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, | 6-00 Isla { e » . | id., id.. S.00 id, 4.00 id. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde esta fecha los Sres, Fernán-
dez y Corap, quedan enoarn-ados de la 
agencia del DIARIO DB LA MARINA en 
Santa Fe (Isla de Pinos;, como suce-
sores del Sr, D . Eugenio Caeiro, Los 
Sres, Fernández y Corap. efectuarán 
los cobros desde el 19 del p róx imo mes 
de Julio, y con ellos se entenderán los 
actuales suscriptores y los que deséen 
suscribirse á este periódico en dicha 
localidad. 
Habana 28 de Junio de 1004. 
EL ADMINISTRADOR, 
J. M. Villaverde. 
A causa de haber pasado á otra po-
blación el Sr, D . Enrique Benemelis, 
desde esta fecha queda hecho cargo de 
la agencia del D I A K I O DE LA MARINA 
en Perico, el Sr. D . Everardo Presa, 
que efectuará los cobros desde 1? del 
entrante mes de Julio, y con él se en-
tenderán en lo sucesivo los señores sus-
«riptores de este periódico en dicha 
localidad. 
Habana 28 de Junio de 1904. 
EL ADMINISTRADOR, 
J . M. Villaverde. 
O.imhios aiOM Lonira i á la vista, & 
4.87-30. 
Oanabiod .sobra Pacisi, 60 div, baaqoéroa 
á 5 francos I8.I18. 
Idem sobre t íamburgo, 60 d[V, bau-
queros, A 95.1{16. 
Bonos raíwtrados de lo^ Estados Qui-
des, 4 por 100. ex interés. A 107.X 
OentrífuQfas ea olaaa. 3.15{16 centavos. 
Gentrífueras iV? 10, pol. 96, costo y fleta. 
2.21132 cts. 
Mascahado, en plaza, 3.7il6 cts. 
AzGear de miel, en plaza, 3.3[16 ceata-
vos. 
Manteca del Gaste eu tercerolas. $13-35. 
Harina patente Minnesota, á $5.20, 
Ltondres, Junio 27. 
Azúcar ceutrífuaja, pol. 96, A 10?. 3 i . 
Mascabado. A 9Í. 3fí. 
Azúcar de-re nolacha Cde la actual 
fra, A entregar eu 30 días) 9 .̂ M. 
Consolidados ex-interés 89.15il6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 
100. 
Cuatro por ciento español, 87.1[4. 
Parte, Junio 27. 
Renta franoasa ex-interós, 97 francos 
80 céntimos. 
( 12 m 3 ! eses plata id 7,03 l± d 3.75 id,. 
D e a n o c h e 
Madrid, Junio 27> 
E L A E T E ANTIGUO 
E l Presidente del Consejo de M i 
nistros, señor Maura, ha presentado 
un proyecto de ley prohibiendo que 
se vendan con destino al extranjero los 
objetos de arte antiguo. 
INTERPELACION 
En el Congreso ha empezado hoy Á 
discutirse y c o n t i n u a r á m a ñ a n a , una 
in t e rpe l ac ión del señor Rodrigo So-
riano aduciendo datos sobre la sus-
pens ión del Ayuntamiento de Valen-
cia y de las multas que les fueron i m -
puestas á varios concejales del mis-
mo. > 
LOS CAM15IOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 .93. 
E S T A D O S U N I O O S 
Serv i c io de l a Prensa Asoc iada 
EXIGENCIAS D B 
SATISFACCION M A S A M P L I A 
Berlín, tTunio 2 7 - - ^ grobierno ale-
m á n ha determinado enviar á Por t -
au-Prlnce u n buque de sruerra, *para 
apoyar la demanda de una satisfac-
ción m á s amplia y completa que ha 
ordenado á su Minis t ro exija del go-
bierno hait iano, por la ag re s ión per-
petrada la semada pasada, contra 
dicho funcionario, al sor apedreado 
por un guardia del palacio presiden-
cial el coche en que iban los Ministros 
de Alemania y Francia. 
EXPLICACIONES INSUFICIENTES 
E l Gobierno a l e m á n ha tomado la 
d e t e r m i n a c i ó n que antecede, porque 
opina, como Francia, que 110 son su-
ficientes las explicaciones dadas por 
el Secretario de Estado de Hay t í . 
OBREROS AHOGADOS 
Kingston, J a m á i c a , Junio 27» — 
Han muerto ahogados 3 4 hombres 
que estaban limpiando una cañer ía , 
con motivo de haber sido és ta acci-
dentalmente inundada. 
L A ESCUADRA RUSA 
Tokio, Junio 27. — Ampliando su 
informe sobre el combate naval del 
jueves fronte á Puerto A r t u r o , dice 
el a lmirante Togo que l a escuadra 
tusa volvió á entrar en dicho puerto, 
y no se la ha visto desde entonces. 
Noticias Oomarciales. 
Nueva York, Ju ño $7. 
Centenes, rt 14.78. 
Descuento papal oo-nercial, 60 
8-ll2 A 4 por 100. 
Cambios sobre L-mdres. 60 div, bau 




V E N T A DE ACCIONES 
EN N U E V A Y O R K 
E l sábado se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, 88,100 bonos y 
acciones de las principales empresa?1 que 
radican ea los Estados Unidos. 
O F I C I A L . 
E D I C T O 
BANCO ESPASOL DE LA ISLA DE CUBA. 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamiento 
PLUMAS DE AGUA. 
l e r . aviso de cobranza del 2'.' tr imes-
tre de 1904. 
Encargado este Establecimiento, según es-
critura de 22 de Abril de 1859, otorgada con el 
Ayuntamiento de la Habana, de la recauda-
ción de los productos del Canal de Albear y 
Zanja Real, por el segundo trimestre de 1904, 
se hace saber á los concesionarios d«l servicio 
de agua, qae el día del entrante mes de Ju-
lio, empezará oa la Caja de este Banco, calle 
Aguiar números 81 y 83, Ja cobran/,», sin 
recargos, ue los recibos correspondientes al 
mencionado trimestre, así como los de los an-
teriores, que, por rectificación do cuotas ó 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tarde, y terminará el 31 del mismo 
mes de Julio con sujeción á lo que previenen 
los artículos 10 y 14 de la Instrucción de 15 de 
Mayo de 1835, para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda pública y á la Real or-
den de 7 de Novierabra de 1893, que hizo ex-
tensiva dicha instalación á la cobranza del 
servicio de agua. 
Habana, 21 de Junio de 1S01. 
El Director, 
I . ro l l edo . 
Publíquese: El Alcalde Presidente, 
Dr. Mamón O' F a r r i l l , 
C-1239 5-25 
i cc í tón Mercant i l 
Aspecto d e l a Plaza 
Junio 27 de 190i. 
Azúeareí.—Según los avisos recibidos 
deEuoropa la remolacha ha abierto muy 
sostenida y en los Estados Unidos han 
subido un 1T32 de centavo, pero reina 
quietud en el mercado. 
En e?ta plaza como nuestros compra-
dores no demuestran deseos de operar & 
mayores límites que los de las operacio-
nes realizadas en los últimos dias de la 
semana pasada, el mercado ha regido 
muy quieto. 
Oatnbios. —Abre el mercado con de-








Londres 8 drv 
"60 drv 
París, 3 drv 
Hamburero, 8 drv 
Estados Unidos 3 drv 
Espafia. 8/ nlaza y 
cantidad 8 div. 23.1[2 22.5^ D 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual, 
Moneda» e.^mi/era-í.—Se cotizan hoy 
como sisrue: 
Greenbacks . á O.?^ 
Plata americana 
Plata española . 77,5[8 á 77.7j8 
Valores y Aaoione.s. — Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones F. C . Unidos, á 87. 
E s t e r a s d e 
c a r e x . 
L a ú l t i m a i m p o r t a c i ó n c o n s i s t e d e u n a v a r i e d a d d e e s t i -
los y d i s e ñ o s e l c u a l m á s a t r a c t i v o , L a s a l f o m b r a s d e C a r e x , 
^ p e c i a l m e n t e f a b r i c a d a s p a r a s a l a s y r e c i b i d o r e s , l l e v a n d i -
j ^ j o s d e g u s t o y a d o r n a n l a s h a b i t a c i o n e s c o n m u c h o e f e c t o , 
^ a c o r r e d o r e s y e s c a l e r a s r e c i b i m o s e l C a r e x e n r o l l o s ( a u n -
^ v e n d e m o s p o r y a r d a s ) , y e l c o s t o d e u n a c a s a a l f o m b r a d a 
C a r e x e s i n s i g n i f i c a n t e á l a p a r q u e ú t i l . E l C a r e x e s 
^ p e r v i o á l a h u m e d a d ; s e l i m p i a c o n f a c i l i d a d y e s l a a l f o m -
m á s h i g i é n i c a p a r a l a h a b i t a c i ó n d e d o r m i r . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O U T - i n p i M i m ie m e t e para la casa T la oficija, 
^ E l i T E S GENEEALES EM CUBA DE LA MAQUINA " U O E R W O O T ) " 
GOLESIO DE GOEEEDOiS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Comercio 
Londres, Sd̂ v 20>g 
„ 60 djv 20^ 
París, 3 d\v 
Hamburgo, 3 d̂ v 
„ 11 60 div 
Estados Unidos, 3 div 
Espafia si plaza y cantidad, 
8 div 
Descuento panel comercial 
MONEDAS 
Greenbacks 9^ 9% p 
Plata española 77% 7¡ya p. 
23^ pgD 





Azücar centrífuga de guarapo, polarización 
95, á 5 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89, á 4. 
V A L O R E S 
Fr.NDOS PUBLICOS. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 107)4 ^ 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 113^ 114^ 
Id. id. id. id, en el extranjero 1133̂  11434 
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 10534 105% 
Id. id, id. id. en el extraniero 10534 106 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 121 
Id. 2: id. id, id 103 110 
Id, Hipotecarias Ferrocarril do 
Caibarién 105 110 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. 1? hipoteca de la Compañiu de 
Gas Consolidada 106 IOS 
Id. 2i id. Id. id. id ÍSM i^A 
Id. convertidos id. id 64 66 
Id. de la Cí de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara & 
Bolaruín 95 100 
ACCIONES. 
Banco Español déla Isla de Cu-
ba (en circulación] T6)í 77 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 54 57 
Banco del Comercio de la Haba-
no ; 5 41 
Compañía de F. C, Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 87 873̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 104^ 1053̂  
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas á Sabanilla 1 0 j 101>| 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 105 107 
Compañía Cuba Central Rallway 
(acciones preferidas 1 104 108 
Id. id. la. (acciones c o m u n e s ) . 3 1 37 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 8>j; 1034 
CompafiVa óe -jfas ílinpano-Amo-
ricana Consolidada 14¡)¿ 15)4 
Compañía Dique de la Habana... 88 93 
Red Telefónica, rte la Habana 36 
Nueva Fábrica de Hielo ,.. 90 92 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 25 30 
Habana, Junio 27 de 1904—El Síndico Presi-
dente, Emilio Aljonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4^ á 6 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% A 77% 






tamiento pimera hipoteca.. 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2; 
Obligaciones Hipotecarlas F. C. 
Clenfuegos á VIHadar» 
Id. 2' id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibarién... . . 
Id. V. id. Gibara á Holguin 
Id. V. Ban Cavetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fila de GHS Consolidad». 
Id. 2í Gs-s Consolidado. 
Bonos Hipotecarios Convert'doi 
ae Goa Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos on 189fly 189" 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Eapafiol de la Isla de Cuna 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenas 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de C&rdenaa 7 jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
FerrocariT ae Gibara & Holgnín-
Compañía Cubana as Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 
Compañía dex Dique Flotante 
Red Teieíónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Hanana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
































P U E R T O D E j L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAV E3IA. 
ENTRADOS 
Dia 25: 
De Barcelona y escalas, vp. esp. Puerto Rico, 
cap. Pelegri, tnds. 2703, con carga y pasa-
jeros áC. Blauch y Ca. 
Dia 26: 
De Cepenhagen y escales, vp. danés, St. Tho-
mas. cap. Schmidt, tnds con carga á 
A. loern y Ca. 
Dia 27: 
De Nueva York en 334 dias vap, arar. Monte-
rey, cap. Smith, ton, 4702, con carga y pa-
sajeros, Zaldo y Cp. 
De Miami y C Hueso, en 7 horas vap, ameri-
cano Martinique. cap. Dillon, tonds. 996, 
con carga y pasajeros, á O. Lawton C. y Cí 
De Tampico en 4 dias vap. amr. Santiago, ca-
pitán Hatharray, tons. 2358, con ganado, 
carga general y pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Veracruz y esealas, en 33̂  dias vap. ameri-
cano Vigilancia, cp. Kinght, tns. 4115, con 
carga y pasajeros y Zaldo y Comp. 
De N. Orleans en 2 dias, vap. amer. Louisiana, 
cp. Hopner. tods. 2S49. con carga y ganado 
Üalbbán y Cp. 
SALIDOS 
Dia 25: 
Qalveston vap. ñor. Uto. 
Galveston vap. ñor. Carmelin«j J. 
Dia 26: 
Brunswich bea, esp. Asunción. 
Gulfport gol am. C. A. Phinney. 
Tampa gol. am C. of Baitimore. 
Dia 27: 
Veracruz y escalas vap. am. Monterey. 
C. Hueso y Miamí vap. am. Marinique. 
Nueva York vía Matanzas y Nassau, vap. ame-
ricano Santiago. 
M o v i m i e n t o de p a j a s e r o s 
LLEGADOS 
De N. York, en el vap. am. Monterey: 
Sres. Julián y Carlos Rambla—José Loredo— 
Charles Rabadán—L, Bishop—E. Harris—Eh-
zabeth Harris—Luis Medina—Q. Anderlon— 
L. del Torre—Ramón Pualla—Eladio y José 
Suarez—José Ealsinde— Juan Martínez—Ma-
nuel Pelaez—Ronaldo Marques—F. de la Cues-
ta—R, López—Felipe Ponce de León—Maria-
no López—Luis García-Félix Dalhne—Hele-
ma Dalhne—M. dt Perras—Josefa de Perras— 
Oliver Agrámente—Pedro Martínez—Luis Ca-
macho—Carlos Martínez—M. Hermudinger— 
F. Roht—José Esmav-Isaac Abraham—José 
de Valera-H, Wein—Pascual Oldate-Guiller-
mo Andino—Manuel Empisan—Jaime Mas-
Francisco Mateo—Antonio Mari—Inocente 
Blanco—Antonio Calero—J. Abanan y 57 de 
transito. 
De Miami y C. Hueso, en el vap. am. Marti-
nique: 
Sres. Francisco Rodríguez—W. Yortk y Sr 
—Leouella Yortk—Alberto Romagosa—Jos A. 
Lowe—Adarn Grey—E. Remyan. 
De Tampico, en el vapor americano San-
tiago. 
Sras. Fannie Cassierro y 12 de tránsito. 
SALIDOS. 
Para Nueva York, en el vap. amr. México: 
Sres. James Richue, Jogn Ireland—Ezva 
Robins—Juan González Isabel Noa—Her-
mann Wehansen—Antonio Diaz—Manuel Ro-
mán—Parker Wilder—Charles Schlote—Carlos 
Medina—William Jones—María Santer—Tibe-
rio Santer-Jopé Barrios—Francisco y Amalia 
Cuesta—Ricardo Martínez Isabel Franch— 
Edwa Billinas y 1 dfc fam. Berthold y Emil 
Berthowitz—George Nolena—Diego Abren-
Arthur De Beon—Jesús Mí Bouza -Carlos Ba-
tet—Adela Duval—Antonia Terry María de la 
Vega—Francisco Mármol Luis Perna—Ma-
nuel Ordenada—C. Curtin—M, Malley—Salva-
dor Fresquet—Caridad Aguirre María del 
Goebel—Elvira González—Newton Gordon— 
A, Hugues Ramón Maribona Francisco 
González—Newton Gordon—Alfred Hughess— 
H. Grey—Fannie Grey—Henry Nole—Rosalía 
Lame y 3 de fatn,—Charles Nelson—Frank Pa-
vey—Mary McíDonald Sadle Me Donald— 
F. Cosgrave—Fannie Schwartz—W. Thomas— 
Etbeth Schwanz—M. Dady Guyon Green-
wood—Henry Rubens—Rachell Rubens—Ma-
nuel Sánchez—Eduarda Poey—F, Camfield— 
Francisco García—Mi Luisa García—Valentín 
Uria—Vicente Suarez—Catharina Hochatim y 
1 de fam.—José Frontilla—José Antonio y En-
rique Mesa—Alicia y John Babi Josephine 
Stowers—Fausto Turró—Matilde Guerra—Do-
lores y Cándida Turró—Ernesto Pérez—Teresa 
Piedra—Srw. A, Dias—Gustavo Angulo—Wal-
ter Mahoney E. Suevenoy H. Robston— 
Francisco Massana Charles Turner—James 
Solé y—Elie Pouweaz. 
Para C. Hueso y Miami, en el vp. americano 
Martinique. 
Sres. A. Cáete lian os—M. Hierro. 
B u a u e s de_ c a b o t a j e . 
ENTRADOS. 
San Cayetano, gol. Isabelita, p. Planas con 
maderas, 
Sagua, gol. Elvira, p. Mariño, con maderas. 
Arroyos, gol Bienvenido, p. Verdera, con 700 
caballos leña. 
Playuelas gol, Marta Ceferína, p. Alemany, 
con madera, carbón y cáscára, 
Nuevitas g. J. Qertrúdis, p, Villalonga, con 60 
pacas henequén y madera. 
Baracoa, gol. Colon, p. Pujol, íoon 8000 cocos y 
efectos. 
Caiberien vap. Alava, cap. Ortube, con 380 ter-
cios tabaco y efectos. 
Cárdenas gol. María del Carmen, p. Flexas, 
con 60 pi aguardiente. 
Dominica gol. María Magdalena, p. Villalon-
ga, con 450 si azúcar. 
DESPACHADOS. 
Sagua, g. Marina, p. Cameano. 
C. de San Antonio, g. Joven Marcelino, p. A-
lemany. 
Bañes, g. Josefa, p. Rioseco. 
Cabañas, g. Caballo Marino, p, lucían. 
Bajas, g. Angolita, cap. Lloret. 
Caibaríea g. Angelita, p. Guasch, 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a M e r t o 
N. Orleans vap. am. Lousiana, por Galban y 
comp. 
N. York vap. am. Vigilancia, por Zaldo y cp. 
Veraeruz y escalas vap. am. Monterey por 
Zaldo y cp. 
Canarias, Coruña y Bremen alem. Mainz, por 
por Schwab y Tillmam, 
Veracruz vap. esp. Alfonso YII,por M. Calvo. 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Moblla, vapor cubano Mobila, por L V. Flacé 
C, Hueso y Miami, vp. americano Martinique, 
por G. Lawton, Cnilds y Comp. 
New York, Cádiz y Barcelona vap, esp. León 
X I I I , por M, Calvo. 
B u a u e s d e s p a c h a d o s 
N. York, vp. americano México, por Zaldo 
y Ca. 
Con 200 libras picadura, 6309 sic azúcar, 
92,920 cajas cigarros, 2.162,125 tabacos, 2 
cí tabacos, 1 bto. mtas. de tabaco, 3 btos., 
7 pacas. 49 h\ y 1239 tes. tabaco, 146 sic man-
gle, 500 cueros, 11 cí dulces, 175 bi y 5,419 
hs. piñas, 304 btos. efectos, 17 jaulas coto-
rras, 1 tes. y 7 bis. miel de abejas, 1 hs, plá-
tanos, 2 id. aguacates. 
Galveston, vp. ngo. Uto, por C. Reyna 
Lastre. 
Galveston, vp. ngo. Carmclina, por Silveira y 
Ca. Lastre. 
N, Yorkj vía matanzas Nassau, vp. americano 
Santiago, por Zaldo y Ca. De tránsito. 
Tampa, gta. amer, C. of Baitimore, por R. P. 
Santa María. Lastre. 
Gulfport, gta. amr, C. A, Phimer, por S. Prats 
Laf-tre. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte, por 
G. Lawton, Childs y Ca. Lastre. 
GIROS DE L E T R A S 
Ñ T C E L A T S Y C o m o . 
108, Jguiar, 108, esquina 
a Amaraura. 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas de c r é d i t o y g i ran letras 
A corta y largra vista, 
aobre Nueva York, Nueva Urleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Hilan, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppo, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo-
mo sobre todasl as capitales y provincias do 
E s p a ñ a é islas Canarias, 
c387 156-Pb 14 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres^ París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bitales y ciudades importantes do los Estados nidos. México y Europa, así como sobro todos 
los pueblos de España y capital y puerteado 
México, 
En combinación con los señores H. B. Hollius 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta do valores ó acciones cotiza-
blea en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotí» 
clones PQ reciben por cabio diarlamonto. 
«7)5 7̂ .1 Al» 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
I D © ] p o g » i t a , - r i c> caí o 1 G ^ o l o l o r n o 
nfinúm DninÁiml flnVn m TT v / SUCURSALES: Galiano 84, Habana.—Matanzas.-
UilLllld lllílCiPdl. UllOa ¿/ lia0S113.iCIENFUESO3--Santiago de Cuba.-Cárdenas.-Manzani 
lllo y Sagua la Grande. 
•T- p - M O B G A N & Co., N E W Y O R K C O K R E S P O N D E N T . 
Capital , ^ Qjjg 000-M 
fondo de reserva y utilidades no'reparUda's'en ^ $ 293!299-38 
Lepositos al 31 de Diciembre de 1903 Ŝ.llO.SJ5-41 
Ofrece toda clase de lacilidades bancarias al Comercio y al Páblico. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aaena. 
Ciro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Ahorros. 
Comprt v Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Eurooa, Amárica y ol Extremo Oriento 
así como en todos loa puntos comerciales do la Repúbica do Cuba. 
C1101 1 Jn 
C o m p a ñ í a d e C l e c t r í c i d a d d e C u b a . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
J ^ & V l X B k J C S X y 8 3 (Banco Españo l , entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para sumiliistrar corriente eléctrica eu la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomarla coirrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 19 de Julio próximo, la ventaja de u n d iez 
p o r c iento (10 p , § ) í í e descuento e n e l i m p o r t e de s u s c u e n t a s 
m e n s u a l e s d u r a n t e e l p r i m e r a ñ o , contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del snscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudi r á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana y de 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 19 de mayo de 1904. 
El Administrador general, 
^ de fflmeno. 
C 839 alt 63 tymMyl 
8. O 'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cabio. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floreo-
cía, Ñápelos, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Clenfuegos, Sanoti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas, 
o 714 78 Ab 1 
J . BALGELLS Y COMP. 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras a cor-
ta y larga vista sobro Now York, Londres, Pa-
rle y sobro todas las capitales y pueblos de Es 
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía do Segaros contra in 
ceoaios, 
c 61 158-En 
í í 
Banqueros,—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras 6 la vista sobro todos los Bancos 
Nacionales de los Estados ünidob y dan espe-
cial atención & 
Transferencias por el calile. 
c 716 ' 78-1 Ab 
J . A. BANGES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas la? ciadadee y pue -
blos do España, Islas Baleares, Canarias é 
talla; 
c 806 78-23A 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s , 
Compañía Vinibética 
SOCIEDAD ANONIMA. SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita 
por este medio, á todos los Sres. Accionistas 
para que concurran & la Junta General Ex-
traordinaria que debe celebrarse en el local de 
la Compañía bol 12, el día 12 de Julio próximo 
i las 7 de la noche, con la siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
Reparto del primer dividendo activo por 
cuenta de las utilidades del semestre vencido. 
Lectura de mociones. 
Habana 22 de Junio de 1904.—El Secretario 
Contador, Abel F. Olamendi. 
7689 6-28 
E L G U A R D I A N . 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 040 . 
CORREO: APARTADO 853.-HABANA, 
La más antigua y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como estíl dis-
puesta A demostrarlo, ol'm-iendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
denositarios, C-I23tt Jn24 
CmpaSía Azncareraje Santa Teresa 
REMATE DE BIENES MUEBLES 
Acordado por los Sres. Accionistas de esta 
Compañía la enagenaoión de varios bienes 
muebles que no son de uso necesario, se anun-
cia por este medio que el día lí de Agosto gróxirao. á la 1 P, M. tendrá lugar en la ofici-a de la Compañía, la venta en pública subas-
ta de una locomotora Baldwin para vía ancha 
en buen estado, peso 26,700 libras, cuatro vo-
ladoras 3 pies de diámetro, 9 pulgadas diá-
metro su cilindro, 15 pulgadas curso del fiston 
y tanque para agua sobre la caldera. Un 
arado de vapor con sus accesorios en regular 
estado y un coche salón de vía estrecha, con 
sus muebles de mimbre en buen estado, cuyos 
bienes se encuentran depositados en el batey 
de este central, donde podrán verlos los licí-
tadoren. Verificado el acto referido serán ad-
judicados al mejor postor, por lote separado 
ó en conjunto, advirtiéndose que el precio so 
entenderá en oro español al contado, corrien-
do por cuenta del adjudicatario los gastos de 
fletes y demás que se ocasionen. 
Santa Teresa, 2 de Junio de 1904. 
El Presidente, 
Julián Escobar. 
C 1163 22-7 
E L m i s . 
COMPAÑIA DB SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
E s t a l M a en la H a t o , M a , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones contimias. 
V A L O R responsable 
T h ^ a hoy $35 .199 ,438-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha.,.$ I.SSB.IZS'IS 
ASEGURA, Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 173̂  centavos oro es-
pañol por 100. 
Caaas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de Iguales corstrucoiones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32>¿ y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas eu su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de Junio de 1904. 
C-1109 26- Un 
. A / V T S O S 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Pi intonet , Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 43̂  de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 6855 26-8 Jn 
jas ie S e p i 
r 
u 
L a s a l q u i l a m o s e n n n o s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con t o d o s 
los a d e l a n t o s modernos, p a j a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a propia cus-
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a unís i n fbrmcs? d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
\ p m c t n n & C o . 
C-fi 
(BANQUEROS) 
•38 IV My 
B I A R I O D E X A Bf A H I N A E'íci'n ás la m'J&aa?,- Junio 2^ ie 1904. 
Es muy de aplaudir la tenden-
cia, que de algún tiempo á esta 
parte se advierte, de promover 
nuevas industrias para el consu-
mo interior, que ahorren á Cuba 
muchos de los millones que por 
concepto de importación t i e n e 
que pagar al extranjero. Los en-
sayos que hasta hoy se han reali-
zado no significan todavía un éxi-
to definitivo; pero sí representan 
un esfuerzo meritísimo, una di-
rección inteligente y entusiasta, 
y sobre todo, un considerable de-
sarrollo de la iniciativa privada, 
de la cual espera esta Isla la com-
pleta restauración de su riqueza. 
Todas estas industrias, más 6 
menos modestas, y aun otras que 
aspiran, no sólo al consumo inte-
rior, sino también ñ, la exporta-
ción, tropiezan desde luego con el 
obstáculo bien sensible de la fal-
ta de brazos. Público y notorio es 
que la zafra del año actual no lle-
gará á la cifra de toneladas de 
azúcar que de antemano se había 
calculado, por culpa, en parte, de 
las desigualdades atmosféricas, y 
en mayor proporción todavía, por 
la escasez de trabajadores que 
cortasen y levantasen la caña en 
sazón oportuna. Y si escasean los 
jornaleros para la primera y más 
rica de las industrias cubanas, 
claro está que más escasearán pa-
ra esos ensayos, forzosamente tí-
midos, que no pueden ofrecer jor-
nales que compitan con los de las 
fincas azucareras. 
Pero este mal de la falta 
de brazos no tiene remedio por 
ahora. Necesítase que antes se 
resuelva el conflicto de la Cá-
mara, cedan en su intransigen-
cia los intransigentes, se reú-
na el Congreso, y después de su-
primir las trabas que á la inmi-
gración pusieron los intervento-
res, vote una ley por la cual en-
cuentren los inmigrantes garan-
tías y ventajas en venir á Cuba: 
es decir, un verdadero trabajo de 
Hércules para los flamantes le-
gisladores, que las más de las ve-
ces no se reúnen, y cuando se 
reúnen no hacen nada do prove-
cho. Pasarán, pues, algunas le-
gislaturas, quizás algunos anos y 
hasta pudiera ser que algunos 
BRILLANTES DE P R I M E E á CLASE 
Mansos y limpios, 
L A C A S A D E C O R E S 
" L a A c a c i a ' 5 
acaba de recibir un extenso surtido, 
"ültimas novedades en Joyería . 
Precios de fábrica. 




lustros, sin que tengamos una 
buena lev de inmigración; y en-
tre tanto, la falta de brazos aho-
gará muchos de los esfuerzos que 
la iniciativa privada realiza para 
desarrollar las riquezas, natural es 
de Cuba. 
Pero aun luchando contra ta-
les dificultades, no faltan particu-
lares animosos, 6 empresas con íe 
completa en la vitalidad del país, 
que intentan implantar nuevos 
ramos de producción. Los ensa-
yos hechos para el cultivo del 
caucho, del algodón y del hene-
quén, lejos de haber sido un fra-
caso, han demostrado la posibili-
dad y la conveniencia de arrai-
garlos aquí en gran escala. Y al 
mismo tiempo, una sociedad cu-
bana de gran porvenir, el esta-
blecimiento modelo de «Moline-
ría y Panadería», que tantos vue-
los está tomando por la bondad 
de sus productos, comenzará bien 
pronto los ensayos para el culti-
vo del trigo en Cuba, poniéndo-
los, atenta y delicadamente, bajo 
la dirección de la «Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País.» 
Compréndese desde luego la 
importancia de semejante pro-
yecto. En Cuba, por hábitos ad-
quiridos en la pasada opulencia, 
6 porque realmente no haya lle-
gado nunca este país á ciertos ex-
tremos de penuria, el pan no es 
artículo exclusivo de las clases 
más 6 menos acomodadas, sino 
del pueblo en general, que aún 
en sus capas inferiores es consu-
midor de tan necesario alimento. 
Explícase así la gran cantidad do 
harina que para la fabricación 
de pan se importa y que repre-
senta algunos millones, que in* 
dudablemente quedarían en la 
Isla si diera resultados satisfac-
torios, como esperamos que los 
dará, el proyecto meritísimo de 
la "Sociedad Cubana de Moline-
ría y Panadería". 
Iniciativas como esta, que ha-
cen honor á los señores Gamba y 
Rivero, Presidente y Adminis-
trador, respectivamente, de la 
Sociedad mencionada, han de 
morecer los aplausos del país, 
necesitado de parecidas empresas, 
que vayan poniendo á este pue-
blo en condiciones do bastarse á 
sí propio y de no estar sujeto su 
equilibrio económico á la menor 
fluctuación de los mercados ex-
tranjeros. Más de la mitad de lo 
que Cuba importa puede produ-
cirse sin gran trabajo en su pri-
vilegiado suelo, que aún perma-
nece inexplotado en la mayor 
parte de su extensión. 
22 de Junio. 
En la Convención republicana, reu-
nida en Chicago, no ha habido entu-
siasmo, pero tampoco disidencias. Se 
ha proclamado sin oposición, á Mr. 
Roosfvelt enndid i : ^ p irn íV •síd/iiíe 
de la l lepúldidftyai Seandor i '^irb. ' ks 
pura la Vicepres. !e'!í'i;i S • h i ha< i-
do poco; se ha di.-*puchado prmuo. 
Los caciques lo tenían yá todo con--< r-
tado; y esto es lo qn» aílig} á muchos 
republicaoos. Les parece bien que ha-
ya caciques y qne éfstos mangoneen 
con energía; pero quisieran qnt^ unte 
el públice, so hicieran laa cosas de 
manera que resultase una aparente es-
pontaneidad. Opinan qne si no estu-
vieran tan bien ko.ch.is, estarían mejor 
hechas. 
La candidatura de Mr. Fairbanks es 
un rasgo de genio. Quien inventó eso, 
sabe de política y ha querido servir á 
Mr. Roosevelt, por medio del contras-
te. Hay muchachas bonitas, y, ade-
más, de talento, que solo salen á la ca-
lle en compañía de feas para que éstas 
sean lo que en Francia se llama repous-
«oír. E l Senador Fairbanks es el 
repoussoir de Mr. Roosevelt. iQaién 
no olvidará los defectos que pueda te-
ner el Presidente, al pasar la vista en 
lo insignificante y deslucido del candi* 
dato á la Vicepresidencia? 
No voy á repetir aquí lo que, acerca 
de éste, dice la prensa mal educada; la 
cual, aunque Mr. Fairbanks fuese un 
hombre superior, lo t ra tar ía perra-
mente. E l Evening Post, qne es un pe-
riódico decente para la gente docente 
y algo frotada de literatura, so mues-
tra implacable con ese triste candidato; 
implacable con ese sarcasmo qne el 
americano ha heredado del inglés y 
^procura cult ivar" como decía don 
Francisco Silvela de sn serenidad an-
te loa ataques. Dice el Fots qne "la in-
dividualidad de Mr. Fairbanks es casi 
tan magnética é inspiradora como la 
de una almeja"; y compara esa candi-
datura con seguro de vida para Mr. 
Roosevelt, "porque- agrega—ni el 
más loco de los anarquistas intentarla 
matar á Roosevelt, al pensar que con 
esto har ía Presidente á Fairbanks." 
Hay grandes probabilidades de que 
este candidato-almeja sea Vicepresi-
dente. E l que los republicanos tr iun-
fen 6 sean derrotados, dependerá, de 
lo qne salga de la Convención Demo-
crática—que dentro de pocos días se 
reunirá en Saint-Louis—y de como ca-
da uno de los dos partidos haga la 
campaña electoral, l ío se espera que 
la Convención Democrática se reduzca, 
como la Republicana, á cantar y coser, 
sino que sea muy movida. 
Hasta ahora, los caciques demócra ' 
tas no se han entendido acerca de la 
candidatura para Presidente. La del 
Juez Parker sigue siéndo la más fuerte 
en el Sur y en el Este. Esto se pregun-
tan los politicians', y algunos de ellos 
preven que la oposición de Mr. Bryan 
y de los elementos platistasdel Oeste á 
Mr. Parker, dé por resultado una can-
didatura do transacción modesta, que 
pueda ser votada por todos los grupos 
democráticos, pero sin prestigio para 
lograr los votos de l a ' jjente neutral, 
que es la que suele decidir estas con-
tiendas. ' M X Í C H 
Si, contra lo que se prevé, los platis-
tas dominasen en la Convención, el 
pleito estaría perdido para los demó-
cratas; los del Este y muchos del Sur 
votarían con los republicanos; y vota-
rían, además, las clases mercantiles. 
En la designación de Mr. Parker se vé 
una garant ía de seguridad para los ne-
gocios; se sabe que es orista, como to-
dos los demócratas del Este; y como su 
candidatura, con un programa que no 
pidiese cambios en el sistema moneta-
rio, inspirar ía confianza á los capitalis-
tas, éstos se d iv idi r ían según sus ten-
! dem ias políticas y no se verían obliga-
\ dos á fo: ; ! e o t n o ea Tas doe jmter ío-
¡ res oiec-'iojícs «U» Presidente, uu Oloc 
cnnlia ei pin'isino. 
X Y . Z. 
Según carta que á nuestro Director 
dirige, desde Gijón, don Luis Pando, 
hermano del que fué distinguido ma-
rino de Guerra, qne murió heroicamen-
te en el rio Cauto, al ser volado por los 
insurrectos el cañonero qne mandaba, 
durante la pasada guerra, los restos de 
éste descansan ya definitivamente en 
el Cementerio de Villaviciosa (Astu-
rias), habiendo coustituido una verda-
dera demostración do duelo públ ico el 
acto de sn enterramiento. 
A l dar doa Luis Pando á nuestro 
Director las gracias por las gestiones 
que practicó para el embarque de los 
restos del herói to marino, le ruega 
haga presente su reconocimiento y el 
de todos fens familiares, hacia las dis-
tinguidas personas que cooperaron con 
el señor Rivero en todas las gestiones 
que fué necesario realizar para exhu-
mar los restos de Pando y devolver-
los á la Madre Patria. 
E D S I A T E L J A P O N 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
TA ESCUADRA DE VLADIVOSTOK 
E l Emperador ha recibido el siguien-
te despacho, fecha 21 de Junio, del 
vicealmirante Skrydloff, jefe de las 
fuerzas navales en el Extremo Oriente: 
"Una división de torpederos, al 
mando del capitán Venogradsky, ayu-
dante de campo del almirante, que le 
envió el 15 de Junio en expedición á 
lo largo de las costas del Japón , ha lle-
gado hoy á Vladivostok. 
Los torpederos se aproximaron á 
Port Eraski (el canal del estrecho de 
Okoushiri) , cerca de Hakodate, pero 
la niebla les impidió i r más lejos. Han 
sido capturados muchos buques mer-
cantes áé todas clases. La mayor parte 
de estos buques transportaban patatas 
y arroz á Sasebo y Shimonoscki." 
Esto no forma parte del plan del v i -
cealmirante Skrydloff, que dice que 
pronto se desarrollarán grandes acon-
tecimientos por mar en el Extremo 
Oriente. 
OVACIÓN Á EOS MARINOS 
Cuando desembarcaron los marinos, 
después del regreso de su expedición, 
fuerón aclamados por el pnebto, que 
organizó una manifestación por el éxi-
to de la expedición. 
PANICO EN EL JAróN 
La presencia de la escuadra rusa en 
las costas del Japón, ha causado horro-
roso pánico. Muchos despachos, por 
medio do la telegrafía sin hilos, envia-
dos por las bater ías de la costa previ-
niendo á los habitantes de la presencia 
de la escuadra enemiga, han sido in-
tercéptanos por los cruceros rusos. 
PRISIONEROS JAPONESES 
En el momento en que la escuadra 
rusa entraba en Vladivostok murieron 
tres de los heridos japoneses que iban 
á bordo, quedando en el hospital otros 
nueve y el resto hasta 80 han sido en-
viados al interior. 
PROBABILIDAD DE UN COMBATE 
El ministro de la Guerra ruso cree 
qne puede haber un combate serio en 
la parte Norte de la península de Liao 
Yonng. 
OBJETIVO DE KUROPATKIN 
Kamerosas fuerzas ban sido envia-
das rápidamente de Liao-Yang hacia 
ei Sur, para interceptar las tropas de 
los generales Oku y Kurok i . 
Créese que la intención del general 
Ivuropatkin es impedir la unión de los 
dos ejércitos japoneses. 
Además, el objeto de los japonees 
parece ser el cazar ó destruir á los ru-
sos en la península de Liao Young, 
antes de marchar sobre Liao Yang; pe-
ro como se aproxima la estación de las 
lluvias, es probable que se precipiten 
los acontecimientos. 
UNA MARCHA DE OKU 
Por vía de Liao Yang y procedente 
de Vant sialin (sin fecha) informanque 
el general Oku coutinuando en el i n -
tento de reunirse al general Kurok i , se 
ha puerto en marcha y trata de buscar 
á las tropas de este general. Los cosa-
cos vigilan muy de cerca los m o v i -
mientos del general Oku. 
EN PUERTO ARTURO 
Telegramas de Tokio, fecha 22 de 
Junio, dicen que los japoneses han cap-
turado un junco chino que salió de 
Puerto Arturo. Los chinos qne iban 
á bordo dicen que hace algunos días dos 
torpederos rusos y el vapor Shin Taiping 
se han ido á pique por haber chocado 
con los torpedos que hay á la entrada 
de la rada. Agregan que perecieron 
140 hombres. 
CALMA 
Telegrafía de Tche Fon que los japo-
neses vigilan á Puerto Arturo por mar 
y tierra, pero que su avance no es tan 
vigoroso como al principio. Los chinos 
que llegan de distintos puntos de la pe-
nínsula de Liao Young dicen que no 
se oye fuego de cañón por ninguna par-
te, y cuando por casualidad hay algún 
cañoneo, no es tan fuerte, n i con la 
frecuencia de los primeros días del mes 
de Junio. 
LOS BUQUES ARGENTINOS 
Dicen de San Petersburgo que las 
negociaciones entabladas para lacom 
pra por Rusia de seis cruceros de la 
República Argentina llegaron casi á 
terminar, cuando esta úl t ima nación 
preguntó bajo qué bandera navegarían 
los buques, porque no queria vender-
los directamente á una nación belige-
rante. 
E l intermediario encargado de las 
negociaciones propuso transferir los 
buques á Venezuela, Costa Rica ó Bul-
garia, que los enviarían á Rusia; pero 
el presidente Roen rechazó esta pro-
posición, exigiendo que el comprador 
fuera potencia marí t ima bona bidé. 
Turquía entonces reanudó las nego-
ciaciones, con la intervención de la le-
gación argentina do Par í s . 
Ignórase el resultado final. 
MEDIACION RECHAZADA 
U n periódico do Par í s ha publicado 
una interviú con el barón Souyenut-
zou, el.cual ha dicho que el Japón está 
pronto .á aceptar la mediación do una 
tercera potencia, que estuviese igual-
mente dispuesta lo mismo en pro de 
Rusia que del Japón. 
Siendo el referido personaje yerno 
del marqués de Ito, esta declaración 
ha producido espectación natural, de-
duciéndose de ella que el Japón se 
asusta con la perspectiva de una gue-
rra larga y ruinosa. 
Pero en los circuios oficiales de San 
Petersburgo no se muestra tendencia 
alguna á entrar en arreglos de esa na-
turaleza. Créese que habiendo sido 
Rusia arrastrada á la guerra y hecho 
enormes sacrificios, no puede detener 
en que las operaciones en el momento 
va á emprender algo decisivo. 
En dichos círculos es unánime la 
opinión de que es imposible á Rusia 
consentir en una mediación cuando su 
prestigio mili tar ha sido debilitado. 
HABLA UN AMERICANO 
E l yeics de Indianópolis (Estados 
Unidosj,"ha recibido de Mr. Héctor 
Fuller, su corresponsal especial en el 
Extremo Oriente, un despacho desde 
Tchi Yon, de fecha 20 de Junio, con-
cebido en estos términos: 
"Después de pasar cinco días en un 
calabozo ruso, he sido puesto en liber-
tad, embarcado á bordo de un junco 
chino y enviado aquí. 
Las historias fantásticas inventadas 
por los japoneses respecto á la plaza de 
Puerto Arturo son completamente fal-
sas, pues á la ciudad sitiada llegan casi 
constantemente juncos chinos con todo 
género de provisiones; el bloqueo japo-
nés es, por lo tanto, ineficaz. 
La guarnición se compone de 50 ó 
60,000 hombres y la salud general es 
excelente. 
Todos las acorazados han sido repa-
rados y la entrada del puerto se halla 
libre. Se han construido en la plaza nuer 
vos ó inmensos fuertes, y á mi entender 
no corre peligro ésta de caer en manos 
de los japoneses. 
E l ataque de los japoneses contra 
Puerto Arturo, que se efectuó el día 8 
de Junio, por mar y por tierra, fué 
eüérgicameht'a rechazado. Soy el p r i -
mer corresponsal que ha entrado en 
Puerto Ar turo después de empezado el 
s i t io . " 
(Mr. Fuller se hizo llevar desde la 
isla Miaou Tao á Puerto Ar turo en nna 
embarcación conducida por dos chinos. 
Desembarcó el día 13 de Junio; tan 
pronto como fué detenido se le ven-
daron los ojos y se le envió á nna pr i -
s ión) . 
Hgf» 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . . 
d i n D t s s d i m m 
de esos accesos de fiebre que nadie acierta á 
explicarse, puê  la liebre perniciosa os mata 
al tercer acceso. 
En esto nos fundamos para aconsejar & cuan-
tas personas sufren de an simple acceso de fie-
bre que procuren inraediatament? detener el 
mal, tomandj las Perlas de sulfato de quinina 
d; Clertan. 
Basta, en efecto, de 6 a 12 de estas Per-
las para cortar segara y rápidamente las 
fiebres intermitentes, aún aquellas mis inve-
teradas y terribles; siendo, además, soberanas 
contra las fiebres palúdicas, contra las neural-
gias periódicas á día y hora fijos, y contra ias 
afecciones tíficas de los países cálidos ocasio-
nadas por la humedad y por los grandes calo-
res. En suma, constituyen el mejor preser-
vativo conocido contra las fiebres cuando sa 
habita on países cálidos, húmedos ó insalu-
bres. 
De ahí que al aprobar la Academia de Me-
dicina de taris la manera de preparar este 
medicamento, recomiende estas Perlas (cada 
una de las cuales contiene 10 centigr. de sal de 
quinina) á la confianza de los enfermos de to-
dos loa países. A.1 comienzo del acceso tómen-
se de 3 a6 perlas y otras tantas al final. 
Debemos advertir que, además de estas Per-
las, que en todas las farmacias se hallan de 
venta, prepara también el Dr. Clertan Perlas 
da bisulfato, de clorhidrato de bromhidrato y 
de valerianato do quinina; estas dos últimas 
wcloses especialmente destinadas á las personas 
nerviosas. L 
Importante.—&i bien cada Perla debe llevar 
Impresas las palabras Clertan-París, para evi-
tar toda confusión exíjase sobre el envoltorio 
del frasco laí seiías del Laboratorio; Casa L. 
Frere, 19, rué Jacob, París. 
Depositarios en La Habana: Viuda de J03BI 
SAURA é HIJO, 4]. Teniente Bey.—Dr. MA-
NUEL JOHNSON, Farmacéutico. 53 y 55, 
Obispo.—ANTONIO GONZALEZ, Farmacéu-
tico, 108, calle A guiar;—MAYO y COLOMEK; 
—FRANCISCO TAQUECHEL, Botica Santa 
Rita, 19, Mercaderes;—J, F. AGOSTA, Farma-
céutico, 63, calle Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, n° 2;—DOTTA 
y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43. Ma-
rina baja;—F. ORIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. SYLVEIRA y C.1, Farma-
cénticos-Droguistas, 15, Independencia ; —B. 
TRIOLET, y en todas las Farmacias y Dro-
guerías. 
Vapores do travesía: 
V A P O R E S C O R R E O S 
üe la Coüipiía 
A N T E S D E 
A N T O E T I O L O P E Z 7 C ? 
Capi t án O L I V E R , 
s a ld rá para Ñew Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 30 de Junio & las 12 del día, llevando la 
conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del dfa de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
pignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documento* de embarque has-
ta el dia 28 y la carpra á bordo hasta el '49. 
La correspondencia se recibe en la Admini»-
tración de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 2$. 
E L V A P O R 
M o n t e v i d e o 
Capi tán G R A U . 
Baldrá para Puerto Limón. Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el 4 de julio & )M cuatro de la tarde llevando 
la corresponaeneja pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Babanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para tollos los 
puertos de su itinerario y del Pací fie oy para 
JMaracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta las diez del dfa de la salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el Con-
fttario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1: de Jimio y la carga á bordo hasta 
«1 día 2. 
De más pormenores impondrá su consignar-
na 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 23 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I . 
Capi tán Amézaga . 
Ealdrá para 
el 4 de Julio á las cuatro de la tarde llevan-
do la conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
kfcfcta las diez úel dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con¡ 
signatai io antes de correrlas, sin enyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carca á bordo basta el día 2. 
Para más informes dirigirse á sn consigna-
tario. 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
KOTA.—Esta Compañía tiene acierta ana 
póliza flotante, así para erta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ccegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sos va-
pores. 
Llamamoe la atención de los señores pasaje-
ros bácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de lo» 
vapores de esta Compañía, el cual dice asi: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
Ies bultos de BU equipaje.su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossiclón la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. N'OTA Be advierte á los señores pasajeros 
x ^ A que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos A conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paeo de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta laa dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe crauntamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta laa diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevaján etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los coales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de acostó último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje «jue el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Coneignataria. 
c663 78- lAb 
C R K M E X , 
El cómodo y rápido vapor alemán 
C O B L E N Z ^ 
Capi t án Zachariae, 
saldrá de Caibarien el 1° de julio 7 de la Ha-
bana el 4 de julio directamente £k ¿a 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Y PARA 
C O R U Ñ A y V I G O , 
admitiendo pasajeros para loa referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y có-
modo entrepuente, con literas para cada pa-
sajero de tercera. 
HAY COCINA E S P A M A 
El remolcador de la Empresa llevará el pa-
sajero con su equipaje libre de gastos á bordo 
del vapor. 
Informarán en 
CAIBARIEN, Federico Llebig. 
Y en la HABANA, sus consignatarios 
S C H W A B & T I L L M A N N , 
San Ignacio n. 76, frente á la Plaza 
Vieja. Apartado 329 . 
N E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L 
BTEAMSHLP 
COMPANI 
R á p i d o gervlcio postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N A S S A U - M é j i c o . 
Saliendo para New York todos los martes y 
sábados á la 1 p. m. y para Progreso y Vera-
cruz todos los lunes á las 4 p. m. 
Monterey Progre1 y Veracruz. — 27 
Vigilancia.... New York — 28 
Morro Castle New York Julio 2 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 4 
La Compañía se reservaei derecho de cam-
biar el Itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: be venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, vis Vera-
crui 6 Tamnico. 
NE\V YORK; Vapores directos dos veces 6 
la semana. 
F L E T E S 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 78 y73 
O 5 166-1 En 
7339 17-15 Jn 
SOÜTHEM PACIFIC 
Hayana New Orleaus stcarasMn líne 
Continúa sostenien 
do BU excelente servi-
cio, que ha hecho & 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y añonóla la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Ee la HalMa á M u Orleans 
Primera clase, ida |20.O0 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Eegusda clase, ida 110.00 
Entrepuente, id JlO.OO 
Precios barates para todos Ins puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cus tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes ae pidan por 
SUNSET 
R O U T E : 
Joseph Lallande, 
Agento General 
J . W . i ..n , ;./•. 
Bub-Agente General 
0bi(poB?21- Teie'fono 456, 
c 1003 
Ga lbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
S 6 v 3 8 
19 ju 
'£raiis?ortes de gaua^ 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES B. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DK l i . D1EDLR1CHSEN, KIEL, 
Amboevapores ton de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales ó inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropóaito para el 
T r a n s p o r t e cíe g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto so 
recomiendan á les señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tarios 
H E I L B U T Y RASCH 
S a n I j í i i a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C—1038 Un 
C d n a l í a General Trasa lMlca 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal coa el Gobieno fraaeét 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá, para dicho puerto sobre el dia 6 de 
Julio el rápido vapor irancóa 
LAFAYETTE, 
Capitán Unsworth. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasaieros el esmerado trato quo 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
JBridat, Mnnt' Jto/t v Compañía 
MERCADERES 35. 
10-25 Jn 
WEST INDIAN C3. Lt j . 
P a r a PROGRESO, 
VERACRUZ 
y TAMPICO. 
El hermoso y rápido vapor correo 
SÁM thomas, 
Capitán Sohmidt, 
saldrá para dichos puertos sobre el 30 de Ju-
nio. 
Admite pasajeros de l ! en sus lujosas cáma-
ras y de 3? en su cómodo entrepuente á precios 
muy reducidos. 
También admite carga para dichos puntos. 
Para más comodidad délos señores pasaje-
ros el vapor estar.*, atracado en los muelles de 
San José. 
Dir¡gir?e para mas informes, á sus consigna 
tarioa, 
A . I b e r n y U n o . 
SnntaClara 21, esquina á San Ignacio. Co-
rreo apartado 94. C1210 6-25 
LIA D[ 
F I N I l l O S . I Z Í Ü I E R D O Y C P . 
de Cádiz . 
El vapor español de 5500 toneladas 
Cap i tán Bilbao, 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 8 de 
Julio á las 4 de la tarda DIRECTO para los de 
Sauta Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite carga, Incluso TABACO iy 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga eolo ae sellarán basta la 
víspera del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señóres pasa-
j eros, el vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
Nota: Kste vapor no h a r á cuarentena. 
Informarán sus consignatarios 
M a r c o s , I T n o s , y C p , , Oficios 19. 
e 1204 12 Jn 
Vapores costeros/ 
m n m de m m 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. on C. 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PAUA SAliUA f CA13AKI2X 
T A R I F A S EJS' ORO A M E R I C A N O 
E>e Habana á Saet ía y ylcovorsa 
Pásale en 1? | 7-13 
Id. en SS { 3-50 
Viveros, lerretaría, loza, pa^ró^o». Ü-J3 
Mercancías ...... 0-33 
De Habana á Caibar ién y viceveraa 
Pasaje en lí ÍIO-OO 
Id. en 3f | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
Do Caibar ién y Sagua & Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroanola. 
AVISO. 
Carsa Seneral á FMs Corriáa 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Clenfuegos v Palmira y vice-versa f 0.52 
Csguaguas ; ,, 0.57 
Cruces y Lajas n 0-6̂  
Santaclara, Esperanza y Rodas MO-75 
c 713 78 1 Ab 
VAPOR "ALAVA" 
Capi t án Kmi l io Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las aeii 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGUA Y CAIBARISN 
De Habana á Sagua ( Pasaje en lí | 7.01 
y viceversa } Idem en 3í ? 3.ai 
Víveres, ferretería, loza y petróleo Ĵ5̂ 3" 
Mercaderías fíV.'n 
De Habana á Caibarién j Pasaje en lí t -V, 
y viceversa (Idem en 3 í . * a-*J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3yaotf; 
Mercaderías 5J oci 
Tabaco de Caibarién y Sagüa ¿ Habana & ctí 
teroio. 
(Elcarburo paga como mercancía.» 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á ? 0.5S 
... Caguagas » J*jS 
... Cruces y Lajas » " SR 
... Santa Clara u ^Ig 
... Esperanza y Rodas M U,< 
Para uuis informes dirigirse á sai 
armadores, CUBA ¿20. _ , 
Hermanos Zulueta u Qct> l̂z 
C1112 Un 
i m n i m u i m 
E l vajtor 
Capitán MONTES DE OOA t0 
Durante la zafra del tabaco saldrá a° 
ban6 los LUNES y los JUEVES á l a J J ^ a 
del tren de pasajeros que sale de la ^ aia 
de ViUanueva á las 2 y 40 de la tarde, pa^» 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Bal lén y 
retornando los MIERCOLES y sA^Raíaba 
los nueve de la mañana, para llegar a 
n6 los JUEVES y DOMINGOS al amanece ^ 
La carga se recibirá diariamento eu *-
tacióu de ViUanueva. Para mas informes i*-^» Oíicios 28 (altos) 
D I A R I O D E L A M A R I N A —íditiía de la mañana.—Junio 28 de 1904. 
LA PRENSA 
" Dice E l Liberal: 
• i : i señor Presidente del Senado, doc-
tor Méndez Capote, se entrevistó hoy 
Í
>or la tarde con el señor Presidente de 
a Kepública, á quien dió cuenta délos 
ticuerdos tomados ayer en la reunión 
de los moderados y que óstos aceptaban 
el arbitraje. 
No quiso decir que aceptan, 
sino que irroponen. La acepta-
ción del arbitraje podría llamar-
se aceptación, si la de los mode-
rados no encerrase una proposi-
ción condicional. 
—Hay aquí, dicen los libera-
les, un hueso y un perro, y pro-
ponemos á los conservadores re-
partirlo. 
Y contestan los conservadores: 
—Aceptado; con tal de que nos 
dejen ustedes escocer el perro... 
le echen el hueso. 
Cortamos de La independencia, 
\¿e Cuba, esta amarga queja: 
Tenemos en Dne&tro poder la prensa 
fie toda la Isla, especialmente la haba-
nera llegada á esta ciudad desde el día 
17) hasta el 18, y lo confesamos con 
tristeza, no hemos encontrado en nin-
guno de esos periódicos dos líneas si-
quiera de dolor y de conmiseración por 
las grandes catástrol'es ocurridas en es-
ta provincia por consecuencia del últi-
jns temporal que hemos sufrido. 
Ante esta actitud desdeñosa y cruel, 
penemos por fuerza que hacer conside-
raciones que nos hubiéramos querido 
ahorrar, porque siempre duele decir 
ciertas cosas. 
Rememoramos hechos viejos. Eu 
tiempos de la colonia, cuando olas for-
midables del Cantábrico, hacían zozo-
brar unos botes y ahogaban unos cuan-
tos pescadores; cuando Andalucía sufría 
alguna inundación y algunas casas se 
las llevaba la impetuosa corriente de 
los ríos desbordados, también se des-
bordaba la caridad pública habanera y 
se recogían en suscripción popular, mi-
les de pesos que iban á socorrer á las 
víctimas necesitadas. Se hacían ver-
daderos y hermosos esfuerzos de piedad, 
que ahora echamos de menes ante la 
catástrofe que acaba de arrebatarnos 
más de cien personas, Ueváudoso tam-
bién miles de animales, ftmpobreciendo 
así nuestra riquezas pecuaria que, sin 
auxilio de nadie, ni siquiera del go-
bierno, comenzábamos á reconstruir y 
destrozando una inmensa cantidad de 
sembrados, que representaban el rena-
cimiento de nuestro antiguo esplendor 
agrícola. Este horrible espectáculo no 
ha conmovido una sola de aquellas fi-
bras que vibraban eu el pueblo haba-
nero y su prensa. 
Les ha dejado indiferentes y desde-
ñosos ¿porqué ahora no corren peligro 
de que se les acuse y moteje de desafec-
tos á España? 
De otros colegas no podemos 
hablar, porque entienden con-
vencer mejor de su patriotismo 
dedicando todo el tiempo y el es-
pacio de que pueden disponer a 
disparar desesperada é imítil-
mente contra el D I A R I O DÉ LA 
M A R I XA , que haciéndose eco de 
infortunios populares y buscando 
medios de atenuar esos infortu-
nios. 
Por lo que '1 nosotros se refie-
re, creemos cumplido nuestro de-
ber con las excitaciones que hici-
mos á la prensa y con la coope-
ración que gustosamente presta-
mos al Comité encargado de alle-
gar recursos para las víctimas del 
desastre, abriendo en nuestra 
''edición de la tarde", de ayer, la 
oportuna suscripción, como pue-
de ver el colega. 
Y no podíamos proceder de 
otro modo porque nuestro "orien-
te'' es toda la Isla. 
Dice un periódico moderado: 
Los Kep resé ni antes por las Villas, 
señores Frías, Carrillo. Guó, Martínez 
Ortiz, Longa y Escobar, estuvieron en 
Palacio á signifiearal señor Presidente, 
lo necesario de que cuanto antes se haga 
una variación en el Reglamento de los 
Impuestos, y el señor Estrada Palma 
les manifestó que él ya había comenza-
do el estudio y trabajo de dicho asunto. 
No esperábamos menos del se-
ñor Presidente ni de los señores 
Senadores por las Villas arriba 
mencionados. 
Porque en cuanto al señor Mo-
rúa y á su órgano les partfte mal 
una cosa y tratan de inlinir para 
que siga la esclavitud del comer-
cio y de la industria, viene el 
Ejecutivo y una parte del poder 
legislativo y piden la aboli-
ción. 
Y aquellos se quedan tan fres-
cos, fabrican grandes bríos; des-
plegan nuevas energías, y á otra-
A otra plancha: 
La Opinión, de Cienfuégos, 
después de celebrar nuestro edi-
torial en el que pedíamos alguna 
medida salvadora para la indus-
tria y el comercio rehaciendo la 
ley del Timbre, escribe: 
Nosotros pensamos de igual manera > 
y desde luego, cuanto haga en ese sen • 
tido el señor Fr ías , merecerá nuestro 
doble y sincero parabién: por el comer-
cio á cuyo lado siempre procuramos 
estar, y por nuestro jefe político, en 
quien al fin ven sus contados detracto-
res de ayer un .*"criterio de cordura, 
del que han sido claros indicios su ac-
t i tud conciliadora en la reciente huelga 
de Cienfuégos, que mereció la grati tud 
del comercio de la misma población, y 
sus actuales gestiones cerca del Presi-
dente de la l iepública, eu aollcitud de 
que no se convierta el Reglamento fa-
moso en azote y en suplicio del comer-
cio de Cienfuégos." 
Como habrán leido- nuestros 
lectores más arriba, el Sr. Frías y 
compañeros de legislación por las 
Villas, han visitado al 8r. Presi-
dente de la República, quienes 
les manifestó hallarse en perfecto 
acuerdo con sus visitantes para la 
reforma de la ley del Timbre. 
Pueden darse por fracasadas 
las intenciones aviesas. 
Sobre el arbitraje parlamen-
tario. 
Condiciones délos moderados: 
Io Vistas la Constitución de la Re-
pública, el Reglamento de la Cámara 
de Representantes y teniendo en cuen-
ta la práct ica parlamentaria de otros 
países, el Tribunal resolverá sobre la 
nulidad ó validez de la sesión celebra-
da por la Cámara el día 13 de Junio de 
1904, en que fueron proclamados los 
representantes elegidos por las respec-
tivas provincias. 
29 En el caso de que el Tribunal de-
clarase la nulidad de aquella sesión, 
resolverá sobre las cuestiones que han 
originado el actual conflicto parlamen-
tario dictando el fallo que entienda 
ajustado á derecho y al cual se someten 
y ofrecen acatar los partidos que á él 
acuden, comprometiéndose cada parte 
á realizar todos los actos que sean ne: 
cesarlos para el cumplimiento del laudo 
del Tribunal arbitral. 
3? Los dos partidos nombraran sus 
delegados para que los representen ante 
el Tribunal en el procedimiento que 
se adopte de común acuerdo para el 
juicio arbitral. 
Conocida'de nuestros lectores 
la proposición-aceptación de nr-
bitraje de los moderados, copia-
raósi de L l Liberal la de los na-
cionales: 
A nuestro juicio, debía someterse á 
la decisión arbitral el Kiguieute cues-
tionario: 
IV t u á l de las dos juntas provincia-
les de las que funcionaron en Pinar del 
Rio, lo' hizo legalmente. 
2? Caso de resolver el Tribunal la 
legalidad de una de ellas, si procede ó 
no por ser limpias ó graves, la procla-
mación definitiva de los representantes 
proclamados por esa Junta. 
Tercero.—Caso de declarar la ilega-
lidad de las dos juntas, si procede la 
proclamación de candidatos y cuáles 
sean, ó la nulidad de la elección. 
Cuarto.—Xulidad ó validez de las 
elecciones del Camagüey. 
Quinto.—Caso de afirmar la validez, 
si deben ser proclamados los señores 
Hortsmanu y Retancourt, ó los señores 
Loynaz del Castillo y Xiques. 
Sexto.—Vista la conformidad de la 
Cámara en la validez de las elecciones 
de Santiago de Cuba, decidir si deben 
ser proclamados los señores Yilluendas, 
Fernández de Castro y Berra, 6 los se-
ñores Juan Gualberto Gómez, Fierra y 
Zayas Bazáu. 
Para la resolución de estas cuestio-
nes, el Tribunal deberá disponer, para 
su exámen, de toda la documentación 
electoral, y de la que faciliten los inte-
resados. 
Si se llegara al acuerdo del arbitraje 
y do las cuestiones que habían de so-
meterse á su veredicto, entendemos que 
para facilitar la constitución definitiva 
de la Cámara, podrían proclamarse á 
los í lepresentautes electos de la Haba-
na. Matanzas y Santa Clara. 
W T A B O A D E L á . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
teman, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volúmen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
C á - £ V l Í £ V : 0 . 0 Xl /ÚLXO.. O O 
ESQUINA A NEPTUNO. 
26 :? Jn 
. J o í o m i n a s . 
CAJAS A PRUEBA DE FUEGO 
de la Herrinq-HaU Marvin Safe Company 
SON LAS UNICAS ABSOLUTAMENTE SEGURAS 
Ninguna caja de otros fabricantes tiene nada equi-
valente 41a MEJORA DE RANURA y LENGÜETA 
de las CAJAS DE MARVIN. 
Solo una ó dos veces durante la vida de los negocios 
ocurre la nacenidad de comprar CAJA, y si la diferen-
cia de costo entre una que es absolutamente segura y 
cualquier otra, es solamente de pocos pesos, 
¿ p o r q u é no se ha de eomprar la mejor? 
D e v e n t a : C a s t e l e i r o y V i z o s o (S. en 0 
IMPORTADORES DE FERRETERIA, OFICIOS 18. 
A l o s h a c e n d a d o s 
Siendo un hecho la necesidad de filtración de los guarapos, meladuras y 
mieles de la Industria Azucarera y habiendo obtenido excelentes resultados con 
nuestros F i l t r o s d e A r e n a " P E R F E C T O S , " en los ingenios de Egipto, 
Islas Hawaii, Java y otros países, hemos decidido establecer una Agencia dé 
esta Isla para nuestros aparatos, la que estará á cargo de la K r a j o w s k i -
P e s a n t Co. , á quienes podrán los señores Hacendados dirigirse para informes 
y detalles. 
Habana, 7 de Junio de 1904. 
B R E I F E L C - D A N E K EXGINEERING CO. 
PRAGUE, AUSTKIA-BOHEMÍA 
Cta. 1169 alt. 15-7 
^ D o c t o r J Í r i u r o ú a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
grande. 
Blenorragia. Gonorrea, 
CiDermatorrea, Leucorrea Flore» BlaadUjr tod* elM« d» njoi, por inilgtios 4™ MML nrMttzada tío c»a«ir EitmhMM. u npAcifleó par» toé* Onferme-L&á mneoM. Libra d» rentao. I)e reata en todM lM 
ONCI 
J A R A B E 
D K 
D E N T I C I O N 
l'rcparadü aegún fórmuU 
DO. D M í l i l ü l 
MMico-Clnij ano-Dentista. 
La aparic ión de los pr ime-
ros diontí 's ocasiona en los 
iiifiOS una serie de trastornos 
«le más ó menos importai iHa; 
para evitarlos y para taei l i -
í a r la evolución dentaria re-
comendamos á las madres 
de lami l iae l empleo ilc nucs-
^ " j A R Á B E DE DENTICION. 
D e v e n t a e n t o d a s 
l a s B o t i c a s . 
26-7 Jn 
Cnracíón Radical s í t e ^ S » ^ 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALOB DE CÜRACI01I f ^ S o ^ n T S 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaoeres 
Bin faltar nn solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecueo* 
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en lí y 2? grado 
RAYOS ULTRA VIOLETA &iaLcuuprau3 
y Antinomlcosls. 
TRATAMIENTO 
DAVOfl Y el mayor aparaba íaoricaio 
ílAluo Ai por la caâ de Liemans Alemar 
nia, coa él reconocemos álo3 enférmos jU9 
lo necesitan sin quitarles Í3.3 ropa) que Siflf 
nen puesta?. 
WPPÍfDÍ DE ELECTROTERAPIA en 
OubuiUli general, en ermedadea de U 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
PT rP'PünT T̂ T̂  slndoloren lai estreche-
DLLblflUijiOlO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñónos, intestinos, ütero 
etc., eti. Ba practican recon J-iimiantoa 
con la electricidad. 
c 1118 
C O R R A L E S N U M . 2 . H A B A N A 
1 Jn 
m 
se cv ra-i t nnando la PEPSINA y RUI-
BALBO de BOSQUE. 
Esta m juicación prjóuoe o úentes 
rebulmdo. en ei traiamit nt> de toias 
las enfer ntda le de < stómiío, dispep-
sia, gastralgia, indifrestiun ;s, digestio-
nes lentas y difici es, míreos, vómit )3 
de las embarazadas, fi ¡arreas, estreñl-
miemos, nenrasteai.a gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepána y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamen^o se pem mejor, di-
gíerj bien, a>:mila más el alimento y 
pronto llega á la eui ación completa. 
l os principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito craaientí. 
Se vende en todas las tot eas d') la Isla 
T I A B E I E L Á N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u e c&noce V d . s i u n 
P A T E N T E 
o s 1 o 1 "t i IOOL O ? 
[ I ü M I L E Ü S S £N Ll \ I M i ROTOLO QUE DICE: 
C u e r v o 1 / S o b r í n o v 
E s t a c a s t t e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^3riIIanterta á Granel y e n t p 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
RIGLA NUMERO 37, A. ALTOS. 
p i r o 
c 1105 1 Jn 
L o s i h i e é o s d e e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i í a a m a r c a do c i g a r r o s , d e s e a n d o 
d e m o s t r a r u n a v e z m á s s u a g r a d e c i m i e n t o h a c i a s u s m ú l t i p l e s c o n s u m i d o r e s . 
H a n a c o r d a d o c e l e b r a r u n G R A N C E R T A M E N , á c u y o ñ n y d e s d e e l d i a l 9 d e l 
a c t u a l , e n t o d a s l a s c a j e t i l l a s d e e s t a M a r c a h a l l a r a n u n a s p o s t a l e s c o n e l a l f a -
b e t o d e l a m o r , y t a n t o é s t a s , c o m o o t r a s d e n o m e n o s g u s t o y v a r i e d a d q u e ge 
v a y a n í n U í n - a l a u í U ) , l e s d a r á d e r e c h o a l i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s b a s e s y p r e . 
m í o s s e a n u n c i a r á n e n b r e v e . 
R o g i m i o s . p u e s , a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r d e n u e s t r o s c i g a r r o s , g u a r d e n l a s 
p o s t a l e s s i q u i e r e n t e n e r d e r e c h o a l s u s o d i c h o C e r t a m e n . 
(? ^ . Tales ^ So. 
E L I X I R E S T O M I G A L 
DE — 
jS^lss do O í r l o s . 
l-Jn c 1095 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CUR-ri el ílSpor 100 de los enfermos 
del extómago é iricstinos, aunque sus do-
lencias sean demás de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatcjlterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria. anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porcpieaumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutric ión completa CU-
RA el marco del mar. ü n a comida ubun-
danle se digiere sin dificultad con una cu-
charada de FA'i.dr de Súiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra S T O M A L I X , marc» 
de fábric i registrada. 
L>e venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la Ihla de Cuba J. Rafe-
cas y Nolla, Teniente Rey núm. 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo, Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
I F O X j X j I E T I K r (39) 
EXPIACION 
[l 
Novela escrita en inglés por la Sra. Wooi 
Traducida al castellano por J . Ir ibas. 
(Esta novela, publioada por la Casa Editoria 
«e Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—Pasé una corta temporada en las 
cercanías, dijo Isabel después de medi 
tar algo su respuesta. Y rae alegraría 
Qe saber algo de la familia Carliale, á 
que recuerdo rancho. 
Pues no han ocurrido QOCOS cam-
bios en aquella casa, ropusó Afy con 
cierto desdén. ¿Supongo que usted es-
^0vo en Lynne cuando vivía la señora 
«abe l Carlislet 
.. señora Isabel? Sí, eso es, asiu-
16 la institutriz despucs de otra pausa. 
i Y no sabe usted que abandonó á 
•u marido y á sus hijost 
—-iViven los niños? 
—Sí, los pobrecitos, aunque ó mucho 
engaño ó uno de ellos vá para tísi-
• As i se lo dije una vez á Julia, mi 
^rmaua, y 8o puso furiosa. Ella dice 
U11© se -curará. 
—¿De cuál de los niños habla usted? 
preguntó Isabel ansiosa- ¿De Isabel? 
—Ko recuerdo que uiugunode ellos 
tuviera ese nombre. La única niña que 
hay en Lynne se llama Lucía. 
—Yo cuando estuve allí, si mal 
no recuerdo, había eu la casa dos ni-
ños, y una niña que llevaba el nombre 
de au madre... 
—Aguarde usted. Ahora rae acuer-
do de una conversación que tuve con 
Brígida, la niñera Sí, eso es; me 
dijo que el señor Carlisle ordenó, la 
noche misma de la fuga de la señora, 
que desde entonces llamaran á su hija 
por su segundo nombre, Lucía. Y con 
razón. 
—Sí, con razón, repit ió tristemente 
Isabel. Pero ¿cuál de los aiños es el 
enfermo? 
—G-uillermo, el mayor. No enfer-
mo, que digamos, pero flacucho, con 
las mejillas eucendidas y los ojos bri-
llantes, como si le comiera la fiebre. 
—¿Y el otro niño, el chiquit ín, que 
si no me engaño se llamaba Archi-
baldo? 
—¡Ah, esees de la piel del diablo! 
Gordo y fuerte y travieso como él solo. 
Es el vivo retrato del señor Carlisle. Y 
digo, Madame Vino—continuó la mu-
chacha cambiando repentinamente de 
tema—cuando estuvo usted en Lynne 
joyo hablar muy mal de mí, de A t j 
Jalióaf 
—No; hija mía, ¿por qué? Me pare-
ce, sí, que oi su nombre. 
— M i padre murió asesinado por un 
bribón, un tal Ricardo Haré . Pues 
bueuo; así que enterraron á mi padre 
me fui de allí, y ¿sabe usted lo que 
inventaron? Que había huido en com-
pañía de Ricardo liare. 
—¿Y no fué así? 
—No, lo juro—exclamó Afy con 
gran énfasis.—¡Yo^eu compañía del 
asesino de mi padre! Sólo á ios chis-
mosos de Linden podía ocnrrírsclo in-
vención semejaute, y así se lo dije al 
señor Carlisle á mi regreso. Había es-
tado algún tiempo ai servicio de la 
Condesa de Moute Severue, cuyo ma-
rido era pariente de la señora Isabel 
Carlisle, de modo que me enteré de 
todo lo que ocurrió en Lynne. La Con 
desa no habló de otra cosa en todo un 
mes y entro ella y la señora Levison 
pusieron por los suelos á la parienta 
del Conde. ¿No se siente usted bien, 
madame Vine?—añadió Afy, al notar 
que la pobre mujer so oprimia la fren-
te entre las manos. 
—La que todavía sigue haciendo 
muecas cuando me ve—prosiguió Afy 
—esaijuella furia que vivía en Lynne, 
la señora Cornelia. 
—También la oonocí. ¿Signecn Lvu-
ne? 
—Ni pensarlo. QftfpQ 8i e! s^ñor 
Carlisle fuese á permitir que su herma-
na y su mujer anduviseu siempre á la 
g reña 
—¿Su mujer? ¿De quién habla usted? 
—preguntó Isabel, aturdida, llena de 
mortal angustia. 
—De la segunda mujer del señor 
Carlisle. ¿De quien ho de hablar?— 
contestó Afy, con la mayor indiferen-
cia. 
La desgraciada Isabel sintió en el 
corazón nn dolor agudo que por algu-
nos moiuentos le impidió hablar. 
Su segunda mujer Xada sabía . . . 
—Pues sí, se casaron hace ya quince 
meses, en Junio del año pasado. Y 
cuidado que se le llenó la Iglesia aquel 
día. La novia estaba l indís ima 
—¿Bárbara Haré? 
—Por supuesto. En Linden se mur-
muraba que antes de ver él á la señora 
Isabel anduvo haciéndole el amor á 
Bárbara . Esta tieae uu hijo 
—¿Un hijo? 
—Un rapaz hermosísimo, de tres ó 
enatro meses, á quien quiere tanto co-
mo :'. su marido. 
—¿Y quiere también á los otros n i -
ños? 
- Creo (pie sí, aunque poco tiene 
que rer con ellos. Los cuidan Julia y 
Ungida y además los dos mayores t i e -
nen una instilntriz que el señor Carlis 
¡e i&i llev ') á Lyntie apenas los abando-
^uó su madre. Por cierto que la insti-
tutr iz se les va pronto; Julia me dijo 
que iba á casarse. 
—¿Va usted á Lynne con frecuencia? 
—No, porque allí me quieren mal. 
Como que la tal Bárbara Haré sabe 
muy bien que su hermano Ricardo es-
taba loco por mí y quería casarse con-
migo, aunque yo nunca le hice caso. 
¡Quiéu le había de decir á ella que se 
vería señora de Lynne! Pero la culpa 
la tiene aquella mala madre; que lade-
j ó el campo libre. 
Isabel sufría horriblemente. 
— Y eso que el señor Carlisle la ado-
raba; Julia me lo había dicho mi l ve-
ces. M i hermana también la quería, 
casi tanto como él, pero la verdad es 
que no lo merecía. N i una fiera hu-
biera abaudonado á sus hijos como 
ella lo hizo ¿Se retira usted mada-
me Vine? 
—Sí, tengo que irme. Buenas no-
ches. 
No podía resistir más. Huyó á su 
cuarto, procuró hallar calma y olvido 
en el sueño, pero eu vano. ¡Qnó noticia! 
Uno de sus hijos enfermo, una madras-
tra en Lyune ¡Sus hijos! ¡Oh, quién le 
concediera la dicha de volver á verlos! 
Devorada por la liebre, presa de la más 
intensa agitación nerviosa, llamando á 
veces la muerte en sn auxilio, pasó 
Isabel aquella noche de martirio. 
Difícil sería decir cuál hubiera sido 
• i t ó m i n o de su desesperación, siu^aua 
oportuna coincidencia que muy pronto 
atrajo y reconcentró todos sus pensa-
mientos. A l siguiente dia, terminado 
el almuerzo, vió Isabel entrar en su 
cuarto á las señoras de Crosby y La t i -
mer. La primera, que sentía mucho 
ver á su hija privada de la compañía 
y las enseñanzas de Madame Vine, aca-
baba de oír de labios de su amiga que 
cierta familia inglesa muy recomenda-
ble necesitaba una institutriz y se apre-
suró á llevar la noticia á Isabel. 
—Es una colocación de las mejores 
que se le pueden ofrecer en Inglaterra, 
apoyó la señora Latimer. La t r a ta rán 
á usted como á una señora. Dos edu-
candos, un niño y una ñifla, porque 
aunque tienen otro hermanito, es muy 
joven todavía. Setenta guineas de suel-
do Los Carlisle son amigos míos y v i -
ven en una magnífica residencia/ lla-
mada Lynne. 
¡Carlisle! ¡Lynne! ¡Ir allí de insti-
tutriz de sus propios hijos! ¡Vivir con 
ellos en la que había sido su casa! La 
sorpresa dejó muda á Isabel. 
—La institutriz que tenía se Ies va, 
prosiguió la señora Latimer, y Carlisle 
me encargó mucho al despedirnos que 
hiciera lo posible por procurarles otra, 
si buenamente sabía de alguna en m i f 
viajes. 
(Continuará) 
D I A R I O D E I J A MARINA—Ediei6n de la mañana.—Junio 28 de 1904. 
Como las dos proposiciones di-
fieren habrá primero que 
nombrar un árbitro para que uni-
fique lo que ha de someterse al 
árbitro legislador, y otro árbitro 
para que señale el árbitro defini-
tivo 
Y ojalá que "en estas disputas 
no lleguen los perros." 
De La República Cubana: 
Hace algunos días, que nuestro que-
rido colega L a Lucha indicó que para 
buscar el término del conflicto parla-
mentario, el señor Presidente de la Re-
pública podía intervenir, con su in-
fluencia moral, inclinando el ánimo 
de los elementos en de acuerdo para 
que buscasen una inteligencia, proce-
diendo con equidad. 
A l instante el que explota la condi-
ción—á nuestro juicio supuesta—de vo-
cero del Gobierno, escribió un articule-
jo rimbombante, lleno de huecas decla-
maciones, protestando de lo que esti-
maba una l ieregía .—' 'No:—decía—el 
Ejecutivo no puede mezclarse en eso. 
La Constitución no le concede tal co-
metido. Eso es lucha de partidos, y á 
éstos solos compete resolver la actitud 
que estimen conveniente." 
En vano estaba ahi el gran ejemplo 
del Presidente Eoosevelt, intervinien-
do como particular en la cuestión de la 
huelga de mineros. E l vocero de no sa-
bemos ya qué cosas, puesto que no lo es 
del Gobierno y que muchos moderados 
le repudian, se mantuvo en sus trece: 
el Presidente Sr. Estrada Palma no 
puede mezclarse en ese asunto. 
Pero el señor Estrada Palma, no ha 
hecho caso de la oposición de los que se 
dicen sus representantes en la prensa, 
para sacar partido de esa cualidad 
ante el público; así es que, aunque un 
poco tarde quizás, ha llamado á su des-
pacho á los jefes de las fuerzas parla-
mentarias que contienden, y Ies ha 
exhortado para que busquen la manera 
de solucionar el conflicto. Les ha ha-
blado como simple ciudadaño, ext raño 
á las luchas de los partidos; pero es el 
primer ciudadano de la nación, está co-
locado en situación de conocer las exi-
gencias del Gobierno. 
E l primer ciudadano? Pero 
¿qué? acaso es neófito?.... 
CARTA DE M E M 
Londres, Junio 7 de IQOj. 
Señor Director del D I A E I O DB LA. 
MARINA. 
Habana 
Querido señor Rivero: 
En contra de lo que se esperaba, no 
ha reducido á fines del pasado mes el 
Banco de Inglaterra su tipo de descuen-
to, que se mantiene á 3 por 100, debi-
do á la incertidumbre que prevalece 
con motivo de la guerra en Extremo 
Oriente, respecto á la situación finan-
ciera en Europa, durante el próximo 
verano. 
E l precio de la plata en barras varia 
entre 25.1t4 y 25.3i8 peniques la onza, 
siendo de escasa importancia las ope 
raciones que se han llevado á efecto 
úl t imamente en dicho metal, por haber 
suspendido momentáneamente sus com-
pras el Tesoro de las Indias. 
E l conflicto tanto tiempo esperado 
entre las compañías navieras que for 
man el trust Pierpoint Morgan y l a de 
Cunard ha estallado al fin, por haber 
las primeras, de acuerdo con las líneas 
alemanas, rebajado á dos libras ester-
linas el precio de pasaje en tercera, de 
Europa á los Estados Unidos, precio 
que no podrá sostenerse, porque es 
ruinoso para las compañías que lo han 
establecido con el único objeto de obli-
gar á la empresa Cunard y demás líneas 
independientes ^ue les hacen la com 
petencia, á entrar en arreglos con el re-
ferido trust. 
consumidor de tan gran rebaja, pues 
los detallistas continilan expendiendo 
el petróleo á seis peniques galón, pre-
textando que la actual reducción en el 
precio ha de durar poco y que están 
saliendo de las existencias compradas 
antes de la rebaja. 
Prevalece en la actualidad mucha 
excitación entre los comerciantes en 
petróleo del Reino Unido, á conseouen 
cía de la guerra que so están haciendo 
los importadores del producto ruso y 
los del americano, siendo estos sosteni 
dos por el potente trust de Nueva York 
titulado "Standard O i l C?", el cual 
acaba de tomar la determinación de 
llevar la contienda a l territorio ene-
migo, á cnyo efecto ha fletado cierto 
número de vapores y los >ha enviado á 
cargar en los puertos del Mar Negro, 
petróleo que ofrece á los detallistas in 
gloses á 2.1[2 peniques el galón, en vez 
de 6 y 7, que eran los precios que re-
gían en el mes de Mayo pasado; pero, 
según resulta siempre, no beneficia el 
Potencia Mental Misteriosa 
MANERA DE EJERCER IIFLDERCU 
Sorprendente manifestación de (a Comisión nom-
brada por los lectores de "El Herald" y del 
4'Week!y Star" para la investigación 
del Hipnotismo. 
G. 'J. LINCOLN. M.D. 
101 Cratcli eld Street, Dallas, Tara*. 
EL JUEZ HENRY SCHAPER". v_ jriemington, N. J. 
P. H. STOUFER, 
Sec0 y Tes0 de Conductores de F. C. 
Pueblo, Col. 
RDO. PAÜíl WELLER, 
Voak, New York, 
El Hipnotismo ha cesado de ser on mito 6 creación fantástica de la ima^n».-'. i ' n: 
es hoy una realidad, una potencia, capaz de proporcionar infinitos beneficios. Con 
el objeto de averiguar el valor exacto de esta potencia, que tanto llama la atención, 
ha sido nombrada una comisión, compuesta de un Facultativo, un Abogado bien 
conocido un Clérigo eminente, y un Gefe de una sociedad ferrocarrilera. 
Esta comisión ha hecho una serie de investigaciones acerca del poder del 
hipnotismo para influir en las acciones y hechos de las gentes en todas las sendas de 
la vida. 
El primer paso ha sido adquirir maestría en la ciencia, en todos sus detalles j 
para poder decir con experiencia personal, el bien ó el mal que pudiera producir este 
poder misterioso. La comisión se puso en comunicación con el New York Institute of 
Science, de Rochester, New York, la gran escuela de Hipnotismo y Ciencias Ocultas, 
del mundo y recibió plenas y completas instrucciones acerca del modo de influii 
sobre los hombres de negocios, servirse de él en las enfermedades, etc., etc. £ • 
pocos dias aprendieron las instruciones y hoy son maestros del hipnotismo. 
Quedó claramente demostiudo que el hipnotismo pueda emplearse sin que 
el sujeto se aperciba de que la influencia se está ejerciendo en él; y considerado 
todo en todas sus faces, la comisión declara que es el descubrimiento mas valioso de 
los tiempos moderaos y que su conocimiento es esencial al buen éxito en esta vida 
y bien estar en la sociedad. 
El Dr. Lincoln después de una completa Investigación, dice que lo considera 
Como el mas maravilloso agente terapéutico ó curativo de la época. 
El Sr. Juez Schafer aunque es un lucero en la jurisprudencia, se dedicó á la 
cura de lo»enfermos y en unas cuantas visitas, logró curar al Sr. John EL Myers, da 
Fleraington, N. J. de un estraña enfermedad que le obligaba á guardar casa y 
cama, durante nueve años, y que los médicos decian que habia de terminar 
funestamente. La fama del Juez se ha propagado por millas al rededor, y hoy 
centenares de personas acuden á curarse. 
El Sr. Stoufer, con asombro de todos, hipnotizó al Sr. Cunningham, de Pueblo, 
Col. el cual vivía á unas cuants cuadras de distancia. También hipnotizó á uo 
anciano caballero y le hizo correr por las calles pregonando "vendo maní tostado.'* 
Dice que el hipnotismo es indispensable en los negocios. 
El Rdo. Paul Weller, dice que todo clérigo y las madres de familia, deben 
•prender el hipnotismo para beneficio de aquellos con quienes están en contacto. 
Hablando de esta misteriosa potencia, el Sí. Eliot, presidente del Colegio de 
•* Harvard" pronunció e) siguiente discurso : Aniados jóvenes: en cada uno de Vds. 
hay una potencia sutil latente, que muy pocos habéis desarrollado; pero que cuando se 
desarrolla, el hombre se hace irresistible. Se llama Magnetismo personal ó 
hipnotismo. Les recomiendo el estudio de esa ciencia. 
El New York Institute of Science, acaba de publicar una edición de 10.000 
ejemplares de un libro que claramente explica los secretos de esta maravillosa 
potencia y dá plenas instrucciones para la práctica, de modo que pueda Vd. emplearla 
sin que nadie lo sepa. Cualquiera puede aprender. Se garantiza el éxito. 
El libro también contiene un pleno manifestó de los miembros de la comisión. 
Se enviará en Kspañol, Inglés, Francés, Alemán, Holandés ó Italiano. Absoluta-
mente libre de gastos á cualquiera que le interese. Una targeta postal se lo trae 
Rnwi'wi hov. En el idioma qne más le convenga. 
• Vv cion :-NTEW YORK INSTITUTE OF SCIENCE, Dcpt. E ai 
ttochester, New York, E. U. de A, 
Con objeto de obviar las dificulta-
des con que han tenido que luchar los 
fabricantes de tejidos de algodón, par-
ticularmente los de Lancashire, para 
surtir sus manufacturas de la materia 
prima que necesitabau para seguir tra-
bajando mientras duraron en los Esta 
dos Unides los manejos de los especu 
ladores para hacer subir los precios 
del algodón el gobierno, británico está 
haciendo grandes esfuerzos para au-
mentar la producción de este text i l en 
Egipto y aquellas de sus colonias cuyo 
suelo y clima son favorables á dicho 
cultivo y parece que se han descubierto 
en Africa, en las regiones de Ouganda, 
Bhodesia y las márgenes del rio Xiger, 
terrenos que se prestan admirablemen-
te á la producción del algodón. 
Los propietarios de minas de carbón 
se quejan de qüe el impuesto de un 
chelin por tonelada que satisface dicho 
combustible á su exportación, perjudi 
ca considerablemente sus intereses, pues 
permite que los carbones alemanes com-
pitan ventajosamente con los ingleses 
en los mercados consumidores, alegan-
do, además, que por ser transitoria, 
nada les favorece la actual alza de dos 
y tres chelines en tonelada que ha re 
gido úl t imamente á consecuencia de la 
guerra de Extremo Oriente. 
La petición que han presentado al 
Ministro de Hacienda, pidiéndole la 
abolición del referido impuesto, no ha 
obtenido el resultado que esperaban, 
pues dicho funcionario les ha contesta-
do que no se explicaba cómo pudieran 
sufrir menoscabo sus intereses, cuando 
la exportación del carbón en vez de dis-
minuir, ha ido constantemente en au-
mento, desde la imposición del derecho 
que pretenden les está arruinando. 
Si no fuera porque de vez en cuando 
se anuncia que los tibetanos han ataca-
do el campamento de la expedición in-
glesa, nadie se acordaría de que la 
Gran Bretaña está en guerra con aque-
lla nación, tan completamente absorbi-
da está la atención pública por los 
grandes acontecimientos que se están 
desarrollando en Extremo Oriente, 
Anúnciase que se presentará pronto 
en la Cámara de los Comunes una i n -
terpelación al gobierno sobre las inau-
ditas crueldades, que según relación de 
los periódicos, están cometiendo los 
funcionarios del Estado del Congo, t i -
tulado libre, por antonomasia, con los 
desgraciados naturales del país, para 
la recolección del cautchú; dícese que 
se pedirá al gobierno que eu nombre de 
los fueros de la humanidad, se dirija á 
los de las demás potencias, para conse-
guir que se practique uiia Investiga-
ción en los hechos denunciados y en 
caso de resultar ciertos, so adopten las 
medidas conducentes á poner coto á un 
estado de cosas que tanto desdice de la 
civilización. 
Quedo de usted, mi querido Director, 
con toda consideración, afmo. amigo, 
A . B. C. 
EL TIEMPO Y U S COSECHAS 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas, correspondiente á la semana 
que terminó el 18 de Junio, tomamos 
lo siguiente: 
Lluvias.—Cayeron generales y abun-
dantes en todo el territorio de la Ee-
pública, eu esta semana, siendo exce-
sivas las que ocurrieron desde la pro-
vincia de Matanzas para el E., par-
ticularmente en la parte del S., or igi -
nando el desbordamiento de ríos y 
arroyos, que han vuelto á producir la 
inundación del Eoque (centro de Ma-
tanzas); y que en varios puntos causa-
ron desgracias personales, pé rd idas de 
animales y cosechas, con perjuicios eu 
otras; y daños más ó menos importan-
tes en las propiedades, exceptuando el 
NB. de la provincia de Santa Clara, 
donde se califica de bueno el tiempo 
reinante en la semana, y la provincia 
de Pinar del Kío. Los detalles de los 
efectos causados por el temporal y por 
las lluvias, pueden verse en los infor-
mes que se insertan á continuación, de 
los corresponsales del servicio Clima-
tológico y de Cosechas. Los vientos 
reinantes han sido en general del se-
gundo cuadrante; y ha predominado el 
tiempo nublado, si bien aclaró en los 
últimos días. Han ocurrido grandes 
turbonadas, particularmente en el SO. 
de Santa Clara. E l agua recogida en 
esta Estación Central fué 2 9 m^m. 
(0.87). 
Temperatura.—Ha sido alta en gene-
ral, aunque con grandes oscilaciones 
en algunos días, particularmente en 
determinados lugares de la provincia 
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Dirección, SHELIj NOVELTY COMPANTÍ 
| 83 Chambers Su, New York, E. V. de A. -
clases extra y también corrien-
tes. 
Cuantas personas necesiten 
algo elegante y que nada lo su-
pere, pase por esta casa que no 
perderá el tiempo. 
I M P O S T E L A NUM. 56 
0-1127 1 Ja 
medias registradas en la Estación Cen-
tral fuecon 2707 (82°) . Mínima 2300 
(73°) . 
Caña.—Ha sufrido mucho perjuicio 
esta planta en determinados punto», 
tanto porque las avenidas de los ríos 
han destrnído porciones de ella, como 
ou el ingenio Zaza, (SE. de la provin-
cia do Santa Clara) en que se llevó la 
corriente la cepa de dos caballerías de 
tierra, como en el SO. de esa misma 
provincia en que arrastraron las aguas 
mucha de la sembrada en terrenos de 
declive; y por las inundaciones que han 
ocurrido en el SE. de Puerto Pr ínc ipe 
y centro de Matanzas. También se ma-
nifiesta que el exceso y constancia de 
las lluvias obligarán, por fin, á dar 
por terminada la molienda eu los inge-
nios de las provincias de Matanzas y 
Santa Clara, en que aún se oontinuaba, 
aunque con los inconvenientes consi-
guientes al mal estado de los caminos 
y ias dificultades que oponían las fre-
cuentes lluvias. En el NE. de Santa 
Clara, en algunos lugares de la provin-
cia de Matanzas y en la de Pinar del 
Río, se han hecho algunas siembras de 
caña; se sigue preparando terreno para 
ellas y se hacen los posibles trabajos de 
cultivo de esta planta. Pero su aspecto 
en general, es bueno. 
Tabaco.—Se continúa escogiéndolo 
en la provincia de Pinar del Kío y en 
Santa Clara, á cuya ciudad se sigue 
llevando mucho para el efecto. 
Frutos menores. —De Matanzas para 
el E. han sufrido en general mucho 
daño, causado por las inundaciones, 
avenida de los ríos y por las excesivas 
y torrenciales lluvias que ocurrieron 
en algunos puntos, perdiéndose mu-
chas siembras, en Sancti-Spiritus par-
ticularmente. En la provincia de la 
Habana no se tienen noticias de que ha-
yan sido muy perjudicados por dichas 
causas; y en la de Pinar del Rio y en 
algunos puntos de la de Matanzas se 
prepara terreno para siembras, y se 
han hecho algunas. 
Informes diversos.—Eu el SE. de 
Puerto Pr íncipe han perecido algunos 
animales domésticos; y en los ganados 
no han ocurrido grandes pérdidas , en 
general, por las inundaciones y des-
bordamientos de los ríos, por las pre-
cauciones que oportunamente se toma-
ron. Su estado sanitario es bueno. En 
el térmiuo de Ciego de Avi l a han pe-
recido muchas abejas. 
E L <<LOUISIANA,, 
Con carga y pasajeros entró ayer en 
puerto procedente de New Orleans el 
vapor americano "Louisiana". 
E L " M O N T E R E Y " 
Ayer salió para Veracruz el vapor 
americano "Monterey" con carga y 
pasajeros, 
E L " S A N T I A G O " 
Este vapor americano salió ayer 
para Hew Y o r k v i a Matanzas y Nassau 
con 50 sacos de azúcar y carga de trán-
sito. 
G A N A D O 
E l vapor americano "Vig i l anc ia" 
trajo de Veracruz para los Sres. Lykes 
y Hu? 20 caballos, 110 yeguas, 25 to-
retes, 06 vacas y 66 crias y 409 vacas 
horras. 
G A N A D O 
Consignado á los señores Martínez y 
Posada, importó de Tampico el vapor 
americano Santiago 53 caballos, 66 ye-
guas, 15 mulos, 245 toros y novillos, 50 
toretes, 48 becerros, 17 novillonas y 2 
vacas con sus crias. 
A S U N T O S V A R I O S . 
EL ARBITRAJE 
Ayer tarde se reunió la Coalición 
Parlamentaria Moderada, acordando 
comunicar á los grupos liberal é inde-
pendiente de la Cámara de Represen-
tantes que acepta el arbitraje propuesto 
para solucionar el conflicto pendiente, 
siempre que los dirimentes sean los 
miembros que constituyen el Tribunal 
Suprema en pleno, suplicando á dichos 
grupos que contesten antes del sábado, 
á ias doce del día, pues de lo contrario 
dará la Coalición por terminadas sus 
gestiones en pro del funcionamiento de 
aquel cuerpo y dir igi rá un Manifiesto 
al país, ret i rándoee á sus casas los in-
dividuos que la forman. 
EN PALACIO 
E l señor don Leoncio Serpa, Pr imer 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento 
de Matanzas, estuvo ayer en Palacio 
acompañado del Representante D. Ma-
nuel Sobrado, con objeto de quejarse 
al Presidente de República de que el 
Gobernador de aquella provincia no 
le había dado posesión del cargo de 
Alcalde Municipal de dicha ciudad en 
ausencia del propietario. 
E l señor Estrada Palma ofreció ocu-
parse del asunto. 
Vuelve el Sueno R e s t a u r a d ^ 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, ias quemadas.henaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRJTTBNTON CO., 
115 Fulton St., New York. U. S. A. \ 
PUr'-'aciON!—El Jabfin Sulfnroso d» Gleon (el ünlco "orlKlnor') tm Incomparahte Jr maruvllloso en BUH e Veto» curaltv ( IH. Notft 
CONCEJAL 
E l Sr. Emeterio Urefia ha sido nom-
brado Concejal del Ayuntamiento de 
Guanajay, 
EENCJNCIA EETIRÁDA 
Los Sres. Nicolás del Castaño, Te-
niente Alcalde del Ayuntamiento de 
Cienfuegos y Juan P. Avilés, Con-
cejal del mismo Ayuntamiento, han 
retirado las renuncias de sus respecti-
vos cargos que habían presentado. 
LA VENTA DE CIGAEEOS 
Resolviendo consulta de la "Havana 
Comercial Company" se ha declarado 
por la Secretaría de Hacienda que si 
en el depósito de cigarros á que se alu-
de no se venden éstos sobre la base de 
su peso, no existe la obligación de pro-
veerse de romana mostrador, porque 
conforme á la ley de 19 de Julio de 
1849, únicamente los que de ellas nece-
siten hacer uso resultan obligados á 
estar provistos de pesas y medidas. 
CASA LIBERADA 
Por acuerdo de la Secretaría de Ha-
cienda ha sido liberada la casa calle de 
Calixto García número 82, en Regla, 
solicitada por el señor Juez Municipal 
de dicha barriada á consecuencia del 
juicio verbal seguido por parte intere-
sada contra don Ramón Suárez Pérez 
y sus herederos. 
JUEZ SUPLENTE 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
Suplente de Guanabo don Andrés Ma-
chado Corona. 
PATENTE DE ALCOHOLES 
La Secretaría de Hacienda ha eva-
cuado consulta de la Alcaldía Munici-
pal de Trinidad haciéndole saber que 
cuantos expenden para el consumo in-
mediato vinos, licores y aguardientes 
y en general bebidas espirituosas y fer-
mentadas, están abligadas al pago del 
impuesto conocido por Patentes de A l -
coholes; y que la desnaturalización de 
los alcohóles y aguardientes, en mane-
ra alguna tiene, ni puede tener, otro 
alcance que el de la exención que se 
les concede única y exclusivamente en 
cuanto al pago de los impuestos espe-
ciales creados por la Ley de 27 de Fe-
brero de 1903. 
LAS RECLAMACIONES DEL EJÉECCTO 
Las personas cuyos nombres apare-
cen en la siguiente relación pueden pa-
sar á recoger los certificados de las re-
soluciones recaídas en las reclamacio-
nes que establecieron por sí 6 á nom-
bre de otros individuos del Ejército l i -
bertador, los cuales se encuentran en 
la Alcaldía municipal, cualquier día 
hábil, de 1 á o, á excepción de los sá-
bados que será de 1 á 3. 
Clotilde Herrera, María Luisa Cru-
cet, Tomás Cárdenas Valle, Agueda 
Herera, Antonio E. Mesa, Eduardo P. 
Castellanos Gonzalo Capote, Francisca 
de Vignier, Josefa Menocal, Gonzalo 
Betanconrt, Manuela Plasencia, José 
Fernández González, Felipe González 
Izquierdo, Antonio Castillo Mojardín, 
Marcelino García Gutiérrez, Juis Ló-
pez , Juan Rodríguez Zayas, Fél ix 
Abreu, Fernanda Gainza, Pablo Gon-
zález, Juan P. Padrón, Alfredo Herre-
Tgnacio Carrasco, Juan Bautista Gon-
zález. 
HONRAS 
En sufragio del alma del que en vi-
da fué don Felipe E, Xiqués y Entral-
go, cuya sentida muerte ocurrió en es-
ta ciudad el dia 30 de Junio del año 
1902, serán todas las misas rezadas que 
se digan, incluso la de réquiem, en la 
iglesia de Guadalupe el jueves próxi-
mo, desde las seis basta las ocho de la 
mañana. 
A l piadoso acto invitan la señora 
viuda ó hijos del que fué nuestro 
amigo. 
UNA TOS CRONICA 
o • c 
m e s 
por un corto tiempo 
m m 
SR. D . C A L I X T O BETANCOURT. 
L a gran popularidad de 0Z0MULSI0N siempre aumenta donde quiera 
que este remedio se llega á conocer. Esta es una de las mejores pruebas 
de los méritos de la OZOMULSION, porque cuando es tomada, produce 
resultados beneficiosos que son permanentes, y por esta razón, siempre 
inspira confianza. j 
Hemos recibido una carta de un señor que había usado la OZORSULSIOM 
para una tos que tenía, y habla muy a l t e a n t e do iiu:átru preparación en 
la siguiente carta: 
" P U E E T O PfdNCi?^,. CrBA, Julio 10 de 1902. 
MUY SRES . i dos : 
Mo es nauy grato mjmifepf&rks mi «gra-dseñíííeiifo p©r r l b^itifiónb 
qne me ha hecho cu 0Z0iftULSf9N. Padaeía é;- -a cstfi^ro fucilo y una 
t«s pertinaz, pero después de tomar OiEOMULSlOfl por un corto tiempo, 
mo curó por completo. M i gratitud hacia Vds. será eterna por haber 
Obtenido laa magnífico resultado de su remedio. 
Quedando de Vds. affmo. S. S. Q. B. S. M . , 
CALIXTO BETANCOÜRT, 
Cinijano Dentista, 
Calle San Fernando, 75^." 
Nos es de mucho placer publicar las cartas recibidas de nuestros 
amigos quienes han usado OZOMULSION y así han llegado á conocer por 
propia experiencia el méri to superlativo de esta preparación. Ningún otro 
remedio en el mundo es tan beneficioso para la Tos, Catarros y Afeccio-
nes de la Garganta y los Pulmones, como la OZOMULSION, y esto es 
porque OZOMULSION no solamente cura los síntomas locales sino también 
fortalece el sistema entero para que sea la cura permanente. 
Cuando uno toma específicos comunes para un catarro 6 tos, no se 
fortalece el sistema, y por consiguiente, está uno expuesto á cojer un 
catarro fácilmente la próxima vez. Cuando se toma OZOMULSION. sin 
embargo, se obtiene de ella fuerza vital que dan sus propiedades nut r i t i -
vas y el sistema queda con más resistencia y por consiguiente puedo 
resistir influencias perniciosas. • 
En casos dondo niños no crecen, OZOMULSION estimula el apetito, 
alimenta los nervios y crea sangre rica en todo el sistema, restableciendo 
las carnes perdidas y poniendo las mejillas rosadas. , , , , v * 
OZOMULSION es la mejor preparación de aceito de hígado de bacalao 
que puede tomar un paciente. Es agradable al paladar y es un beneficio 
positivo al sistema digestivo. Es de mucha importancia, sin eriibargo, qn^ 
fee compre la legítima OZOMULSION. No se doje influir para acepta* otra 
preparación, porque la OZOMULSION producirá resultados maravillosos 
euando otras preparaciones parecidas no darán resultados ningunos, 
OJO!!! IMPORTANTE!! 
Es de vi ta l importancia para toda per« 
sona quo desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examino detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarea de OZOMULSION 
esté puesta sobre efla. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobfe otras 
Sreparaciones. Cuando se haya tomado Z0MUL8I0N leffithno, se verá que esta 
preparación produce loa mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca do OZOMULSION 
para no hacer equivocación en el remedio 
comprado. 
Todos los Parmacénti "OR venden la 
OZGfóüLSIOH de dos tamam^, ú 50 cents 
y $ • .00 oro americano. 
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L A I N T E R P R E T A C I O N 
No sé por qué, pero si con alguien 
DO esperaba yo volverme á encontrar 
en este mundo, era con el bondadoso 
padre Juan; así fué qae al tropezar 
con 01 una tarde, cosa habrá de dos 
meses, experimenté gran alegría y sa-
tisfacción. 
Y es que, A veces, tal parece que el 
tiempo lleva gusto en que conserve-
mos un recuerdo inquietante y melan-
cólico, sin duda para que la eaBualldad 
nos dopare algún día la grata sorpresa 
de una resurrección inesperada^ 
Era esto lo que aquella tarde me su-
cedía con el padre Juan, 
Tras las preguntas que» en casos ta-
les, á borbotones, se dirigen dos bue-
nos y antiguos amigos que después de 
larga ausencia vuelven á encontrarse, 
comenzamos á hacer memoria de la 
época en que nos conocimos, cuando él 
era cura del pueblocillo donde, un ve-
runo, me permitía yo el lujo de apar-
turme del grueso de la humanidad, 
proporcionándole saludable reposo á 
mi espíritu no poco fatigado. 
—Buena memoria tienes, hijo—ob 
servó el buen cura al oir que le citaba 
cosas de las cuales mucho habíamos 
hablado y que, por lo visto, tenía el ya 
más que olvidadas. 
—Xo lo sabe usted bien, padre—le 
respondí—y si usted, como espero, me 
promete no tomarlo á mal y echarme 
la absolución, le haré una pregunta que 
desde poco después de tratarle estuve 
loco por hacerle, sin que nunca llegase 
el ni íiaonto de que á tanto me atre-
viese. 
Oíííenida la promesa, y la absolución 
inclnsive, interroguóle acerca de cierta 
escena que tenía lugar en la sacristía 
de siv iglesia después de la celebración 
de cada matrimonio; escena que—sin 
que esto sea alardear de mis dotes de 
observación—seguro estoy de que na-
die de ella se diera cueuta más que yo. 
¡Olí. y cuánto, cuánto en el primer 
momento, hubo de pesarme el haberle 
hecho la pregunta! Eojo como una ce-
reza habíasele puesto el rostro al pa-
dre; su turbación producíame indeci-
ble pena, sin que pudiese yo, que tan 
turbado estaba ya como él, intentar si-
quiera salir de aquel atolladero. Mas, 
en breve, milagrosamente casi, el pa-
dre Juan se repuso por completo. Su 
rostro adquirió de nuevo la placentera 
expresión que nunca le abandonaba, 
más aún, parecióme que algún recuer-
do muy querido llenaba su pensamien-
to y que iba á sentirse dichoso al cou-
hármelo. 
—Bien, sí, voy á complacerte—d(jo-
me con su natural bondoso—voy á con-
tarte algo que me ocurrió hace mucho 
tiempo, algo que no he olvidado ja-
más, un recuerdo del terruño, hijo. 
Demás estaría decir que yo, al ver 
al padre en tan buenas disposiciones, 
era todo oidos: mi curiosidad había al-
canzado su límite más alto. 
El padre Juan daba comienzo á s 
cuenío. 
—Fui, allá en- mis mocedades, tan 
madrugador—decía—y tan dado á los 
ejercicios cinegéticos, que puedo ase-
gurar que, lo que es en esto, no lo hu-
biese ido en zaga ni al mismo Hidal-
go de la Mancha, tan famoso. Encopeta 
al hombro y seguido de mis perros me 
iba yo, en pos de mi satisfacción favo-
rita, lo mismo á campo traviesa que 
por breñales y barrancos, siendo—así 
debía creerlo—el terror de las perdices 
y ias liebres. 
Sentíme fatigado una tarde y, de-
seando descansar un rato, dirigí mis 
pasos hacia la barraca que, próxima á 
un otero y en la linde del bosque, ha-
bitaba el mocetón de Pablo. Suerte fué 
que le encontrara, pues era hombre 
que no dejaba el trabajo de la mano, 
haciendo resonar incesantemente en el 
bosque los golpes de su hacha. 
No recuerdo cual fué el motivo que 
me hizo castigar con dureza á uno de 
mis perros. 
—¿Por qué hace usted eso? gritóme 
Pablo. 
—A estos animales—le respondí—es 
necesario castigarlos alguna que otra 
vez para que no olviden que tienen un 
amo á quien obedecer. 
Pablo no me hizo la más ligera ob-
servación, y yo, pasado un rato, me 
volví por donde había ido sin ocupar-
me más del incidente. 
Un año transcurrió sin que volviese 
á poner los pies en la barraca; pero, un 
día, al cruzar junto al seto, oí rumor 
de voces y ayes de mujer que me sor-
prendieron, más cuando sabía que Pa-
blo era soltero y vivía, desde niño ca-
si, en el más completo aislamiento. 
La curiosidad me hizo acercarme y 
llegar hasta la puerta. 
Pablo, bastante demudado, so pre-
sentó ante mí y, comprendiendo sin du-
da en mi semblante la ansiedad que me 
embargaba, no aguardó á que le hicie-
se ninguna pregunta para decirme: 
—Nada, padre, nada, que conmigo 
está la esto hace ya dos meses; 
pero, no me diga Vd. nada, ya iremos 
pronto á verle y á cumplir con Dios. 
No me amoneste Vd., ya iremos, yo ge 
lo fío. 
—Bien, Pablo; pero, esos gritos! 
Pablo hizo un gesto indefinible, y 
moviendo á uno y otro lado la cabeza, 
contestó: 
—¡Esos gritos! Lo que quiero es 
que desde ahora sepa ésta—y sefíaló 
con el pulgar hacia el interior de la 
casa—lo que quiero es que sepa ésta 
que va á tener un amo y que habrá 
que obedecerle. 
Yo, hijo, al oir semejante barbari-
dad, quedé perplejo, sin pronunciar pa-
labra, absorto ante el recuerdo de lo 
que delante de Pablo había ocurrido la 
última vez que estuve en el lugar. 
—No se alarme Vd. padre, recuerde 
lo que... sí, Vd. mismo... estos oídos... 
—Dios te tenga de su mano, borrico, 
y ve cuanto antes á cumplir con la 
santa madre iglesia—le dije volviéndo-
le la espalda. 
—¡Oh!—exclamé yo entonces sin po-
derme contener—ahora, padre me lo 
explico todo! 
—Pues bien, te confieso que lo que ese 
día oí por boca de aquel mnchachón 
estúpido me impresionó vivamente y 
no hube de echarlo en saco roto, hasta 
el punto que, cuando pasado algún 
tiempo, vinieron él y la otra para que 
bendij ese su unión, terminado el acto, 
impulsado no sé por qué, contrito, 
guiado por un secreto sentimiento de 
desagravio y reparación, me acerqué á 
uno de mis perros que por allí dormi 
taba y, eu voz alta, de modo que lo 
oyesen los contrayentes, dijo acaricián 
dolé: 
— A estos animalitos hay que tratar-
los bien, y con ternura, para que no 
olviden que hay en el muudo quien se 
ocupa de ellos y los quiere. 
—Hizo Vd. mny bien, padre—dije 
encantado ante el buen corazón de 
aquel hombre y la simplicidad de su 
alma—hizo Vd. bien, y testigo soy de 
que no olvidó Vd, la costumbre y com 
pletado siempre la «eremonia con 
aquel acto elocuente, en el cual me fi-
jaba, sin lograr nunca adivinar su ex-
traña significación. 
Entonces el padre Juan, poniéndome 
cariñosamente la mano sobre el hom-
bro, pronunció estas palabras que re-
cuerdo todavía: 
—Hijo, tenlo muy presente: en este 
mundo se debe ser siempre muy dis-
creto, que lo probable es que al inter-
pretar alguno nuestros actos ó palabras 
se le ocurra al diablo hacer una de las 
suyas. 
M. REMO. 
1 1 \ J i f f i 
(De E l Correo Español, de Méjico.) 
El más vivo interés general se viene 
dirigiendo desde hace algunos meses 
hacia los misteriosos países del Oriente, 
en donde dos pueblos, dos razas, dos ci-
vilizaciones luchan por la supremacía. 
Eesulta por todo extremo curioso que 
las simpatías anden divididas, y que en 
pueblos tan caucásicos y tan enemigos 
del hombre amarillo como Inglaterra y 
los Estados Unidos, caigan del lado del 
Japón con peso abrumador. 
¿Es que los intereses del momento os-
curecen los intereses futuros? ¿Es que el 
odio á rivales poderosos, el recelo á 
competencias posibles, hace olvidar 
aquello que por su carácter genera,! tie-
ne seria importancia para la humani-
dad! 
Dentro de un elevado y profundo sen-
timiento de progreso, las simpatías por 
el Imperio del Sol Naciente encuentran 
difícil explicación. 
¿Se quiere apreciar la energía y ra-
pidez con que ha entrado en lo que pa-
ra nosotros constituye la vida civiliza-
da? 
Pero Ja cultura ''oficial" no es toda 
la cultura de un pueblo; no es la cultu-
ra "social" una y entera. 
Mucho me temo que el Japón sólo 
merezca nuestro entusiasmo por lo que 
mira al primer aspecto del proceso evo-
lutivo, mny importante, ciertamente, 
si bien muy sujeto á variaciones peno-
sas, mientras la acciou-uo penetra has-
ta las capas inferiores y transforma su 
idiosincrasia. 
Claro es que el progreso puede alcan-
zarse procediendo de arriba abajo, ó de 
abajo arriba. La última l'orma es la más 
sólida. 
Asociaciones literarias, artísticas, 
económicas, científicas; solidaridad 
obrera; compromisos solemnes de ense 
fianza, de beneficencia, de protección á 
todo ser que siente ó que sufre; activi-
dad, en fin, libre y privada, muy em-
peñosa, muy convencida de su hermoso 
papel, para el bien propio y el bien co-
mún, supone grado más alto en una so-
ciedad que la dirección oficial, por muy 
ilustrada que sea. 
El pueblo japonés no ha sacudido el 
yugo del dalmío, del señor feudal, que 
ayer todavía le sujetaba; ha convertido, 
simplemente, en procedimientos de cla-
se los procedimientos individuales: ha 
transformado —por medio de sus qui-
nientos mil electores para cuarenta y 
siete millones de habitantes — cu una 
especie de asociación gubcruativa, la 
autoridad anárquica del señorío; ha ro-
to los viejos privilegios nuevos y se de 
senvuelve y prospera una burocracia 
más inteligente, más avanzada, aunque 
también más ambiciosa y acaso más 
dominadora y más dura que la aristo-
cracia vencida. 
La mnjer no disfruta de una situa-
ción envidiable. En general se la con-
sidera como cosa que puede adquirirse 
para nuestro recreo ó para nuestro ho-
gar, mediante compra provisional ó 
definitiva. De esto á una esclavitud 
degradante, no estimo que medie gran 
distancia. 
¿Salen mejor libradas las clases ínfi-
mas en el juego de las costumbres y de 
las instituciones sociales! El obrero 
necesita contratarse por cinco años 
para ganar un miserable jornal. Si 
abandona el trabajo, la autoridad le 
obliga á comenzarlo; pero si el patrón 
le arroja á la calle, nada puede recla-
mar. 
De estas úlceras y de otras que acu-
san un estado poco satisfactorio, pare-
ce que se resisten á darse cuenta los 
japonófilos aficionados á quedarse en 
la cáscara de los fenómenos sociales, 
por no poder penetrar más adentro. 
Temerario, sin embargo, sería negar 
el progreso japonés en los últimos cua-
renta años. Mas hasta en esto cabe y 
conviene poner reparos al excesivo en-
tusiasmo que como una enfermedad ha 
invadido á la gente poco reflexiva ó de 
inteligencia cultivada á medias. 
Procediendo con severa 'imparciali-
dad y con luz bastante para justificar 
cualquier apreciación, hay qoe recono-
cer en los desenvolvimientos recientes 
del espíritu japonés un gran predomi-
nio del poder imitativo sobre cualquier 
otra manifestación de su¡carácter. 
Semejante modo de progreso es, sin 
duda, uno de los que más han usado 
los pueblos, á pesar de lo cual, si la 
imitación no se convierte luego en asi-
milación, aporta escaso contingente de 
cultura al acervo común humano. Cual-
quier producto original qúe obedezca á 
ideales de perfección vale más, en este 
sentido, que una amplia labor, sujeta 
á repetir monótonamente lo que grupos 
mejor inspirados han dejado ya como 
huella de su paso eu la historia. 
Extendiendo este género de conside-
raciones resulta todavía algo más la-
mentable: eu sus desbordamientos do 
imitación, los japoneses han demostra-
do marcadas preferencias hacia los ele-
mentos de fuerza, de dominio, de ata-
que y de lucha, que absorben la sus-
tancia de las sociedades occidentales y 
castigan su. existencia con ambiciones 
exteriores nunca saciadas, y con pavo-
rosos problemas interiores jamás satis-
factoriamente resueltos. 
| ^Si á esto se agrega una enseñanza 
casi limitada al esfuerzo oficial; una 
ciencia representada por los pocos que 
han podido educarse en Europa; un 
arte que, en cuanto quiere apartarse 
del espíritu antiguo—mecánico ó ex-
travagante—resulta—salvo felices atis-
vos—pobre y anémica reproducción 
del arte occidental, poco fundamento 
C K I T i C l i 
El Elixir de "Virginie cura las várices, la flebitis, el varicocele, las hemorroides 
y también es soberano contra lodos los accidente? de la menopausia ó sea el retorno 
de la edad : liemorraffias, congestiones, vahídos, ahogos, palpitaciones, gastralgias, 
desórdenes digestivos y nerviosos, eslroñimiento, etc. Escribir á : Pharmacie 
KCHIDE, 2, rué de la Tacherie, París, para el envío gratuito del folleto explicativo. 
En La Habana ; Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, y «n tadas les Droguerías y Farmiclas. 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l | 
N a t u r a l de 
B I E N 
V I C H Y 
E S P E C I F I C A R 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y H O P I T A L 
Enfermedades del Estómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T e f K S a ? 
MODELO ÜE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
É L l X l R T Ó N I C O 
M ' y í W L E m k t m Q 
del 
Desde hace más de noventa años, 
e l E L I X I R , del D r O X J I X J X J I É es 
empleado con éxito contra ks enfermedades del Hígado, 
del Esicmago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó influenza, las 
enfermedades del Cutis y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamenios más económicos cerno Pur-
gatioo y Depuratioo, es el mejor remedio ronlra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flamas. 
Depósito Gcacra!: Dr P.41ÍL GA«K ffíljo, Farmactulice de i'Clise 
9, rué de GreneiJe-Sf-Oermain, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Rehfisese todo antifíemático que no Heve fa firma PAUL GAQE. H11 
a 
e lecc ión de d e n t í f r i c o s 
ga ran t i za l a buena 
c o n s e r v a c i ó n de la dentadura . 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparsulo según fórmula del Dr. 
Taboadela y reconocido y aprobado 
por competentes autoridades cieuci-
fícas. 
flg-CiJAS DE 3 TAMASOS^g^r 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
^ - F R A S C O S DE 3 T A M A l O S . ^ r 
E n todas l a s D r o f / u e r t a s , 
B o t i c a s y ^ P e r f u m e r í a s 
de l a I s l a . 
2t>-7 Jn 
R e t r a t o s 
Con el objeto de vulgarizar BUS espléndidos 
Retratos al lápiz de carbón, la SOCIEDAD ARTÍSTICA 
DE RETRATOS DK PARÍS entregará á cada Lector y 
Suscritor de este periódico un RETRATO artístico, 
de tamaño natural 40 por 50 centim., en busto y de per-
fecta semejanza. ABSOLUTAMENTE POR NADA, con 
la condición qun el destinatario de tan bonito Retrato nos reco-
mieníie á sus parientes y amigos. — Sírvase el interesado poner 
sus nombres y su dirección al dor«o do su fotografía, y remitirla, 
por el correo junto con este anuncio, suelto, al Señor TANQUEREY, 
Director, 22, rué de Turin, París (Francia). Este ofrecimiento extraor-
dinario no será válido sino por unos 60 días contando desde la fecha de 
este periódico y por un retrato tan solo en cada familia. — Como garantía 
de su lealtad se compromete formalmente el Señor TANQUEREY, á pagar 
la cantidad de MIL Francos á favor de un hospital de esa, en caso que 
la SOCIEDAD ARTÍSTICA DE RETRATOS no biciere dicho retrato gratuitamente 
dentro del plazo de un mes. « » 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Habana 13 de mayo de 1904. 
Sres. Maxon & Swan, 
Zulueta 28. 
Muy Sres. míos: 
Enterado de que Vds. desean conocer el re-
sultado de la máquina de escribir marca "Oli-
ver", la cual se h¿lla en uso en estas oficinas 
desde bace tres años, me es grato hacer cons-
tar que en todo ese espacio de tiempo dicha 
máquina ha funcionado diariamente sin el 
menor tropiezo. Esta es la fecha en que no ha 
necesitado reparación de ninguna clase y que 
sigue prestando servicios con la misma efica-
cia que el primer dia. 
Come lo dicho es la verdad, autorizo á Vds. 
para que de esta declaración hagan el uso que 
fes convenga. 
Y me es grato suscribirme de Vds. at0.j S. S. 
El Administrador, 
J . M , Villaverdc. 
^ S C K I B E A L A V I S T A 
LA MAS MODERNA LA MEJOR 
Agentes Generales. 
Zulueta Í28. 
c 1164 alt 7 Jn 
N I C A N O R M E L L A 
ha trasladado su sas t re r í a a l am-
pl io y bonito local de LAMPARI-
LLA 33» entre Compostela y H a -
bana. 7480 8-23 
hallaremos á esos arranques de entu-
siasmo que eu cerebros mal nutridos 
despierta la civilización nipona. 
Cnanto á erecncias, fuera del sintois-
mo—cullo á los antepasados—profesa-
do por una reducida minoría, la masa, 
fetichista, so divide en multitud de 
sectas budistas á cual más fanática. 
MezcíTá, pues, de cultura y de atra-
so; 6f Japón pueblo digno de estu-
dios concienzudos, mediante los cuales, 
únicamonlp, podemos formarnos res-
pecto de él un criterio que nos conduz-
ca á la apreciación justa de sus cuali-
dades y defectos. 
Tien;> el japonés la virtud del pa-
triotismo y el hábito de la disciplina 
social. ÍSueíla con una gloriosa misión 
histórica y alimenta su uotoria vaui-
No tiene rival en su uso para 
los niños. Con motivo do sus 
propiedades desinfectantes, Im 
e 
pide y destruye todos los olores 
desagradables- Puede usarse 
en el cútis más delicado. 
- -
CUIDADO CON LAS FALSIFÍCACIONES 
c 1490 Un 
LA COMPETIDORA GADITANA 
cba» imii'A n imcos. císamus 7 PAtms 
DE PICAI>UUA. 
Vda, de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
gAUTA CINARA 7. —HABANA 
í 1208 d 2f;.144 14 Jn 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
dafio. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
meDto8., 
Él mejor antiséptico es la Pasieurína 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Fas-
tenrina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. El lavado de los dientes 
debe hacerse por lo monos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la raaüana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vendo la Pasteurina del 
Dr. González en la botica SAN JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, eu frascos de media y una 
libra. 
C1077 i j n 
dad con exageraciones de poder y gran-
deza, capaces de comprometerlo en 
en empresas peligrosas. Así ha pasado 
ahora con Rusia. 
Por lo demás, el japonés odia el ex-
tranjero con odio más intenso que el 
chino. Pretende aprovechar todas las 
ventajas de nuestra civilización, para 
abroquelarse, para combatirnos, para 
forjar un instrumento capaz de some-
ter á sus afines y de reducir á la raza 
caucásica á sus dominios occidentales. 
Dejarse arrastrar, con relación á tal 
particular, por apariencias deslumbra-
doras, equivale á caer en pleno estado 
de candidez. La gran revolución japo-
nesa que derribó y anuló el poder teo-
cráfico-militar del Sogun, se llevó á 
cabo en odio Á los extranjeros, y no 
hay un solo súbito del Mikado, de me-
diana ilustración, que no acaricie la 
esperanza de llegar por la guerra á 
levantar una muralla entre Oriente y 
Occidente, mucho más extensa y más 
eficaz que la legendaria muralla china. 
En mi sentir, el aspecto más impor-
tante del problema que ahora se ven-
tila cu la Manchnria es el que acabo 
de presentar, mas parece que pocos se 
hacen cargo de su trascendencia. 
Preocupaciones arrigadas y pasiones 
políticas mny hondas nos llevan á ver, 
ánicamente, en Rusia, el gobierno ab-
soluto; arcaico é inadecuado, sin duda, 
por lo que se refiere á Europa, pero de 
fuerza y cohesión indispensables en 
cuanto se encamina al cumplimieuto 
de su misión civilizadora en Asia. 
El ideal ruso es ideal europeo. Su 
ciencia, su arte, sus creencias, cnanto 
constituye la manifestación externa y 
la aspiración íntima de las gimas, ar-
moniza con el modo de ser y de vivir 
de los demás pueblos occidentales. De-
talles y diferencias de organización 
política nada significan ante la unidad 
de los fenómenos qúe en las extensas y 
complicadas agrupaciones humanas re-
visten carácter fundamental. 
El papel de Rusia en este conflicto, 
no obstante sus empefios de ambición 
y dominio, resulta, pues más simpáti-
co que el de su rival, porque tiende á 
incorporar en la vida civilizada, como 
nosotros la sentimos y comprendemos, 
pueblos separados hasta hoy do se-
mejante derrotero por abismos infran-
queables. El papel del Japón, no me-
nos dominador y ambicioso, parece di-
rigido á ahondar más esos abismos, el 
día que encuentre con poder suficiente 
para lograrlo. Un exámen riguroso de 
la psicología de ambos pueblos nos 
empuja con fuerza irresistible hacia 
esta conclusión. 
Por las razones aducidas, entiendo 
yo que cuantos comulgamos en la cul-
tura moderna, en los ideales de nues-
tro tiempo, en las esperanzas y aspira-
ciones humanas del grupo caucásico; 
cuantos creamos que la tierra es pa-
trimonio del hombre y no templo ce-
rrado á su actividad legítima, ni mo-
nopolio de qnienes pretenden dividir-
se sn dominio, para servir á una fina-
lidad egoísta, no podremos menos de 
inclinarnos al triunfo de Rusia. 
Y aunque este país conserve la su-
premacía política en loa territorios 
que va abriendo á la vida occidental, 
su propio interés y su misma seguri-
dad le impondrán una conducta de 
''puerta abierta" tan amplia como las 
necesidades universales lo exijan. 
tLlegaremos á tal situación por una 
victoria completa del colosal imperio 
de los Romanoff? Cuanto pueda de-
cirse hoy sobre el particular es mera-
mente conjetural. Sin embargo, si 
complicaciones exteriores no se inter-
ponen durante el curso del choque ar-
mado, á la larga al menos, el triunfo 
moscovita tiene en su favor la mayoría 
de probabilidades. 
Pueblo organizado para la guerra ol 
pueblo ruso, puede prolongarla duran-
te años sin graves perturbaciones. No 
se apresuró á provocarla ahora, ni se 
precipitará á concluirla. 
Seguro de la victoria, mira con cal-
ma contrariedades y reveses, mientras 
su rival, impaciente, nervioso, inicia 
movimiento tras movimiento, bloqueó 
tras bloqueo, combate tras combate, 
para recoger hasta hoy| bien escasos 
frutos. Logra á veces el lobo hincar en 
la piel del oso polar su agudo diente, 
pero corre gran peligro de ser aplasta-
do por la terrible zarpa del plautl-
grado. 
La partida no es igual. El Japón 
juega en ella todo su poder y sus an-
helos, por años, y acaso por siglos, 
Rusia sólo compromete un aplaza-
miento, uáa detención pasajera en su 
camino. ¡Qué enorme diferencia para 
establecer criterio entre los directorcí 
de ambos pueblos? 
Sin dejar de examinarlas por lo qu^ 
interesan á la civilización, por lo ([lie 
afectan á la humanidad, lamentémó* 
nos, no obstante, de presenciar toda-
vía estas colisiones sangrientas, en las 
cuales la blanca veste de la justici* 
queda manchada y convertida en giro-
nes.—Telesforo G a r c í a . 
Marzo 27 de 1901. 
| l E M S SWSBMTES M U m 
pera tos Anuncios Franceses son los 
S m M A Y E N C E F & V R E j C 
18, rué de la Grange-Bateliére, FARIS 
i 
E U R A L G I A S 
JAQUECAS, NEURASTENIA y toda* 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CnraClOÉ 
cierta por las PILDORAS nr f> D fí y I r 3* 
ANTINEURALGIC6S del | j L H U I l l L l l 
. PARÍS, 3 fr. la caja con NOTICIA franco. 
D" CR0NIER & P», 75. calle de La BoíHie. París. 
En La Habana : Viuda do JOSÉ SARRA é Hijo. 
S U S P E N S O R I O M i L L E R E T 
Elástico, sin correas debajo da. los muslos, para Varico-celes, Hidrocelea, etc. — Exíjase el sello del 
mvenfor, imprexo soire cada suspensorio 
LE GONIDEC ^s7ENs-_ 
Bendagista { DÉPOSÍ 
13, r. Etienne-«arcel \^Il;sí(sl,t 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 








i Ó T 
Y DF: TODAS I.A; 
A F E C C I O N E S 
R E U i S A T I S I A L E S 
AGUADAS ó CRÓNICAS 48 liOR\S bastan para apaciguar los accesos 
los mks violentos sin temor üo trasladar oí mal. 
Envío franco de Ja Noticia sobre pedido. 
Depósito principa!: A. B É J E A N , Farmacíntico, 
oa BE8.A.N<¡ON y en "SPARIS. 
En La Habana : V"» de JOSÉ SARRA é HIJO. 
A V A I S 
(FER BRAVAIS) Son el remedio el mas oñcaz contra : 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
El Hierro Bravals carece de olor j de sabor. Recomendado por todos ¡os médicos. 
10 COSTRIWB JAMÁS. KÜNCA BNNBGRBCB LOS DI3NTB8.— DíBSOnfiese d« Ua ImiUclOW». 
-En muy poco tiempo procura : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
E — ^ ^ J^^^diJ^il^i^l^Pj^^ggP.1*8 : DEPOSITO : 130, Rué Lafayette, PARIS 
P s r f m e ñ a , 139 E t a e d ' E a g h i e a , P a r í s 
POLVOS e M O Z 
Recomienda los 
siguientes V E L A M I N E — 
F L E U R DE ROY 
L A V A N E L L A — 0 P 0 P 0 N A X — 
K E U 0 T R 0 P 0 B L A N C O — L A C T E I N A 
T O D A S l a s H E R N I A ! 
esfuerzos, caldas y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O j S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. GLAVERIE, el especialista más conocido y más 
grande de París. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo mélodo se encueulra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
alSr. GLAVERIE, 234, Faubourg Saint-Martin, en Paria ó á la 
Sra. V^daJ. SARRA é Hijo, Depositarios en La Habana.Tenionte Rey)D04l. 
Este maravilloso mélodo, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y ha merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
L E C I T O S I N A R O B I N 
(Leoitina natural químicamente pura) 
Extraída da la Yema da Huevo. 
Contiene 4 0/o de Fósforo al 






C u r a : 
T U B E R C U L O S I S I 
N E U R A S T E N I A 
F 0 S F A T U 8 Í A , D I A B E T E S | 
Se prepara bajo la forma de Pildoras y de Granulado. B 
Una Pildora ó una cucharada do las de café contiene gfl 
Ogr. 05 de Lccitina natural quiiiiicuinonto pura. 
Vrim pnn MAVnn : 13, Rué do Polaav, PARIS. 
(i D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — J u n i o 2 8 d e 1 9 0 4 . 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYER 27 
L a sesión rauuicipal de ayer priuci-
J>ió á las cinco menos cuarto de la tarde. 
Presidió el Alcalde, Dr. ü'Farrill . 
Se acordó cousiguar eu acta el senti-
miento de la Corporación por el falle-
cimiento del padre del concejal señor 
Fernández de Castro, y que una Comi-
s i ó n paso á visitar á dicho señor para 
fiarle el pésame, 
. Por unanimidad se aprobó la siguien-
te moción que presentó á la considera-
ción del Cabildo el Alcalde Dr. O ' F a -
|r i ] l : 
"Sefiores Concejales.—Una inmensa 
desgracia, pesa hoy sobre nuestros her-
manos de Oriente; el luto y la desola-
c ión se enseñorean en aquellos, hasta 
fcyer, alegres hogares; y no es posible 
^ne permanezcamos indiferentes ante 
é-̂ as desgracias, que afligen á aquella 
farte de nuestro suelo, cuyas entrañas 
Sirven de eterno reposo á un sinnúme-
ro de héroes que sucumbieron por con-
•quistar las libertades que disfrutamos. 
"La Caridad, única virtud real y ver-
dadera—cuando no se mistifica—impo-
i3e que el Ayuntamiento de la Habana, 
Cpie siempre respondió generoso cuan-
do se le ha llamado para socorrer las 
miserias ageuas, no presencie insensi-
ble las angustias de un pueblo heróico 
y siempre patriótico, víctima de la sa-
ña de los elementos concitados en su 
contra; y que presuroso, sin vacilado-
lies ni dudas de ningún género, ocurra 
á aliviar en algún tanto, aquellas an-
gustias y miserias, sin otra aspiración, 
que la que proporciona el deber cum-
plido y con la esperanza, no infunda-
da, de que todas las Corporaciones po-
pulares de carácter oficial secunden 
«sta iniciativa. 
"De seguir los impulsos de mis parti-
culares deseos, seguro es que propon-
dría <* ustedes, señores Concejales, se 
acordara en esta sesión contribuir con 
una crecida suma al alivio de aquellas 
desgracias, pero como quiera que las 
exigencias de la ley por un lado, y por 
©tro la situación económica del Ayun-
tamiento constituyen un obstáculo al 
logro de mis deseos, sobreponiéndome á 
tilos, me limito á proponer á ustedes 
él siguiente acuerdo: 
" E l Ayuntamiento de la Habana, 
acuerda por unanimidad, contribuir al 
alivio de las desgracias que afligen {\ 
tiuestros hermanos de Oriente, con In 
Cantidad de mil pesos, que se pagarán 
Con cargo al Sub-Concepto "Calamida-
des públicas" del ejercicio corriente, 
previa la correspondiente autorización 
del señor Secretario de Hacienda, por 
tratarse de una calamidad ocurrida 
fuera del término de la Habana." 
Se aprobó el presupuesto extraordi-
liarlo formado para que el Ayunta-
miento pueda admitir y distribuir en-
tre sus empleados el uno por ciento que 
je ha cedido el Consejo Provincial por 
la recaudación del impuesto del 30 por 
piento sobre la contribución del subsi-
dio industrial. 
Se aprobaron otros artículos del pro-
yecto de Ordenanzas Municipales re-
dactado por el señor Yeiga, y se levan-
tó la sesión por haber transcurrido las 
horas reglamentarias. 
anuncia, por ahora, de la copa-Andux, 
aquella que me describió Manrique: es 
cosa segura que se esperará á que fun-
cione el nuevo aparato, para disputar 
entonces esos premios supra-chic, dig-
nos arabos de los conocidos sportmen 
que los han regalado. 
Y basta por hoy... pues si me alargo 
mucho, pongo eu un brete á mi amigo 
Mas, regente y tal. 
A - Pz . CLI.O. 
Junio 27[004. 
N E C R O L O G I A . 
Ha dejado de existir, y su entierro 
se efectuó el pasado domingo, la que 
en vida fué doña Clotilde rascual, es-
posa de nuestro amigo don Antonio 
< íouzález. Amat. 
Una larga é implacable enfermedad 
minó esa existencia que ya ha desapa- j 
recido para siempre. 
Paz á los restos de la infortunada 
señora. 
13Í PO R T ACION 
E l vapor español Puerto Rico trajo de 
Las Palmas de Gran Canarias, para los 
Sres. Marcos, Hermano y Comp., la can-
tidad de G,800 pesos en plata y calderilla. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
C A Z A D O R E S 
Mal le fué ayer á un cazador amigo 
mío, con dormir la mañana, pues esto 
fué causa de que viajáramos desde el 
Carmelo hasta los terrenos de la Socie-
dad, mi fonógrafo (Manrique) y yo á 
costa de Costa. 
L a magau trap sigue tensa que tensa 
6 eu sus trece, es decir, haciendo man-
gas y capirotes, vamos que anda di mal 
in peggio, como diría Zaccariní , de 
cada diez platillos que lanza salen nue-
ve y medio rotos, y los tiradores, como 
es natural, se desesperan hasta lo sumo. 
Por fortuna, el aparato que se ha en-
cargado á New York, según me ha 
chismeado Faustino López, debe estar 
piuy pronto en vías de funcionar, y así 
depararán el tiempo y los cuartos per-
didos nuestros distinguidos Tartarines. 
Juan Federico, ya que no puede rom-
per platillos, porqüe ya salen rotos, se 
entretiene en cazar con rifle de salón y 
con bala... ¡asómbrense ustedes! ¡caba-
llitos del diáblo!... n<m ho poluto tener 
ta risa! ¿En cazarlos! No, precisamente, 
én cazarlos... en tirarles, por cierto, 
con muy buena suerte; le vi disparar 
más de veinte tiros sin que se dieran 
^or aludidos los voladores insectos, los 
que zumbaban con gran socarronería, 
burlándose del tirador monstruo, el que, 
desesperado de su impotencia, se deci-
dió á cazar zapotes, con alguna mayor 
fuerte, siendo prueba de ello el hermo-
bo ejemplar que he puesto á madurar. 
¡Buumm! Sopla!, dije agachándome, 
porque creí me venía el techo encima... 
|S|oi1 las nueve de la noche!, le pregun-
t é ^ Aballí, don Francisco J No, 
xne eontostó; es que acaba de disparar 
Mr. Groenwood, que sólo tira con ne 
gra...... y , en efecto, al volverme, vi á 
dicho tnister envuelto en una hermosí-
sima nube. ¿Por qué no empleará pól-
vora blanca y sin humo!, volví á pre-
guntar; y me respondo Ulmo: ¡capri-
cho yankee! 
E u los terrenos estaba Saütas (el due-
ño del aristocrático restaurant " E l 
Louvre") buscando, con ganas de en-
contrarlo, á aquel tirador, que dijo (y 
no probó) que tumbaba clavos con ba-
la, no sé si con idea de desafiarlo; pero 
lo cierto es que me preguntó con mu-
cho interés por él; créanme ustedes que 
siento no se tropiecen, porque si Salitas 
tiene buena puntería, como tiene bue-
na sombra, les juro de que lo zurra. 
También estaba Filiberto Font, el 
afortunado padre del Champion, á es-
pada, del mundo, el notable esgrimista 
Kamón Font, que acaba de calzarse úl-
timamente el Campeonato en París y 
Madrid, y que irá á Saint-Louis á dis-
putar el premio ofrecido á los tiradores 
de arma blanca, de la que soy, mejor 
dicho, he sido ferviente omofeur, de los 
malos, por añadidura, allá, en mis mo-
cedades. 
Del promio-Saavedra, un elegante ob- ! 
jeto de arte que se exhibe en una de las 
vitrinas del "Palais Poyal", todavía j 
»o se dice nada, como tampoco nada se J 
SIN LUGAR 
E l Supremo ha declarado sin lugar los 
siguientes recursos: el de casación por 
infracción de ley interpuesto por Floren-
tino Miranda contra el auto dictado por 
la Audiencia de esta provincia confirma-
torio del que dec laró no haber lugar á ad-
mitir la querella interpuesta por aquel 
contra Concepción Madrillez por in-
jurias. 
E l de queja establecido por Manuel Ca-
raacho Morales contra el auto dictado 
por la Audiencia de Santa Clara, por el 
que se declaró no haber lugar á admitir 
el recurso de casación que interpuso con-
tra la sentencia que le condenó por dis-
paro de arma de fuego y lesiones á la 
pena de dos años, once meses y once días 
de prisión correccional. 
— E l de infracción de iey interpuesto 
por Josó María Castillo contra The Stan-
dard Manganease "Company", sobre in-
demnización de daños y perjuicios. 
— E l de queja interpuesto por el Fiscal 
en representación del Estado, contra 
Eugenio Allende, sobre nulidad de con-
trato. 
— E l de infracción de ley interpuesto 
por Tomáa Eulogio González Acosta 
contra Manuel Herrera sobre nulidad 
de escrituras, reiviudicadón y cobro de 
renta. 
MAL ADMITIDO 
E l propio Tribunal ha declarado mal 
admitido el recurso de casación por in-
fracción de ley establecido por José Fe-
ria contra la sentencia dictada por la 
Audiencia de Santiago de Cuba que le 
condenó por estafa; y el de infracción de 
ley interpuesto por la Comisión de AmI 
llaramlento del Ayuntamiento de esta 
ciudad, en demanda deducida contra la 
resolución de la Secretaría de Hacienda 
sobre declaratoria de venta de la casa 
Santa Felicia número 6. 
PLAUSIBLE KESOLUCIÓN 
Se nos informa por personas de nues-
tro aprecio: 
Hace más de dos años fué declarado en 
estado de quiebra un individuo nombra-
do Victoriano Alvarez y Jorge, que abrió 
un establecimiento de víveres finos en la 
calle de San Kafael n? 27, con el título 
de " L a Unión," haciendo eu esta plaza 
compras á casi todos los almacenistas 
importadores de víveres y eludiendo el 
pago con la manoseada combinación de 
hacerse embargar y ejecutar por un de-
pendiente suyo nombrado Segundo Rey, 
Por uno de esos accidentes fortuitos, la 
quiebra del Sr. Alvarez fué alzada, desa-
pareciendo el establecimiento 6 interpo-
niendo aquel, mal aconsejado, reclama-
ciones que no han prosperado contra sus 
acreedores y llegando hasta promover 
denuncias contra personas de reputación 
intachable que en esa quiebra Intervi-
nieron. 
Pero debido á la constancia é intelú 
gencia de nuestro distinguido amigo ê  
Ledo. D. Josó Tadeo y González, aboga 
do director de algunos de los comercian-
tes perjudicados, el Victoriano Alvarez 
ha sido declarado nuevamente en estado 
de quiebra, por el recto y competente 
Juez del Norte, Sr. Trelles y Govín. 
A consecuencia de esta declaratoria, 
dicho individuo, que so encuentra preso 
desde el 16 do Diciembre del año pasado, 
cumpliendo la pena que como litigante 
temerario lo impuso el mismo Juzgado, 
en autos que en cobro do pesos siguió la 
sociedad de Marcelino González y Comp., 
dirigida tambiéu por el letrado antes 
mencionado, continuará en la cárcel 
mientras se tramita el juicio y se califi-
que su quiebra, 
Es una satisfacción para nuestro co-
mercio que casos como el presente no 
queden sin el correspondienre castigo 
pues raya en historia y alarma ó indiana 
lo que sucede ó diario con los que valién-
dose de medios ilícitos, burlan al comer-
ció de buena fe. 
Infracción de ley. José Rodríguez en 
causa por homicidio. Licenciado C. Ar-
menteroa. Fiscal: Sr. DiviñO, Ponente: 
Sr. Morales. 
Intracción de ley. Leopoldo Puig Ma-
lart y Fernando Martínez, en causa por 
desacato á la autoridad. Licenciado J . P. 
de León y L . Puig y Malart. Fiscal: se-
ñorDiviñó. Ponente: Sr. Gastón, 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I E S T C I A 
Sala de lo Civil . 
Recurso contencioso administrativo 
éstablecido por don Ignacio Alvarez, con-
tra una resolución sobre adjudicación de 
subasta. Ponente: Sr. Gispert. Letrado: 
Dr. Bustamante. 
Autos seguidos por don José Purí, con-
tra don F . Berndes y Compañía, sobre 
rendición de cuentas. Ponente: Sr. Edel-
man. Letrado: Ldos. Martínez y Alvara-
do. Juzgado del Oeste. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Laureano Llano y otros, por 
introducción de billete? de lotería, robo, 
e-tuTay usurpación de funciones. Ponen-
te: ,Sr. La Torre. Fiscal: Sr. VtUle. De-
fensores: licenciados Caracnal, Losada, 
Rodríguez Cadaval, Aulés, Mora y Vion-
di. Juzgado del Este. 
Secretarlo. Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra José Pimentel, por estafa. Po-
nente: señor Aguirre. Fiscal: Sr Arús-
tegui. Defensor: Ldo. Castaño. Juzgado 
del Oeste. 
Contra Manuel M. Rivero, por lesio-
nes. Ponente: señor Aguirre. Fiscal: 
teñor Aróstegui. Defensor: Ldo. Poó. 
Juzgado de Güines. 
Becreario, Ldo. Moré. 
Disuelta con fecha 23 del actual la So-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón social de "Viuda de Aedo, Usala y 
Compañía", Sociedad en Comandita, se 
ha formado, con efectos retroactivos al 
15 del corriente, una nueva, con la deno-
minación de "Viuda de Aedo, Ussía y 
Vineut", la que se hace cargo de todos 
los créditos activos y pasivos de su ante-
cesora, siendo socios gerentes de la mis-
ma la señora doña Josefa Díaz, viuda de 
Aedo, y los señores don Juan Ussia Aedo 
y don Vicente Vinent Pons. 
L A G A S A D E L P O B R E 
De orden de la Sra. Presidenta se 
cita á los miembros del Consejo y De-
legados, para la Junta ordinaria que 
celebrará esta Asociación el miércoles 
29 á las ocho y media de la noche, en 
los salones del Centro Asturiano. 
Habana, Junio 27, 1904. 
Tsideo P é e e z M a r t í n e z . 
SecTetario 
E L AUTOMOVIL Y LA C A R R E T A 
Las enfermedades entran en automó-
vil, pero salen á paso de carreta. 
No darle Importancia á los eíntomas 
primarios puede dar lugar á una larga y 
penosa enfermedad que puede ser fatal. 
E l abad Champhleury ha demostrado 
que el 90 por 100 de los que se enferman 
es por falta de vida orgánica. 
Cada órgano del cuerpo tiene su vida, 
así hay la vida del riflón, del estómago, 
del corazón, del hígado, etc., etc. 
Lo importante es que nunca falte esa 
vida, porque donde no hay vida hay 
muerte, y "estar enfermo es irse murien-
do poco á poco y ó. sabiendas." 
¿Qué medio hay para tener vida? E l 
único seguro es tomar B iógexo , verda-
dero engendrador de vida. 
Este agradabilísimo licor da vida á to-
do el cuerpo y á cada una de sus partes, 
porque como ha dicho el más sabio de los 
médicos, el BiOgeno es la esencia de la 
vida, el seguro do la salud, la alegría del 
espíritu y la fortaleza del cuerpo. 
E l Biógeno es bueno para hombres, 
mejor para mujeres, óptimo para niños. 
E l JiiÓQeno se vende eu todas las 
botu as. L> j i i - - 8 
D R . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO «7. 
Vías urinarias y afecciones venáreas y slflll-
ticae,—Enfermedades de soñoraa.—Cotualtaada 
l á 3. Lamparilla 78. c 1213 aá-2« jn 
DR. NICOLAS G. DE ROSAS. 
Enfermedades de señoras (órganos sexuales) 
partos y cirugía especial. Cont>ultas do 12 á2 
Empedrado 52. Teléf. 400. 7023 2S-U Ju. 
e r a -
CIRUJANOS DEL HOSPITAL M. 1. 
de n a a 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. BanNicoiás 78 A. (bajos). 
O1109 26-]2Jn 
DR. IGNACIO P L A S E N C I A y 
DR, IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS E N PARTOS. 
ENFERMEDADES D E SEÑORAS. 
CIRUGIA EN G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. 
Teléfono 295. cll58 3-Jn 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74, 
a l tos , p o r T r o c a d e r o . TelélOUO 11S6. 
7497 2&-Jnl6 
D r . A n t o n i o M . R i v a . 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
tubérculos s. 
Enfermedades del pecho, corazón y pulmo-
nes exclusivamente: lunes, miércoles y viernes 
de 12 á 2, en Campanario 75. 6863 26-10 Jn 
sufren lo que no es decible, su martirio 
es sólo comparable al de I03 que se es-
tán ahogando.—Sufren de asma ó de 
ahogo porque quieren ,puesto que la 
ASMANTINA 
principio activo de una planta de los 
montes Everest en la India, cura de 
una manera segura tan terrible enfer-
medad. 
L A ASM A NT I X A 
impide que los asmáticos se vuelvan tí-
sicos ó cardiacos? 
L A A S M A N T I X A se ronde on todas 
las boticas.- 13-Jiilí(> 
Dr. EKASTÜS W I L S O N . 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA.-Monte 
n. 51, frente al Parque de Colón. 
Horas debde las ocho hasta las cuatro. Esta-
blecido 38 años en la Habana. 
7023 26-14 Jn 
~ D R . JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1224 18Jn 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ele Patología Quirúrgica y Gino-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1061 29my 
G . S á e n z d e C a l a h o r r a 
Corredor tifuhrr Xoforio comercial 
Recibe órdenes para toda claae de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1235 22jn 
CATEDRATICO D E L A UNIVERSIDAD. 
Especialista en las en íenuedades 
nerviosas y mentales. 
Consultas los lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. REINA 39 (Establecimiento hidroterá-
pico.) Domicilio Línea 13G, Vedado. 
~6424 26Jnl 
SI N p r e m e d i t a c i ó n , pero sí con a l e v o s í a y ehztfftamientd, nos hiere el mosquito y nos infesta y nos mata, pues está comprobado que el 
mosquito es el trasmitor c iuoculador del paludismo, fiebre amarilla, tifus, 
malaria y otras fiebres; pero si al acostarse se pasa un paño empapado con 
H I D R O - R A D I U M , 
además de hermosear el cutis y refrescar la piel, los mosquitos no picarán, 
pues hace ia acepcia de la inter-dermis. 
Es un preparado infalible. 
H I D R O - R A D I U M SE VENDE E N TODAS LAS BOTICAS, 
lL)-:8 Jn 
E L A L M E N D A R E S . 
O B I S P O N . 5 4 T E L E F O N O 3011 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o t ' a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. 
C 1067 
Cuba 25, Habana. 
1 Jn 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGUEA 52, TELEFONO i l í . 
C 1073 1 Jn 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOG \DO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1074 1 Jn 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
Sania 9y Teléfono « 3 3 1 . Domicilio: 
Marianao. 
Estudio: Acosta G4. 




D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 3i>i de l 
á 4. c 220o 312-9 Db 
i . JOSE A. TiBOiDEIi 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. ConBulas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobrts Martes y Viernes de 
3 a 4. GALIANO 58. esqeuina á Neptuno. 
... .. 2Ü-7 Jn 
D r . teaii I * C a p i s 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Clrujía csnecial. 
CONSULTAS DE 11 á 1 .̂—Qratte solamente 
los martes y los sábados de 8 álO de la mañana. 
SAN M I G U E L NU3I. 78, (bajo.s; 
esquina á San Nicolás. Telféono S029. 
C 1211 ind. 2e-̂ 4 ¡n 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. r(304 52 26 Jn 
Antonio L . Valverde 
Abogrrdo ff Xoforio 
HABANA NUM 66.—TELEFONO NUM. 914. 
7621 ¿6-26; Jn _ 
L A B O R A T O R I O C L Í N I O O 
M A E T i m PLASENCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
C 1090 1 Ju 
VELASCO 
Pulmones Nep-
DR. FRANCISCO J . 
Enfermedades del Corazón, 
vlosaa y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y diaa festivos de 12 á 1,— 
TROCADERO 14.—Teléfono 468. C 1088 U n 
J u a n 
D r . 
D o c t o r 
Cirujano Dentista. 
P a n t a l e o n J u l i á n 
E . Y a i d é s 
Vr a l d e a 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c 1242 25-24 jn 
Dr. R. Choniat 
Tratamiento especial de Sífilis y Bafermed* 
dea venéreas. Curación rápida. Consaltas de 
12 á 3. Teléfoxio'864. Egido uúm, 2, sltoa. 
C 1072 1 Jn 
D O C T O R N U t E Z 
Cirujano Dentista.-llü, HABANA 110 
T R I B U N A L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal . 
Queja. E l Ministerio fiscal contra Vio-
o-iano :Morono Fiallo, por homicidio. 
Fiscal señor Diviñó. Ponente: Sr. Ca-
va rrocas. 
C u s a e s p e c i a l de O P T I C A , i n s t r u m e n t o s d e F I S I C A y G E O D E S I A 
Arma Juras; 109 distintos mojete, l i m n e n f e ü x l u , Esnejuelos m antonióyil 
I j © 3 3 L t O S de oro c o n P I E D R A S I U I A S 1 L 1? A C E N T E N 
O R O R E L L E N O , 15 a ñ o s de g a n m t í a , A ÜN LUÍS 
S E G R A D U A L A V I S T A G R A T I S . 
L í i s r e c e t a s d e l o s s c f i c i c s O C U L I S T A S s e d e s p a c l i a i i á l a s 
p o c a s h o r a s . — T r a b a j o s e s m e r a d o s . — S e g a r a n t i z a e l r e s u l t a d o . 
LA CASA MEJOR SURTIDA Y QUS MAS B A R A T O VENDE, , 





C O N S U L T A S D E 7 á 5. 
7179 2G-16Jn 
Dr. Rafael Alvarez Orííz 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los niños.—Consultas de 12 A 
2, San Lázaro, 400. 7598 26-25 Jn 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & 1 
c 1216 26-21 jn 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C1191 9Jn 
DR. JÜAN IÜIS PEDRO 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensvl 
yania, Habana 68. Teléfouo 8S4. 
738* 26-21 Jn. 
DR. P. RÜIZ GÜZMAN. 
CIRU JAN O-DENTIST A 
Consulte V. tais precios y mis modelos para 
su benetício y economía. Obispo 113, entresue 
los. 
a l ó l e o , a c u a r e l a s y g r a b a d o s e n 
acero , p a r a sa las , s a l o n e s y a n t e -
s a l a s y de p r e c i o s t a n v a r i a d o s , 
q u e h a y c u a d r o s d e s d e $52 h a s t a 
$80 , s o n v e r d a d e r a s n o v e d a d e s y 
h a v p a i s a j e s p r i m o r o s o s . 
J , BORBOLLA, COMPOSTELA 56, 
c 1126 Un 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
déla C. de Heneíiccncia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los nlñoa 
médicsa y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108 »¿.-Teléfono 824. 
C 1071 U n 
I n s t i t u t o de T e r a i D é u t i c a 
7377 15Jn21 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fuudada eu 1887 
Be practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 106 
C 1093 1 Jn 
F í s i c a . 
Cuba uüm. 52. 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicac iones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, haiios de luz, masage vibratorio. &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. ni. ' y de 12 á i 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desvoruine. F. Martínez Mesa. 
E . Al&milla. 
c 732 78-8 Ab 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A l . CHACON 17 
C 1089 U n 
D r . J o s é V á r e l a Z e ^ u e i r a 
Catedrático de Anatomí» de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Galbgo" 
Consultas de 3 á 4, Prado Si, Teléfono 531. 
_ S 617 7S-31 Mz 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C rujíay Próteyis de la oooa. 
Hernaéa lití-lelé/'ono n. 301% 
C 10S1 1 Jn 
j £ b a l d é s T l f a r t í 
S A N I G N A C I O XS.— U K 8 á 11. 
65a) 26-4 Jn 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . H A B A N A 55, 
lo jn 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CirujHno Dentista.—Operaciones de 8 A 5 to-
dos los días.—ítan Pedro 14, esquina a Santa 
Clara^ 7135 13-1G 
D r . E n r i q u e P s r d o m o . 
VIAS U I U N A P J A S 
E S T K B C H E Z O K L A ÜKKTUA 
JeaOs María 83. De 12 á 3. C1C69 U n 
~ DR. R A F A E L P E R E f VENTO 
Catedrático ce la 1 SCUELA DE MEDICINA. 
Bifatema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
ea 32. c 1̂ 23 17 Jn 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR EN C1RUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YOilK 
Ex-iefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos/relóf. í)75 
cl?i>3' 12 Ja 
DR, G M G Ü I L L l . ' 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Ccnaultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
55 H A B A N A 55 
C—1097 260 Jn 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C 1244 24|jn 
D r . A u g u s t o R e n t é . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS de 7 á S.-GaMneíe M a n a 65 
a ••.c esquina á O-REILLY. c 1910 1 Jn 
D R . R . C U i R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARESi DE 2/11 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y ^an JosS. 
C1225 26 jnlT 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles v viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
6430 26-Jnl 
Premiada con medalla de oro en la Cltima Exposición de París. 
C u r a ia debi l idad general , eticróitfta y raquit ismo do lo» uitto3. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Ausento en los Estados Unidos por 
corto tiempo. 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clasivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
• aplicaciones para Sraa. y Caballeros de MASA-
I J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
I ilón (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyea. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c UÍ>H lü in 
T o d o s l o s M é d i c o s r C C O r n Í © n d a n © f Dr. Luís Montané 
ROW 
Diariamente consnltas y operaciones de 1 & 3 
OIDOS, NARIZ y QABr 
1 Jn 
—San Ignacio 14 
QANTA, 
_ C 1070 
D R . E . F O R T U N 
Uintcólogo dol Hospital ni 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
6319 Teléfono 1727. 26-5Jn 
I — 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consiiltas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 1247 2<>-3ijn 
L a nipjor medic ina-a l imento p a r a lo* p a í s e s e á l i d o » . Niaos ÜáfdúÉlOoSi tuheronlosos. Debi l idad greneral, & c 
JE31 x r G O O X i S t l t X i y o X X t o • • C X f t s » t Z J O C l o i r í O . ^ l O . Pr^qruntad á vuestro m é d i c o . 
D e p ó s i t o : D R O G U E R Í A A I ^ E R E O A ^ A , de M A J O Y C O L O I I E P w , G a l i a n o n . 1 2 9 . 
5; m 
A M L I S I E O R I N E S 
Laboratorio Uroló^lc" dol Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un anfilisis completo, mlcrcsoópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C;ii»2 2»-7 Jn 
DR, F . JÜSTIN1ANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1216 I 2o-15 J n 
Eurique Valencia.--Abogado 
Neptuno 114, bajos, de 11 á 2. consultas gra-
tis. Se compran créditos y derechos, jufeion 
de divorcio, negocios comerciales, particio-
nes de herencias. C. n'! 1140 2 Jn 
DR, GUSTAVO G. DÜPIESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1131— 
San Niooláa n. 8. Ü 1802 1 Jn 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY ^.T LAW. Abogado. Teléfono 
n. 8S9. Ce 12 a 4, 3Unta Clara 2ñ. _ T 
English Spoken. C-1197 26-12 Jn 
ALBEETO O í l M A l E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por opoeición de la Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedadea d« 
Sra. Consultas de 1 a2: Lunes, Miércoleay Vier-
nes en Sol 79. m mm tm tí* CCR 
Domicilio: Jesüs María o7. T e l é f o n o ^ 
1011 IBg-gMflP 
DK. A N G E L P . P I E D R A . 
MF.DU'O CIRUJANO 
Eepeclallsta en las enfermedades del est*-
maso. hí«ado. bazoéintefltinosyenfermedadea 
de ¿Ince. Consultas de 1 4 3. en au domicilio, 
Inquisidor 87; o 1245 a*jn— 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
BNFERMKDADK3 del CERKBBO y de 103 NBRVI03 
Consultas en Delascoaln 105próximo * ^ i -
na, d e l 2 á 2. C-119;) 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Conanltas de 12 á 3. Teléf. 1737. Reina nftm. 123 
C 1076 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 1% 
c 1075 1 Jn 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sifllia.—Venéreo.—MaliM de U sanare. 
-Tratamiento rápido per los ültimo; sistemas. 
JESUS MARIA el. DE 12 4 2. 
C1C79 U a 
D I A R I O D E L A M A R I N A — l a l s i í n d s l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 8 d e 1 9 0 4 . 
T O S O B S T I N A D A 
Para tos y bronquitis persistentes y 
caprichosas, la Emulsión Angier es el 
remedio esencial que nunca deja de 
curar. Buenos resultados ya se obtie-
nen antes de haber acabado una bote-
lla. En contraste con otras prepara-
ciones, es muy á propósito al paladar y 
el estómago. Todos los farmacéuticos la 
venden. 
o e s m o i s 
leí Weatlifir Biireaii 
Habana, Cuba, Junio ?7 de 190 .̂ 
39° C. 86° F . á Temperatura máxima, 
las 3 p. ra. 
Temperatura raíniraa, 23 
las 6.80 a. ra. 
_ w-l 
C. 74° F . á 
E N ALBISU.—Consta de tres tandas 
la fnación de esta noche. 
V a en la primera Enseñanza libre, en 
la segunda Vénus-Salón y en la tercera 
y última Bl Trébol. 
En las tres toma parte Esperaucita 
Pastor. 
L a distinguida tiple, cuya contrata 
de Albisu está próxima á expirar, 
anuncia su función de gracia para el 
lunes 4 del venidero Julio. 
Antes tendremos en Albisu dos no-
vedades. 
Mañana, l&rcprise del EUuicio Oral, 
revista de espectáculo, siempre muy 
aplaudida, y el viernes, estreno de 
Bohemios, zarzuela que en Madrid ha 
sido un gran éxito. 
Y en ensayo, para ser estrenada pró-
ximamente, E l General. 
A UNA GOLONDRINA.— 
Golondrina, golondrina, 
como yo sin compañera, 
jignoras que si quisiera, 
pues te has hecho mi rocina, 
te puedo hacer prisionera? 
¿Por qué, si Dios nos formó 
fuerte á mí, y á tí tan breve, 
por qué vuelas y yo no, 
ave de pecho de nieve, 
y obscura capa de groí 
A. J . Calcaño Herrera. 
M U Y APROVECHADO. —Sabemos por 
un colega que el aplicado é inteligente 
joveucito Kawliu Cabrera ha obtenido . 
cinco Sobresalientes en los exámenes 
«jue acaba de sufrir en el Instituto de 
esta capital. 
^Nuestra Micitación á Eawlin y á 
gu amautísimo padre, el distinguido 
abogado y director de ()uba y Américr, 
don Raimundo Cabrera, la hacernos 
extensiva A su profesor particular el 
doetor Justo P . Parrilla, ilustrado pe-
dagogo y autor de varios libros de 
texto. 
Deseamos á nuestro simpático ami -
guito que se repitan triunfos escolares 
como el que ahora acaba de :0^t|nc.r. 
Que haga siempre bueno en BUS es-
tudios el epígrafe de esta gacCtiJla: 
Muy aprovechado! ' '; ' 
A N T E E L A LTAR. —Dos seres más (pie 
ante el altar realizan sns^ueños de amor. 
Sus nomrtoreisl'»'"'' ., - . 7*ri<^ 
L a señorita Felicia Estévez, muy 
agraciada y virtuosa, y don Manuel 
Fernández Alvarez, muy apreciable y 
laborioso. 
Celebróse la nupcial ceremonia el do-
mingo último en la iglesia de Madru-
ga, siendo padrinos la señora Batista, 
viuda de Estévez, madre do la novia, y 
el joven don Baldomcro González. 
, Deseamos para loa nuevos esposos 
una luna de miel interminable. 
PEQUEÑO SOBERANO.—El soberano 
que gobierna el más pequeño estado 
del inundo es el rey de Góceos, dimi-
Bnto archipiélago situado eu las inme-
diaciones de la isla de Sumatra. 
í}se grupo de islas fué descubierto 
hace tres siglos; pero permaneció inha-
bitado hasta 1825, en que un inglés, 
Mr. Ross, encantado de la hermosura 
del archipiélago, so. estableció en él, 
adjudicáindose su soberania. 
E l nieto de dicho señor, Jorge Rose, 
es el que gobierna el reiua de Coccoe, 
estado sin Constitución, sin Parlamen-
to y casi sin territorio. 
Dos ROSAS. — 
*<í AK/-..QLAH *\AJ V 7 t r * > ' V > 1 • 
Morenitn, en el pelo 
llevas prendidas 
una rosa eucainada 
y otra amarilla; 
en ellas veo 
vida mía, el exacto 
retrato nuestro. 
De querer á una rosa 
¿1*1* la otra ha perdido 
en brevísimo tiempo 
todo su brillo: 
la purpurina 
eres íú, n i ñ a hermosa, 
yo...la amarilla. 
Saníiago A. Xarro. 
A C L A R E M O S . — D í a s atrás, al dar 
cuenta do la última junta celebrada por 
la Sección de llecreo y Adorno del Cen-
tro Asturiano, decíamos, asesorados por 
nuestro cofrade de E l Comercio, que se 
le había conferido un voto de gracia, 
particularmente A don Eduardo Lópex, 
Secretario de la Sección expresada. 
E l mismo secretario, nuestro amigo 
Eduardo, se sirve manifestarnos en 
atenta carta que dicho voto fué dado á 
la Comisión organizadora del gran bai-
le de las llores celebrado eu aquellos sa-
lone , partiendo de ella, la Comisión, 
la iniciativa de hacer extensiva en su 
favor la distinción otorgada. 
Modestia, ó lo que sea, lo cierto es 
Que el diligente secretario ha querido 
dejar aclarado el punto. 
, Y por nuestra parte, no podía haber 
inconveniente en complacerlo. 
D E V I A J E . — Salen boy para Saint 
l 'Ouis, con objeto do exhibir su exce-
dente colección de fieras, log esposos 
Canihac, empresarios, como todos sa-
ben, de la última compañía ecuestre 
j n o estuvo funcionando en el teatro 
Martí. 
^ olrerán nuevamente á la llábana, 
«a el próximo líoviembre, con el obje-
to de organizar la compañía de in-
vierno. 
Lleven buen viaje. 
U N A PULSERA.—Con este títnlo ve-
rán nuestros lectores en la sección co-
rrespondiente de este periódico un anun-
cio sobre la pérdida de una pulsera de 
oro con tres brillantes, que la esposa 
de nuestro amigo el señor Sáenz de Ca-
lahorra perdió el domingo por la noche, 
desde su casa. Amargura núm. 70, al 
Vedado. • 
Supóuese que se haya extraviado en 
el carro eléctrico núm. 77, en que via-
jaban. 
Debe ser entregada en Amargura 70, 
donde además de agradecer la devolu-
ción, se gratificará con toda esplendi-
dez. 
Dos FIESTAS.—Nuestros muy estima-
dos amigos don Jesús Bouza y don Ea-
rnón Rambla, jóvenes comerciantes que 
á fuerza de actividad, honradez, inte-
ligencia y constancia, han logrado po-
ner su acreditado taller tipográfico á la 
altura de los primeros de América, 
acaban de recibir múltiples demostra-
ciones de simpatías con motivo de las 
fiestas celebradas en sus respectivos fe-
lices hogares. 
L a primera de estas fiestas la ocasio-
nó el bautizo del hermoso niño Jesús 
María, Maroelino, hijo de nuestro amigo 
Jesús M. Bouza y de su distinguida 
esposa la señora doña Consuelo Goás. 
El lindo neófito fué bautizado en la 
iglesia del Santo Angel y fueron sus 
padrinos la respetable dama, señora 
Concepción Latas, viudad de Goás y el 
estimado caballero don Constantino 
Prieto. 
Los esposos Bouza-Goás obsequiaron 
con su habitual esplendidez álos nume: 
sos invitados, distribuyendo entre los 
mismos, como souvenir, unas hermosas 
y artísticas tarjetas. 
Un beso para el nuevo cristiano y 
nuestra felicitación para sus cariñosos 
padres. 
La otra liesta á que nos referimos al 
comienzo de esta gacetilla, tuvo efec-
to eu casa de Ramón Bouza, el viernes 
21, con motivo de celebrar su santo la 
distinguida esposa de nuestro amigo; la 
señora Juana Bguileos, ' quien recibió 
muchas felicitaciones. 
Entre la concurrencia, numerosa y 
distinguida, que acudió á saladar á tan 
estimable dama, recordamos á las seño-
ras Cadaval de Alfonso, Goás 3e Bou-
za, Romay de Rarabla^viuda de L'l ón. 
Moreno de Sirgo, y las encantadoras 
señoritas Leopoldina Tamayo. Valenti-
na y Cecilia Dirón, María Sirgo, Regla 
Rornay, Josefa Arando y otras. 
Entro los caballer a vimos al ex-Se-
cretario de Gobernación doctor Tama-
ye, Gonzalo Arocha, Jesús M* Bouza, 
Emilio Paramés, Ceferino González, 
Belarmino Fernández, Aurelio Sevilla, 
José Meléudez y José Mí BlauCo. 
Uh notable quinteto interpretó esco-
cidas piezas de su numeroso reperto-
rio. 
La eonenrrencia fué obsequiada con 
champagne, helados y ddíces. 
UeUerar^os nuestra felicitación á la 
festejada. 
AUTOMÓVIL PODEROSO.—Por encar-
go de M. La Roche, se está construyen-
do eu ta fábrica norteamericana de Da-
rracq, un automóvil destinado á la Ex-
PP.shMÓn de San Luis el cual, aparte 
sus dimensiones extraordinarias y su 
forma inusitada, tiene la particulari-
dad de hallarse provisto en los extre-
mos de máquinas que "por un sencillo 
aparato pueden funcionar aisladamente. 
Las ruedas son de acero y lleva re-
sistentes pneumáticos. 
La fuerza del automóvil es .de 150 
caballos á marcha ordinaria y de 180 á 
gran velocidad, lo cual le permitirá re-
correr 150 kilómetros por hora. 
E l delirio! 
J H S . 
S A N T A T E R E S A 
El viernes primero. Dios mediante, predica-
rá el P. Capellán. A. M. D. G. 
TC59 4-2S 
Friinítíya Real y muy Illre. Arcüicofraüa 
DE 
R E A L I Z A C I O N D E O B R A S 
de medicina, buratae 
Ricoy, Obispo 8o, Habana. 
C A H I T A S 1>E P A P E L . 
Y sol.re" de colores, clase muy buena, á 25 cts 
la caja. Obispo 8-5, librería. 
7G7S 4-29 
E u Virtudes 173. D, una señora de-
Pída«e catálogo á N . i seá cíalocarse de criada de mano; sabe cum-
ia, 7G74 4-23 plir con su obligación, es formal y tiene quien 
responda por ella. En la misma una señorita 
de-sea colocarse de criada de mano; sabe coser 
á mano y maquina y tiene quien responda por 
ella. 7703 4-28 
W S t H i a . de lOS DeSamparadOS Enciento cincuenta peso. íflfO). moneda 
americana, se verme un pequeño aloum con 
una colección completa de Sellos de Correo 
Españoles, usados en Cuba por el Gobierno 
Interventor. La colección es seguida, desde 
el sello de una milésima hasta el de dos pesos. 
Agu-cate n. 108, altos de 8 a 11 a. m, 
7S02 
LA. NOTA F I N A L . — 
Pe sobremesa. 
Un biuiquero'habla coa la mayor de 
sus lújiis, dándole consejos, y le dice: 
—Sobre todo, procura casarte con uii 
hombre sensato, inteligente y honrado. 
No hagas como tn madre, que no se fi-
jó más que eu el dinero. 
Por grncia extrücrdinaria de S. S. el Papa 
Lcon X l I I , ha «ido declarado Privilegiado" 
el altar de la BanMíima Virgen de los Dosarn-
paradoi en la Parroquia de MonEcrrate. Lo 
qce te anuncia para conocimiento de loa líeles. 
El Mayordomo, NICANOR S. TRONCOLO. 
C110S U n 
Todas las misas rezadas que 
se dirán desde las seis hasta las 
ocho de la mañana, incluso la 
de Réquiem, en la Iglesia de 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
el dia 30 del corriente mes, se-
rín aplicadas por el eterno des-
canso del alma del que en vida 
fué 
p i q u é s ¿ e l i p e 
y § 5 n t r a i g o , 
en 30 de junio de que falleció 
1902. 
Habana junio 27 de 1904 
c 1251 
S u v iuda é hijos. 
1-28 
alt 4-18 
C i l P M S . 
ñnas y blancas se compran en la Droguería de 
Sarrá, á 50 centavos pista libra, 7433 8-22 
de oro con tres brillantes, se extravió el últi-
mo domingo por la noche en el trayecto de 
Amargura á Monserrate ó de esta calie en el 
tranvía n. 77 (ocho noche) á la calle B. del Ve-
dado. A l que la haya encontrado se le grati-
ficará con mayor cantidad de la que pueden 
darle en empeño ó venta, si la entrega en la 
calle 7 n0. 84 déi Vedado 6̂  en la calle Amargu-
ra n. 70 al Sr. Sáenz de Calahorra. 
7663 It27-3m28 
C U R A C I O N C I E R T A Y S E S Ü R A 
del asma, catarros crónioos, la tisis en so prin-
cipio, pulmonía. &., con el Renovador de Ba-
guer, fórmula dé Antonio Díaz Gómez, ya se 
consolarán los enfermos del pecho, del estó-
mago y de la sangre, cuando vean cue ios ma-
les que desaparecían con el maravilloso y muy 
apreciado Renovador de Antonio Díaz Gómez 
se curan igualmente con el Renovador de Ba-
guer, que lleva la misma fórmula ó secreto de 
preparación. 
Aquí no hay engaño. En la Habana calle 
d • Aguacate número 22, entre Tejadillo y Em-
pedrado, está el depósito para su venta. 
7344 3-26 
ENSEÑANZAS. 
Tnglés enseñado en cuatro meses por una pr 
^•fesora inglesa de Londres que da clases a d 
ro-
o-
micilio y en su morada á precios módicos de 
idiomas, música é Instrucción. Otra que en-
seña lo mismo, desea casa y comida en cambio 
de lecciones 6 para acompañar a una familia 
como intérprete que vaya a viajar. Dejarlas 
señas en San José 16 (bajos). 7623 4-26 
Una señora inglesa <jue ha sido di-
rectora do un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
7482 26-24 Jn 
Taquigrafía. —Inglés 
Clases de urnas y nocturnas á domicilio.— 
Cuota mensual por asignatura: un centén.— 
En el Vedado sin alteración. Se reciben ór-
denes en 3i núm. 47, Obisp 56 y Galiano 83: 
7470 15-23 Jn 
Una señorita americana que ha sido 
durnnte algunos años profesora de las escuelas 
públicas de los Estados Unidos, desearía algu-
nas clases porque tiene varias horas desocupa-
das. Dirigirse á Miss H . Tacón n. 8, altos. 
7345 26Jn21 
DIA 28 DE JUNIO D E 1904. 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en la Merced. 
éiaatos León I I , papa y confesor; Argi-
miro, Plutarco y Benigno, milrtires. 
í̂ an Argimiro, mártir. Este glorioso y 
célebre mártir do .Tesuscristo, que pade-
ció en Córdoba en lu sangrienta persecu-
ción que suscitó el bárbaro rey Mahomed 
contra los cristianos, fué natural de una 
ciodad de Córdoba. 
Su nobleza y sus buenas prendas le 
abrieron camino á la gracia del rey, aun-
que tan contrarios en religión. 
Hízole merced del oficio público de cen-
sor, cuyo cargo y profesión no sabemos 
cual fuese, ni nos lo dice San Eulogio, en 
su ''Memorial." 
En este cargo se portó Argimiro con la 
(unidad y pureza que prometía su pie-
dad, de que tenemos bastante testimonio 
en el resplandor de su vida y en su glo-
riosa muerte. 
Algunos historiadores aseguran, funda-
dos en el título de confesor que le da San 
Eulogio, que hizo profesión pública de la 
fe, antes do llegar 6, la corona de mártir, 
y tal vez por esta primera confesión fué 
privado del oficio. San Eulogio sólo dice 
que desembarazado de los negocios del 
mundo, hizo vida de monge. 
Pero ni en su retiro le dejaron en paz 
los enemigos de la fe; acusáronle ante un 
juez que ensalzaba la dignidad del Hijo 
de Dios y trataba & Mahoraa de autor de 
falsedad. 
Alterado el juez con la acusación, lo 
mandó encarcelar y encadenar con extra-
ña fiereza. Al cabo de algunos días man-
dó que lo atormentasen en el caballete, y 
(¡nrcii él le atravesasen departe Aparte 
con una espada. 
Llegó Argimiro con esto á la consecu-
ción de la palma del martirio el día 28 de 
Junio del año 856. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E MARIA—Dia 28—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias, en San Felipe* 
Un profesor de mstruccióu primaria 
elemental y superior, con raás de 80 años de 
Ín-áctica y con buenas referencias, se ofrece á os señores padres de familia para darles cla-
ses á sus hijos á domicilio o en su morada, 
Manrique 43, ciudad. Precios módicos, 
o USO 26-9 Jn 
En^lish Couvcrsatión 
por MR. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á hablart entender y escribir I N -
GLTíS con perfección en corto tiempo. AQUA-
CAThl 122. 6319 29My31 
A domicilio. Clases de todas las asig-
naturas de la instrucción elemental y supe-
rior, inglés, teneduría de libros, cálculos mer-
cantiles, &cM por P. Herrera. Obispo 86 y Ger-
vasio 62. 6660 26-4 Jn 
a i u s ¥ mmm. 
B I B I J A G U A . — U n í c o é i n í a l i b l e mo-
do de matar la bibijagua, es usando la ceniza 
Mompele que se prepara en Obispo 78, Altos. 
76S4. -̂28 
CERVICIO de comida, á domicilio, para cor 
^ t a 6 lar^a familia, se sirve comida a familia 
que Jo desea, en ella encontrarán variación y 
puntualidad en la hora. Amistad 144 esquina á 
kelna, altos. 7702 .4-28 
F L O K I D A N. 2o. 
Superior planchador de camisas, driles y ca-
li mi r. 7683 4-28 
Muéstreme BU mano y diré á V. lo que habi-
do, lo que es y lo que puede ser. Conaaltaa: de 
9 a5. REFUGIO N . 18. 72-32 4tl7-27mJnlS 
I N T E R E S A N T E A L PÜBLICO. 
K A F A E L P I (HIJO) 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela 6 temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de cielo-rasos de tela, dorados ea 
general, letreros en fachada?, crietales ó 
'carteles anunciadores, composiciones de 
albañilería eu menor grado, en casa y 
establecimientos. 
Garantiza sus trabajos. Se admiten 
ajustes al contado ó á plazos, siendo los 
precios de situación. Se reciben órdenes 
y se dan pormenores en Crespo fi8, altos. 
7384 2&-21 Jn 
C O M E J E N 
se mata en casas y muebles, se garantiza su 
desaparición. 8e reciben órdenes Muralla -
Bernaza 10; Neptano y Amistad La Regente. 
J. García. 7296 15-Jnl8 
G A R R A P A T A S , C H I N C H E S , 
hormigas, encaradlas, v demás bi-
cliarracos, se acaban con el E X T E K -
M I N A D O K U 1 E K A , es infalible. 
Se vende en la botica E l Universo 
del Edo. Abdón Trémols. 
EbTEVEZ N. 2, ESQUINA A MONTE, 
7349 8-21 
P A R A - R A Y O S 
B. Morona, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayoa sistema moderno á 
ediñcios, polvorines, torre», panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apai ato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrico). Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico, áe ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostala 7. 
6976 26-9 Jn 
C I E N C E N T E N E S . 
De la oficina central de correos á. la botica 
El Universo, Estévez número 2, se ha perdido 
un paquetico procedente de Dresden (Alema-
nia) que contiene solución de principios bio-
fisiologicos-orgfinicos destinado al laboratorio 
del Biógeno. La persona que entregue ese pa-
quete en la bórica, será gratificada con 530 pe-
sos oro. • 7637 4-26 
Peno.—Se ha extraviado un perro 
f)onter, cachorro, blanco y amarillo. E l que o entregue en Reina 3 íentresulelos,) se le 
gratificaré. 7542 4-24 
Hace pocos dias que se lia extraviado 
un testimonio de escritura perteneciente al 
Sr. José E. Barrena; la persona que la entre-
gue en Empedrado 75 ó en Marqués de la To-
rre 47, se le gratificará generosamente. 
• 7568 4-25 
Una joven peninsular 
desea encontrar una buena casa para criada 
de mano ó manejadora. Cuba 5. 7694 4-23 
S E N E C E S I T A 
una buena criada. Se da buen sueldo. Animas 
núm. 59. 7690 4-28 
Se desenn colocar dos ninclmclios pe-
ninsulares para criados de mano y una para 
tren de modistas. Informan Morro 14. 
7637 4-28 
E n Consulado 89 liay una criada y 
un joven para ayudante de carpeta, cobrador, 
vendedor ó cosa análoga; no tienen inconve-
niente en ir al campo, son peninsulares. Por 
correo R. Martínez. 7678 4-28 
Se ofrece nn criado de mano penin-
sular con buenas recomendaciones, inteligen-
te eu el oficio. Neptuno 57, el portero infor-
mará. 7654 4-28 
Desea encontrar colocación un gene-
ral cocinero y repostero lo mismopara la Ha-
bana como para el campo. Luz 77 de 8 a 10 y 
do 5 a 7. 7869 4-28 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y 3abe cumplir con su obligación. 
Tiene quien responda por ella. Informan Sol 
n. 27. 7724 4-28 
Desea colocarse nna criandera pe -
ninsular de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche, tiene leche para criar dos 
niños. Informan Belascoain 46. 7665 4-28 
Una Joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Tiene bue-
nas referencias. Informan Monte 373. 
7666 4-2S 
P O R C E L A N A S , 
j a r r o n e s , c o l u m n a s , t a r j e t e r o s , j u -
gue teros y a d o r n o s p a r a s a l ó n , s e 
h a r e c i b i d o u n s u r t i d o f e n o m e -
n a l e s ta c a s a , q u e s a t i s f a r á todos 
los gus tos . ' 
P r e c i o s : de 75 c e n t a v o s e l ob-
j e t o h a s t a | 1 G 0 . 
J . B o r l o l l a - ComiDostela 56 . 
c m s 1 Jn 
Se solicita iin;v manejadora de color 
para nna niña de i años y la limpieza de dos 
habitaciones, si no tiene buenae referencias y 
no está acostumbrada á manejar niños, que no 
se presente. Calle de la Habana 132 bajos, 
entre Teniente Rey y Muralla. 
7608 4-26 
Una peninsular desea colocarse de co-
cinera en establecimiento ó de criada de ma-
no. Si es fuera de la ciudad mejor. Sabe cum-
{ilir con su deber y tiene quien la recomiende, nforman Cristo 27. 7572 4-25 
Se solicita un sirviente que sepa 
bien el oficio de criado. Debe traer rereron-
cias, Galiano 53 altoa. 7595 4-25 
Se solicita una buena cocinem, pava 
corta familia, (pie duerma en la colocación y 
traiga buenos informes, sueldo dos centenes, 
Compestela 99, altoa. 7570 6-25 
Un buen cocinero desea colocarse eu 
casa particular ó establecimiento, sabe cum-
plir su obligación y tiene quien lo garantice. 
Informan Tacón núm. 2. 7562 4-25 
Criada de mano.--Se desea colocar 
una joven peninsular, calle de Tacón núm. 2. 
El Portero. 7561 4-25 
Una criandera recién llegada de la 
Península, de 2 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á lecheen-
tora. Tiene quien la garantice. Informan Ani-
mas 58. 7651 4-28 
Se desea una criandera peninsular 
que tenga tiempo en el pais, de dos meses de 
parida. San Nicolás 219. 7645 4-28 
Se solicita una buena criada de mano 
y costurera de color, que corte y cosa á la ma-
no, se exigen referencias. Tulipán 16, Cerro. 
7565 4-25 
Se solicita una cocinera que sepa su 
obligación y tenga buenas referencias. La 
Marquesita, San Rafael 19 esquina á Aguila. 
7580 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad que 
duerma en la colocacidn. Gloria 187. 
7C82 . : . 4-23 
Una parda de respeto desea colocarse 
para cocinar ó servir á una corta familia, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice, informan 6; núm. 53, Vedado. 
7660 4r28 
Barbero. 
Se solicita un eficial que sepa su obli-
gación. Amargura 52 esquina á Habana. 
7732 4-28 
Se solicita nna criada de mano que 
traiga buenas referencias. Estrella 99. 
7T¿i 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca en Rayo 43. 7668 4-28 
Dos peninsulares deseíin colocarse 
una de criandera de tres meses de parida con 
buena y abundante leche, & leche entera, y 
la otra de criada de mano. Saben cumplir con 
su deber y tienen quien las recomiende. I n -
forman Infanta n. 112. 7650 4-23 
Desea colocarse de criada de mano 
una joven á'; color, sabe cumplir con su obli-
gaciób. Informan en Santa Clara 16. 
7720 4-28 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien responda por ella.— 
Informan Éscobar 29. 7722 4-2í 
Criandera.,!--Desea colocarse una á 
media leche 6 á leche entera es abundante y 
buena, se coloca para la Habana ó sus inme-
diaciones. Informan en la Aurora, Dragones 
núm. 1 7665 4-28 
Desea colocarse de manejadora ó 
criada de mano una jovon peninsular: es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Figuras 64. 7688 4-28 
Un iniicliacho peninsular para una 
mueblería, prefiriéndolo entienda algo del g i -
ro. Se precisa tenga bueuas referencias para 




Se solícita una joven peninsular 
que entienda algo de cocina y ayude á los que-
haceres de la casa de corta familia. Inquisidor 
n. 24. 7718 4-28 
Se solicita un cblno cocinero de me-
diana edad, para cocinar para una corta fa-
milia. No duermo en el acomodo. Fomento 29 
(Toyo) Jesús del Monte, la casa del jardín. 
7717 4-28 
Desean colocarse dos señoras penin-
sulares una de criada de mano ó manejadora y 
sabe desempeñar su obligación, y la otra de 
criandera, la que tiene buena y abundante le-
che y su niña qne se puede ver. Tienen quien 
las recomiende, darán razón en Vives 170. 
7712 4-28 
Cocinera peninsular desea colocarse, 
informan en Lamparilla 37, altes. 
7719 4-28 
Una cocinera peninsular desea en-
contrar colocación en casa particular ó esta-
blecimiento, prefiriendo esto último, con bue-
nas reierencias. Informan Acosta 34. 
7715 4-28 
Se solicita un cocinero con buenas 
referencias. Sueldo: 3 luises. Calle 11, n. 33, 
entre C y 8, Vedado. 7681 4-28 
CE desea colocar una criandera de tres me-
ases de parida, con buena y abundante leche, 
y una muchacha para manejadora, sabe coser 
a mano y máquina, con buenas reierencias.— 
Informan Teniente-Rey 39. 7698 4-28 
Se solieita una criada blanca do me-
diana edad para el servicio de una habitación 
y manejar un niño. So prefiere peninsular.— 
Suárer 45. 7706 4-28 
Se solicita una criada joven peninsu-
lar sin pretensiones, que tenga poco tiempo 
en el país para todos los quehaceres de una 
persona sola que sea trabajadora y activa, 
tiene que fregar los pisos, buen trato y sueldo 
ropa limpia, de 11 á 2, Crespo 49. 
7649 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea c o í o e a i ae 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan San Ni-
colás 236. 7701 4-28 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de mano, sabe servir la mesa á la 
rusa 6 de ayudante de un escritorio 6 de ca-
ballericero ó de camarero 6 de dependiente 
de hotel, tiene quien responda por eL Infor-
man á cualquier hora en la calle de Concordia 
númJ 196. 7696 4-28 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano en casa de moralidad, 
sabe coser á mano y á máquina y no friega 
suelos, tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Amargura 94. 7657 8-28 
Vedado, Baños 13.—Se solieita una 
manejadora para una niña de corta edad y 
lavarle su ropa, que tenga referencias, 
7797 4-28 
Una sefiora de color desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó establecimien-
to, sabe desempeñar bien su obligación y t ie-
ne quien la garantice. Informan Habana 169, 
altos. 7713 4-2S 
Desea colocarse un moreno joven 
para criado de mano, pues es de buena con-
ducta, en Dragones 64, en la botica á todas 
horas. 7721 4-28 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó ostableoi-
miento, sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la recomiende. Informan Lamparilla 
número 84. 7723 4-28 
Una criandera peninsular que lia 
dado á luz en el pais con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Infor-
man Galiano 75, peletería. 7725 4-2j 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a que b a b l a es-
pañol desea acompañar á una familia á Nueva 
York, exigiendo solo como retribución por BUS 
servicios que le paguen el pasaje. No se ma-
rea. Dirigirse por escrito á Mrs. A. B. Leigh 
ton, Cuba 76, ai Cónsul americano. 
6749 26-8Jn 
Un i n d i v i d M O que posée Contabili-
dad y los idiomas español, • Inglés y alemán, 
desea emplear algunas horas en alguna em-
presa ó casa de comercio de esta capital. In-
formará el Sr. Administrador del "Diarlo de 
lo Marina." G 0-23 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de mano en casa peninsular, no tie-
ne inconveniente en Ir al campo. Informan 
San Ignacio 14, á todas horas. 7578 4-26 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendlces, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84, 
Teléñ 486—Roque Gallego. 7630 26Jn23 
Desea colocarse de criada de mano 
una joven peninsular, es honrada y trabaja 
dora, tiene quien la recomiende. Bernaza 19. 
7633 4-26 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hast» la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobra 
hipotecas, San José 30. 
7620 4-26 
Una joven peninsular de mes y me-
dio de parida, desea colocarse de criandera, 
con buena y abundante leche, tiene quien res-
ponda por ella. Informan Morro 22, heva tiem 
po en el paía. 7640 4-28 
TTN jardinero extranjero desea colocación 
para cualquier punto de la Isla, conoce la 
orticultura y jardinería en general. Puede i n -
formar sobre su ht, nradez y conocimientos el 
Superintendente de la Quinta de los molinos 
D. Alberto Chappi. No impone condiciones 
7627 4-26 
Se necesita una modista que corte y 
cosa ropa de señora y ayude á los quehacer es 
de la casa, durmiendo en ella. So prefiere de 
color y con buenas referencias de donde ha 
estado, Prado 27 altos. 7602 4-26 
S E S O L I C I T A 
en Tejadillo núm. 19 una cocinera. 
7679 4-28 
Desea colocarse un buen criado de 
mano peninsular, bien entendido en su obli-
gación, es de 30 años de edad y no es recien 
liogado, con buenos informes. Informan en 
la sombrerería la Libertad ó en la peletería 
del mismo nombre, Manzana de Gómee. 
7671 4-28 
Desean colocarse dos peninsulares, 
una de cocinera en casa particular 6 estableci-
miento y la otra de criandera á leche entera, 
que la tiene buena y abundante y reconocida 
por médicos. Tiene quien las garantice. I n -
forman Aramburu 21. 7&47 4-23 
Se solicita un joven ó una joven para 
escritorio, con algún conocimiento de tenedu-
ría de Ubres, debe hablar y escribir inglés, sa-
lario |20 semanales para comenzar, se aumen-
tará si es competente. Dirigirse por carta á S. 
Perkina, "Diario de la Marina." 7646 4-23 
Una criandera peninsular de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche y 
con su niño que se puede ver, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
foiman Monte 157. 7664 4-28 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
P A P K L Y SOBRIOS 
para cartas, clase muy aceptable, un paquete 
y cien sobres por 40 cta. Obispo 86 librería. 
7675 4-28 
Una buena profesora inglesa y mo-
dista fina de sombreros y vestidos y toda clase 
de costuras y entendida en todos los quehace-
res de la casa, desea colocarse en casa parti-
cular ó taller. También da clases en su ca«a ó 
á domicilio en precio muy módico y en grupo 
por 2 ó $3. Neptuno 60, entrada por la sastre-
ría. 7661 4-28 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa narticular 6 establecimiento. 
Tiene buenas reierencias y enbe cumplir su 
obligación. Informan Bernaza 18. 766i¿ 4-28 
Una señora peulnsular desea colocar-
sc de cocinera 0 para acompafiar á una señora, 
Va á cualquier parte de la Isla siendo familia 
de moralidad. Prado 7 á todas horas, café. 
JTOO 4-28 
Se solicita un buen criado de mano, 
ha detraer informes de casa particular. In-
forman de 10 á 4, Prado 52, altos. 
»• 7095 4-28 
Un matrimonio peninsular desea co-
locarse, ella de manejadora ó criada, y. úl do 
cocinero ó criado. Suben cumplir c on obli-
gación y tienen quien los recomiende. Infor 
man Hotel Florida, Obispo esquina á Cuba. 
7601 4-26 
Criandera.—Desea colocarse á lecbe 
entera de seis meses de parida una gallega 
buena leche reconocida por 2 facultativos, 
y tiene quien responda de su conducta. Infor 
man Estrella 22, altos. 7603 4- 26 
S C S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y 
tenga re ferencias, Neptuno 56, 
7613 4-26 
Desea colocarse una joven de color 
de criada de mano 6 para acompafiar á nna 
señora, en casa de moralidad, tiene quien la 
recomiende. Informan Aguila 156, 
7611 4-23 
Se solicita un criado de mano blanco 
que sepa su obligación y tenga buenas refe 
rencias en Habana 132 bajos, entre Teniente 
Rey y Muralla. 7607 4-26 
Se necesita una general cocinera de 
color 6 blanca del País, c[ue traiga referencias, 
Campanario 34 casi esquina á Animas. 
7617 4-26 
Se solicita para la provincia de San 
tiago de Cuba, una Intitutriz y una cocinera, 
ambas que sepan su obligación. Informan ea 
«1 Vedado caíle 15 núm. 8, Quinta Lourdes, 
7635 4-26 
Desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora una joven peninsular. Tiene bue 
ñas recomendaciones y cabe cumplir con su 
obligación. Informan Vives 138. 
7628 4-28 
Desean encontrar colocación 
dos muchachas que llegaron de Canarias, 
criadas de mano 6 manejadoras. Informan 
Inquisidor 24, altos. 75'36 4-25 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse: una de criada de mano 6 manejadora 
y la otra de criada; saben cumplir con so de 
ber y tienen quien responda por ellas, infor 
man Obispo 67. No tienen incoamniente en " 
al campo. 4-25 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á lecha 
entera. Tiene quien la recomiende. Informan 
Acosta 16. No tiene inconveniente en ir al 
campo. 7597 4-25 
na peninsular recien llegada 
colocarse de cocinera. Tiene personas 
garantizan. Cuba n. 26. 7594 4-25 
Se necesita una general costurera 
y cortadora de ropa de niños y de señora, sin 
pretensiones. Cuba 121, á todas horas. 
7555 4-25 
Desea colocarse un peninsular de me-
diana edad, de portero ó conserje de escrito-
rio ó para cuidar una casa; tiene las referen-
cias que se deseen. Informan Amistad 15 á to-
das horas, 75&2 4-25 
Se solicita un muchacbo de color 
de 14 á 16 años para criado de mano. Vir tu-
des 94. 7539 4-25 
UN COCINIÍKO 
Se solicita para una finca de campo. Infor-
man Lealtad 111. 7529 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una lavandera de color, sabe cumplir con su 
obligación, de las 3 en adelante Oficios 70, al-
tOB; 7533 4-24 
Una Sra. francesa desea encontrar 
colocación de cocinera ó lavandera para un 
matrimonio en la Habana. Informan Lam-
p a l l a lO^á toda^hora^ 75.36 4-24 
Se desea imponer varias cantidades 
en hipoteca desde |1.009 en adelanteá módico 
interés, J . Ramos, Empedrado 75. Avisando 
por correo se pasa á domicilio á tratar direc-
tamente, 7535 8-24 
Mucbaeba peninsular de 14 años, 
pocos días en el país, desea encontrar una fa-
milia de moralidad, sea para manejadora, co-
ser á mano ó máquina, siendo de buena fami-
lia, Baratillo 9. 7538 8-24 
Desea colocarse un buen 
criado.de mano habiendo estado en las mejo-
res casas de la Habana, recomendación de to-
das, en Aguinr 75 librería dan razón. 
7662 J , 4-24 
Una joven peninsular desea colocar se 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene recomendaciones de las casas donde ha 
estado. Informan Monserrate 17. 
7481 * 424 
r \ E S E A colocarse un peninsular de mediana 
-^edad para portero ó asistir a nn enfermo ó 
para acopapanar a familia para viajar. Infor-
man Prado y Virtudes, vidriera. 
7548 4-24 
Se desea saber el paradéro de F r a n -
cisco Fernandez y Angel Alonso, naturales de 
Zamora. Para dar informes de ellos dirigirse á 
Miguel Carrasedo. Prado 64. 
7550 4-24 
F E R N A N D O PÜIff 
vecino de Aguila 226, desea saber el paradero 
de Mateo Pimienta y Fonseca para un caso ur-
gente. 7648 4-24 
Una señora peninsular desea colocar-
se jmra manejadora, es muy cariñosa con los 
ninoa ó criada de mano para limpieza de ha-
bitaciones, sabe coser a mano y m í quina. Tie-
ne buenas referencias. Informan Lamparilla 
n. 46. . 7549 4-24 
Se solicita una criadita para el ser-
vicio de una Sra. sola; que sea de 12 a 14 años, 
ó una Sra. que no ten»a pretensiones a gran 
sueldo. Iníormarán Kevillagigedo n. 1. 
7555 4-24 
Para corta familia una eocinera 
sueldo $10; una muchacha para los quehaceres 
de la casa gS. Bernaza 6, altos. 7&63 4-2Ji 
So suplica á, las personas que sepan 
el paradero del niño Victoriano Fuente, de 13 
años, natural de Galicia, lo participe á la Fá-
brica de muebles de los Sres. Vila y C.'—Telé-
fono 9159. Vedado. 7645 4-24 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado do mano o de ayudante de cocina. Es 
trabajador y cumplidor en su deber. Tiene 
quien lo recomiende. Informan Gloria 84. 
7556 4-24 
Un muchacho peninsular solicita co« 
locación en cualquier giro del comercio. Tie-« 
ne quien responda por su conducta. Empedra* 
do 28. Farmacia El Amparo. 7558 8-24 
Criado peninsular se coloca, práctico \ 
en servir y con referencias. Informan Calle 5J 
n. 60, vaquería Vedado. 7531 4-24 
Se solicita una buena cocinera, suel-
do 15 pesos plata. Vedado calle 10, n. 14, á me» 
dia. cuadra de la Línea 9. 7527 4-24 j 
E n San Nicolás 111 
de doce a una y de 5 A 8 tarde, se solicita un 
profesor para dar clases de Algebra y Qeome-» 
tría, proclf^amento por textos ingleses y usan-í 
do;este idioma. 7528 8-24 
Una joven peninsular desea coloca vi3[ 
decriada de mano ó manejadora. Es cariños^ 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie*" 
ne quien la recomiende. Informarn San L.lzt^* 
ro 273. 7547 4-24 
Un joven p e n i n s u l a r desea colocarse 
de portero, criado de mano, ayudante de coi" 
ciña 6 dependiente. Sabe cumplir con su de}, 
ler y tiene quien lo recomiendo. Informa^ 
Esperanza 111. 7567 4-24 . 
"DÜEÑ NEGOCIO.—Be solicita un socio quq 
^ n o pase de 30 años de edad y que aporte una 
cantidad que no baje de $500 oro, Obrapía 644' 
de 7 a 8 p. ra. 7476 8-23 
£ ^ 
Se solicita una criadita blanca ó do 
color, de 11 á 15 años, en San Lázaro 11 altos. 
7601 8-23 
Se solicita una criada para la limpie^ 
za de habitaciones y que sepa coser ropa l im-
pia, buen sueldo y buenas referencias. Cerro 
n. 677, 7460 8-22 
Popcndiente: se ofrece para depeu-» 
diente de préstamos, platería ó relojería, ul^ 
joven que acaba de llegar de España; con do* 
co años de practica. Informan en Ancha del 
Norte 370. Se ofrecen garantías. 7437 8-22 
-—i ——.—i 
So solicita una criadita para manejai!1 
una niña de un año y medio, con referencias, 
no ha de dormir en el acomodo. Empedrado 7 
altos, 7420 8-22 
A GEÍÍCIA l * de Aguiar, Aguiar 88, telétoñó 
450, solo en esta casa encontrará el público, 
servicio de moralidad, docente y con garan-
tían de su conducta de ambos sexos, lo nrnmQ 
cocheros, jardineros, porteros, que toda daao 
de dependencia al comercio y trabajadores dá 
campo: Nota, tengo un millar de crianderai 
de todos precios y clases. 
v^ia aon Ja 
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N O V E L A S C O R T A S 
F L O R D E E S T U F A Y F L O R S I L V E S T R E 
E n el ancho salón, profasamente 
adornado con cuanto el arte moderno 
sabo hacer en mueblas, tapices, alfom-
bras y mil detalles de buen gusto,real-
zado por la belleza quf> dan las plantas 
éxoticas y propias, y por los resaltes 
de matiz producido por los blancos y 
refulgentes destellos de mil focos de 
luz eléctrica, bulle y se agita, á mane-
ra do lago tempestuoso, una multitud 
de hombres y mu jeres que, con sus vis-
tosos uniformes, contrastados con los 
obscuros tonos de la etiqueta, ellos, y 
con sus descotes como ampos de nieve, 
sobrecargadas de piedras preciosas 
ellas, semejan, ó dejan suponer, una 
idea del caos luminoso de la indescrip-
tible formación de la tierra en los 
tiempos en los que, en la ígnea catara-
ta, se hallaban confundidos el hierro y 
el oro, la plata y el carbón, lo obscuro 
y lo claro, lo brillante y lo mate, la 
alegría de la naturaleza al sentir su 
formación, con el temor de un porve-
nir incierto. 
Toda la casa presentaba aspecto aná-
logo. Es la estufa social, "en la que se 
ha criado la hija de sus opulentos due-
ños, á la manera que allí en el rincón 
más resguardado de la estufa del jar-
din, se ha criado aquella camelia roja 
con manchas blancas, que luce sobre 
su redondeado seno, la reina del festín, 
la que celebra de este modo la petición 
oficial de su mano por uno de los aris-
tocráticos jóvenes de la corte. 
Y como la flor, rodeada de otras flo-
res, también de estufa. Y como ella no 
tiene aroma, ni perfume, no atrae,sino 
á la vista. Es hermosa, sí, pero ¿de qué 
le sirve su envidiada belleza, si en po-
co tiempo se ha de marchitar! 
Se entra en el salón como en el in-
vernadero; ahoga el ambiente, impreg-
nado de olor, de muchos olores; des-
lumhra la vista esa obscuridad de ma-
chas luces; pero no goza, es una at-
mósfera pesada y que produce ma-
lestar. 
Dicen que se quieren, que se casan 
por cariño, que no hay sombra de in-
terés. 
Hasta la envidia lo asegura. ¡Dicho-
so él! ¡Feliz ella! ¡Quererse y tener 
elementos para poderse querer! 
Sebre una frase ligera, respecto á 
ella, él ernza unas palabras con un in-
vitado. L a cuestión es grave; asunto de 
honor. Unos amigos deben arreglarla; 
sólo el terreno puede decidir; sólo la 
sangre puede Iwrrar...y á la mañana 
siguiente, "él recibió ua tiro en el co-
razón. 
Poco tiempo después se repito la 
fiesta: ella so casa. ¿Y el amor!...Duró 
lo que la camelia; no tenía vida; el 
aire del invernadero no tiene oxígeno 
suficiente más que para la vida ficti-
cia; el aire de los salones no tiene sen-
timiento bastante para la vida real; en 
uno están las plantas, en otro las per-
sonas; pero ni en aquél tienen las flo-
res frescura, ni en éste tienen las per-
sonas alma. Es natural; teniéndola, no 
podrían vivir en ese aire viciado. 
TI 
¡Qué bullicio en el bosque! ¡Qué en-
galanada de flores naturales aquella 
pareja! ¡Qué alegría y contento en los 
semblantes, como retrato de la alegría 
que muéstrala Naturaleza! Corros de 
alegres bailarinas, cuyas mejillas colo-
rea el rubor de la inocente satisfacción; 
grupos de ancianos que lloran sonrien-
do al ver reflejada en ellos la ola de go-
zo de losjóvenes; el sol, tamizando sus 
ardientes rayos por las frondosas copas 
de los árboles, para dar luz al cuadro, 
sin hacer sentir sus ardores; el río, mo-
derando su corriente para deleitarse,mi-
rando aquella escena... ai re, mucho ai-
re, atmósfera pura., ¡qué cuadro de 
constraste! 
Y , sin embargo,? es lo mismo. Son 
otros dos seres que se prometen eterno 
amor ante la inmensidad de la obra de 
Dios, sin recordar siquiera que existe 
la del hombre. Son las flores silvestres, 
las rojas amapolas, que han crecido allí 
mismo, al pie de los dorados trigos, 
que se esparcen por la campiña, em-
balsamando el aire con su aroma, al 
que niegan la categoría de olor los sa-
bios de la civilización; pero cuj-os eflu-
vios son más poderosos que los de la 
más olorosa flor, puesto que llenan el 
inmenso espacio del campo. 
En el río, se agita un cuerpo que pi-
de socorro con angustioso movimiento: 
un atolondrado que ha caído al agua. E l 
se lanza á salvarle; pero como si la 
mansa corriente, cansada de su roposo, 
quisiera rescatar el tiempo perdido, pa-
rece que es ahora más veloz y le arras-
tra... le arrastra sin cesar, impidiéndo-
le salvar al otro. 
Se oye un ¡ay! de dolor que repercu-
te en todos los hechos: es ella, que ha 
caído desvanecida, á la sola idea de 
perder su amor, como cae marchita la 
amapola, al ser arrancada de su tallo. 
Pero sienten y corren y su fe es pre-
miada. Con desesperadas esfuerzos, lo-
gra él ganar la orilla, con su carga 
inerte: ha salvado á un hombre y ha 
ganado, para siempre, el corazón de una 
mujer, que vuelve en sí, al senLir sus 
apasionados abrazos. 
Y viven y se unen y se reproducen 
indefinidamente, como la amapola se 
reproduce sin cesar, dejando caer, á 
impulso del viento, su germen político, 
su pólen fecundante, en la del surco in-
mediato al en que nació. 
L a camelia de estufa, muere en sí 
misma: su germen no pueden fructifi-
car, cayendo, sin razón, sobre el pecho 
de una mujer ó sobre las hojas de una 
begonia, 
FERNANDO E U I Z Y FBDTJCHY. 
Recomendados con preíercncia por los principales profesores. 
L n c a s a de Q - l r a - l t i , O ' H o l l l y O I , es l a ú n i c a que los 
rec ibe y vende á m o d e r a d o p r e c i o ; t a m b i é n los d á á p a g á r 2>or 
c u s u a l i d a d e s desde D O ^ C E N T E N E S , dteJímcZo a s í d e m o s t r a -
do e l ( fran e w o r e n p a g a r a l q u i l e r de u n p i a n o v ie jo y a j e n o , 
s i endo f ¿ i c i l a d q u i r i r l o nuevo , s u p e r i o r y e n p r o p i e d a d , 
A V I S O : No confundir estos pianos con los tan vociferados á 4 0 centenes 
Teléfono 585. A L M A C E N D E MUSICA. Apartado 791 
c 1099 alt 13-1 Jn 
A L Q T Ü I L E B E S 
E n los altos de la casa Monte 2, A. 
fronte al Centro Español se alquilan hermosas 
frescas y sanas habitaciones & personas de re-
conocida moralidad, Monto 2, A, esquina á 
Zulueta. 7677 4-23 
C E alquila en $21-20 en oro español i a casa 
k- Bernal 23, cerca de la iglesia as Mcnserrate; 
con sala, comedor, 2 cuartos, agua y acabada 
toda do pintar, la llave en la otra puerta é iu-
forman en Trooadero 14. 7716 4-28 
O-Rellly 23 .~Se alquilan juntas ó se-
paradas, dos hermosas y ventiladas habitacio-
nea altas, en 2 centenes cada una. No se ad-
miten niños. 7705 4-23 
C U A N A B A C O A 
B« alquila la casa Corral Falso n° 22 á media 
cuadra del colegio de los RR. PP. Ecolapios. 
Contiene sala, saleta, siete cuartos, cuarto de 
baño con dueña, agua potable, patio inmensa-
mente grande con árboles frutales y más do 
! 200 cepas de plátanos, patio para gallinas, su 
alquiler 4 centenes mensuales, si se toma por 
añus so hace rebaja del precio; la llave en el 
número 21, para su trato Habana. Obispo es-
quina á Cuba, peletería La Granada. 
7P49 4-28 
Sr silqnila un lote de terreno como de 
media caballería, con casa, agua corriente y 
de Vento y todo de regadío, propio para va-
quería y toda clase do crias. Alejandro Ramí-
rez 17, Cerro. 7730 4-28 
Amistud 81) y Í>1 se alquilan cuartos 
f altos con muebles y asistencia 6 sin ella á per-
eonas formales y sip niños. Informan en los al-
toŝ  7709 4-28 
E n Amargara 94 se alquila un fres-
co ventilado entresuelo con vista a la calle y 
dos buenas habitaciones altas con balcón & la 
calle. 7657 4-23 
E N SAN M I G U E L 14 
Ve alquilan habitaciones á hombres sólos. 
7704 4-23 
17n la oasa mas buena de la Habana están 
•* próximas a desocuparse habitaciones altas, 
con todo servicio, algunas bajas, una preciosa 
cocina para tren de cantinas, un precioso za-
gufin para sastre ú otra cosa cualquiera decen-
te en Aguacate 136 entre Muralla y Sol. 
7680 8-28 
Escobar '_Í7. Se alquilan ios altos y 
bajos de esta moderna casa, completamente 
Independientes unos de otros. La llave en el 
n. 29. Informan Neptuno 56. 7711 8-28 
Se alquila en Sol 72, entresuelos, y á 
personas de moralidad, 2 habitaciones, tienen 
BUOIO de mosaico y eutrada independiente; se 
da llave y Uavin y no se admiten niños, se 
prefieren hombres solos. 7714 ?^8-28 
Se alquila uua preeiosa casa uoabada 
de hermosear, calle de los mangos n. 50, Jesds 
del Monte, á una cuadra de la calzada y de la 
Iglesia, con sala, comedor, 4 cuartos y demás 
comodidades. La llave en la bodega é informes 
Galiano 128, La Rosita; 7685 4-28 
.rocina. Se alquila uua propia para 
tren de cantinas, pudiendo dar la vomida en 
la misma á varias personas. Caballeriza: tam-
bién se alquila uno. Inforuinn Aguila 72, altos. 
7652 8-28 
Mil diez centenes se alquila la mag:-
Alfioa casa Manrique 92, compuesta de sala, 
'jMiiruan, 5 cuartos, pran patio y corfna y de-
máa comodidades. EnSaa Jose /^ i"«i;.r",a" * 
la llave en la boéagu de la osquiu», 70<ÍJ *r&. 
O B R A P I A « 9 
se alquilan habitaciones altas, con ó sin mue-
bles. 7710 4-28 
A íaison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
ledad Mérida de Durán. En esta nermoea 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
funo. Consulado 124. Teléfu? 280, precios mó-ÍCOB. 7622 26-26 Jn 
Se alquila una habitación con acceso 
á una azotea, gas, agua, é independiente y 
otra aita con balcón á la calle, Industria nú-
mero 72 A. 7629 4-26 
Acabados de arreglar y pintar los 
lindos altos de la casa Neptuno 196^ casi es-
quina á Belascoaín, muy frescos, alegres y so-
licitados, informan en los bajos, barbería. 
Precio 6 centenes. 7643 4-26 
Gran casa de familia GaliauoTO altos 
de la tienda de ropa la Opera, se alquilan de-
partamentos amueblados para familia y ha-
bitaciones para caballeros solos. 
7626 4-26 
A nimas 102, se alquilan los espaciosos altos 
de la casa Animas 102, acabado.-; de recons-
truir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio 76. 7615 8-28 
A n i m a s í ) 8 . Se a lqui lan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
filtiraas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Intorman San Ignacio 76. 
7616 S-28 
E n C a s t i l l o 1 3 E . 
bajos, al lado de la pelotería tiVA P a -
lacio de Hierro", se alquila uua es-
paciosa casa con sala, 4 cuartos, gran 
comedor, cuarto-baño y cocina, patio 
al ibndo. Informarán Sabatés v Boa-
da, Universidad 20. 7612 15-26M 
Se alquila la casa Lealtad 12 con sala 
saleta, dos cuartos bajos y tres altos, cocina, 
inodo ro y baño, su precio ocho centenes. 
7699 4r-26 
Vedado.—calle A entre 13 y 15, casa 
nueva á ia brisa. Portal, recibidor, sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño, inodoros. In-
forman Monte 473, altos, de 8 a 9 de la maña-
na y de 8 a 9 de la noche. 7634 4-26 
Vedado. Kn la calle o D. 32 esquina á 
F so alquilan unos hermosos y ventilados altos 
que estarán completamente terminados para 
el dia 1'.' de julio. Se componen de sala, come-
dor, 5 cuartos, cocina, baño é inodoro. De su 
precio en la misma, Julián García. Teléf. 9170. 
7632 4-26 
Casa de famil ia . Z u l u e t a ;í<>. 
Magníficas ihabit&ciones, cocina excelente, 
precios módicos, importantes reformas. 
7641 4-28 
Manrique 123 
entre Salud y Reina, grande, fresca y hermo-
sa, se alquila. L a llave en el 41 de Salud, don-
de informan. 7633 8-26 
Dragones 98, esquina á Campanario. 
Es propia para cualquier establecimiento y se 
alquila barata. Informan Galiano 106. 
7571 4-25 
Kn Kmpedrado 3. se alquilan tres 
habitaciones independientes á matrimonios 
sin niños, ó personas de moralidad, tiene ba-
ño é inodoro. 75 '6 4-25 
Se alqui lan los espaciosos bajos de 
Manrique 131 esquina á Reina, la llave en los 
altos, informan Kicia9t(, Farmacia San Julián. 
7̂ 86 4-2* 
IB Salud 30 so alquilan los hermos 
bajos de esta casi acabada de pintar y arre-
glar de nuevo, con toda clase de comodidades 
para una numerosa familia. Informan en los 
altos su dueño. 
7591 8-35 
habitaciones befmosas y ventiladas 
se alquilan con 6 sin cornidá, en precios muy 
módicos, media cuadra de Prado. Befuglo i. 
7574 4-25 
Se alquilan dos casas una alta y otra 
baja en |28-62 oro y $20-50 oro con sala, cóme-
dor, 3 cuartos, cocina, bafio, etc., la liare en 
Concordia y Marqués González bodega, su due-
ño en Reina 91 de 12 á 1 6 de 6 á 8 noche. 
7663 8-25 
Se alquila, está próxima á desocu-
parse la hermosísima casa calzada de Jesús 
del Monte 278, compuesta de espléndida sala, 
zagaam saleta, siete habitaciones, agua, coci-
na, baño é inodoro, patio y traspatio con ár-
boles frutales y caballeriza. Informan de las 
condiciones de su arrendamiento en San Ja-
cinto 5 Pilar. 7583 S-25 
SE ALQUILAN 
los frescos y ventilados bajos de Rayo 
31 próximos á Reina y propios para 
regrular familia, en diez centenes. 
Para verlos de 8 á 10 de la mañana. 
7576 8-25 
Se alquilan los altos y los bajos de la 
casa Prado n. 46, y los altos de San Miguel 119. 
Informará en Cuba núms. 76 & 78.—C. Carbo-
nelL 7582 1,0-25 
Ojo. Se alquilan ios preciosos altos de 
Muralla 46, entre Aguacate y Compostela, pro-
pios para una corta familia. En la misma in-
forman. Con entrada independiente. 
7581 4-25 
Se alquila un apartamento 
fresco é independiente, compuesto de sala, co-
medor, cinco cuartos y cocina. Se piden infor-
mes. Carlos III n. 4. 7584 4-25 
Vedado. Se alquila una caga con sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, baño, patio y jar-
din, en 8 centenes. Está en loma calle 35 entre 
F y G, detras de la Quinta Lourdes. En la por-
tería de dicha quinta informan. 7388 4-25 
Vedado. Se alquila en la antigua linea 
la gran casa n. 48, entro Baños y F , con toda 
clase de comodidades y capaz para dos fami-
lias. La llave en el n. 44. Informan en Amar-
gura n. 15. 7589 4-26 
C E alquila la casa Galiano 44, en la esquina 
^de la iglesia dol Monserrate. tiene portal, 
sala, recibidor, saleta de comer, 5 cuartos ba-
jos y uno alto, baño, dos inodoros etc. La lla-
ve en la Ferretería de la esq. de Virtudes, su 
dueño Aguiar 60, precio 5 onzas. 
7587 4-25 
S K A L Q U I L A la casa calle de Gerva-
sio número 82, entre Keptuno y^oncomla, 
acabada de reparar de un todo; consta de sa-
leta, cuatro cuartos, cocina, un departamento 
para baño, dos inodoros y servicio •sanitario 
completo; los suelos todos nuevos de imitación 
mosaico, es muy seca y ventilada y est.l á 20 
pasos del tranvía. 7590 4-25 
Sernaza 4-2 .altos 
Se alquila un departamento para ^corta fa-
milia, sm niños. Se cambian referencias. 
7537 4-24 
Lealtad 145, se alquila esta bermosa 
casa propia para una numerosa familia, reúne 
toda clase de comodidades. En la misma in-
forman de 11 á 4. 7523 4-24 
Se alquilan los ventilados altos Jesiis 
Peregrino n. 2, esquina á Chavez y casi esqui-
na á Belascoaín, con sala, cinco cuartos, en-
tresuelo para criados y demás servicio. En la 
misma informarán. 7532 121 
E n Jesús María 71 se alquila una h a -
bitación muy amplia y muy fresca con 3 ven-
tanas grandes y 3 re jas, es alta 6 interior, pro-
pia para modist i por lo clara. En la misma 
casa hay un entresuelo. 7510 8-24 
L n A m i s t a d 3 S , casa de fami l ia res-
petable se alquilan 2 habitaciones una alta 
muy fresca con balcón á la calle y otra baj a á 
hombres solos ó matrimonio sin niños &. 
7543 6-24 
L n Monte 298, entre Estevez y Cas-
tillo se alquila un hermoso departamento alto 
acabado de construir, en el mismo informan. 
7554 -8(ÍÍ4 
Beruaza 71 e-uiuinaá Muralla, 
ve alquilan dos habitaciones con balcones á la 
Calle y ventanas á la brisa. En la misma so sir-
se comida á domicilio en aseados tableros ó 
cantinas. Se alquila el zaguán. 7559 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa de altos y bajos San Rafael núm. 119H) 
los bajos tienen sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos é inodoro y Daño; los altos sala, saleta, 
comedor, una sala apropósito para escritorio, 
cinco cuartos, inodoro y baño con sus cocinas: 
se alquila toda ó bien Ion altos ó los bajos por 
ser independientes unaco?ade la otra, üe aca-
bó de construir estos días. Informes por el so-
lar que está al lado. 7479 8-23 
Se alquilan los bajos de Obrapia 83, 
propio para un matrimonio sin niños ó muy 
corta familia. Precio 4 centenes; informan en 
la misma. 7493 8-23 
Se a lqu i la la casa calle de E s p e r a n z a 
n. 114, compuesta de 6 cuartos, sala y come-
dor. En la bodega de la esquina está la llave é 
informan en Obispo SO, E l Correo de París, 
c 1231 5-23 
Para la temporada E n Santa Mnr ia 
del Rosario se alquila y se vende la nueva ca-
sa Real n. 34. La llave bodega de Corto y fe-
rrotería La Reina Habana. 7520 8-23 
CASA DE FAMILIA. 
TINICA E N SU CLASE E N LA CIUDAD. 
Solo para personas recomendadas. Habita-
ciones y departamentos los mas frescos de la 
Habana, con muebles y toda asistencia. 
Galiano 75, esquina ú, S. Miguel, altos 
Teléfono 1461. 
7506 5-23 
Se alquila una casa en el Vedado, 
frente al Club Habana, capaz para numerosa 
familia. La llave en la misma é informan en 
San Lázaro 13, altos. 7499 8-23 
Se alquilan los frescos 
y modernos bajos de San Lázaro 11. En los al-
tos informan. 7500 8-23 
San Lázaro n. 151. 
Se alquilan estos hermosos bajos propios pa-
ra numerosa familia. Informan Villegas 92, al-
to». 7486 8-23 
ANTIGUO HOTEL DE FRANGIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cioŝ  7445 8-22 
E n los altos <lc G a l i a n o 134. frente 
á la plaza del Vapor, se alquilan hermosas ha-
bitaciones amuebladas ó sin amueblar, servi-
cio sanitario á la moderna. Precios módicos. 
Se sirven comidas en la misma. Entrada k 
todas horas. 7413 8-22 
Cuartos amueblados, frescos, en el 
punto más pintoresco de San Lázaro y Bolas-
coain, altos del café Vista Alegre, para hom-
bres solos. 7410 8-22 
Se alqui lan los altos <le ta casa Oaha-
no n. 22, esquina á Animas, acubada de pintar 
al óleo interior y exteriormente, habiéndose 
hecho en ellos todas las mejoras que reque-
rían con arrearlo al servicio sanitario; se com-
ponen de sala, saleta, comedor, galería, nueve 
cuartos, más uno de baño y dos para criados, 
todo con pisos de marmol, cocina, agua, &o. 
Tiene acometimiento á la cloaca. Informa W. 
H. Reedding, Aguiar 100. 7416 8-22 
Vedado. E n L a Luna, Pasco esquina 
á Calzada, se alc|uila un departamento para 
una familia sin niños, con todas las comodida-
des necesarias. En la misma informan. 
7429 8-22 
Se alquilan 
dos habitaciones con sala y saleta amuebladas 
Se cambian referencias. Calle 5í n. 40, Vedado. 
7366 8-21 
Se alquilan tres hermosas babi tac io -
nes juntas ó separadas con vista á la calle y 
asistencia, es casa particular, se piden y dan 
referencias, San Lázaro y Gervasio, bajos de 
la casa núm. 221. 7358 8-21 
Se alquilan los e s p l ó n d í d o . s altos <le 
San Ignacio 13, cuadra comprendida entre 
Obrapia y Obispo. Abajo informan. 
7314 8-19 
S E A L Q U I L A 
la ventilada casa para la temporada con gran-
des salones. San Francisco y Valle. 
72G6 13-1* Ja 
Se alquilan las casas Vapor ns. 20 y 
20 A, con sala, comedor y tres habitaciones, 
pisos hidráulico* y servicios sanitarios moder-
nos. Est&ft á meafa cuadra del Torreón de San 
Lázaro. Arquiler $26-50 oro. Informan en Prín-
cipe in. lt g. 74^ 8-22 
S E A L Q U I L A L A CASA 
A n c h a d e l N o r t e n . 2 3 1 . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
7285 13-18 Jn 
Por años ó temporada.—En lo más 
hermoso del Vedado se alquila la grande y có-
moda casa situada en la calle de los Baños 
nómero 3, frente á los Baños modernos de 
Luis Miguel, tiene jardín, baño y cuantas co-
modidades sean apetecibles. Teniente Rey 25. 
7183 26-16 Jn. 
E n Prado 1 y 3 se alquilan hermosas 
habitaciones con balcón al Prado, baños y to-
dos los adelantos del día. Teléfono 491. 
6923 26-11 
Dinero é Hipotecas. 
1.000$ se dan con hipoteca al diez 
ñor 100 sobre una casa en esta ciudad. Trato 
directo con el dueño. No se cobra corretaje.— 
Informan San Nicolás 170. 7708 8-28 
A l 7 por 100 desde oOO hasta2OOO0O 
pesos se dan en hipoteca de casas en la Haba-
na, Vedado, Cerro y Marianao y toda clase de 
negocio aue preste garantía. San Rafael 52, 
carpintería, Dragones 15, platería. 7618 4-26 
Al 7 por 100 en primera y en secunda 
hipoteca se facilitan cuantas cantidades se pi-
dan grandes y chicas, en casas en todos puntos 
y fincas de campo y con pagarés y alquileres 
de casas. San José 10 y Salud n. 4 platería L a 
Dalia. 7619 4-26 
yeitaílsBicasyfistaiciigDtfls 
IMPRENTA.—Por necesitarse el local se ven-
-Lde una máquina de cilindro movida á mano 
en |300 oro. De esta cantidad se preden to-
mar |100 en efectos de imprenta si convinie-
ren. E n la misma se venden tipos á 20 centa-
vos libra, San Miguel 30, Habana. L. V. C. 
7707 8-23 
Se vende en $53.000 una casa esquina 
con bodega en calle de los Sitios. E n fl0,000 
una casa calle de la Habana de zaguán, losa 
por tabla, 6 cuartos, tía |5,009 un chalet en el 
Vedado, calle 13. San José 30 y Habana 66, de 
12 a 4» Sr. Rufln. 7692 4-28 
Atención.—Se traspasa un certifica-
do Librado de Acciones & Plazo de "La Com-
pañía Colonial de Pré-áamosy Df-pósitoa".— 
Ganando el 6 p.§ por se-nastre y se dan arre-
gladas Baratillo 19, Mercado de Colón. Mon-
Barrate y Animas. 7|i 13 8-28 
Vedado. E n lo mejor de la linea de 17 
se vende un espléndido solar de esquina á |2.40 
oro español metro cuadrado, libro de gravá-
mon. Informan calle 2 n. 17, de 9 á 11 de la ma-
ñana. 7530 8-26 
Se vende una casa de huéspedes 
muy acreditada en el mejor punto de la Ha-
bana, hace esquina, para informes San Miguel 
nám. 65̂  7025 4-26 
Sin intervención de corredor se ven-
de una de las mejores bodegas sola de esquina 
hace un diario de cuarenta pssos para arriba 
se le garantiza la tercera parte de cantina, 
pormenores Oficios 46, confitería. 
7614 4-26 
Se venden los UNICOS tres solares que 
quedan en la calzada de Palatino, frente 
á ia Fábrica de Cerveza. Tres más en San 
Sal vador ó Chaplo. Casas 12 de $400, uüa 
de $1)50, dos de $2,000 y uua de $1,100. 
Emilio Gonsé, Empedrado 15, de 11 á 4. 
7642 4-20 
¡VENTAl—en .«54,500 vendo una ca-
sa de esquina moderna que gana 8 centenes, 
situada en Factoría, muy cerca del parque de 
Colón, en la calle de Lealtad n. 51 se da razón, 
de 7 a 9 de la mañana. 7605 8-26 
B U K X N E G O C I O 
Uua acreditada y llena casa de 
Huéspedes , bien situada, en esquina. 
Contrato de í irrcndamiento lar^o 
tiempo, bueno-i muebles y precio r a -
zonable. Iluzóii de traspasarla por ir 
al extranjero. Informa E . A. Troc-
khart. Mercado, Empedrado 30 es-
quina íi Affuiar, Awi«?ua Diputac ión 
Provinejal. 7í>. ) « - 2 0 
PUERTAS PARA EDIFICIOS 
Las onduladas de acero son las mejores, las 
mas seguras y las de mayor duración. Siendo 
las de A. y A. SANTAMARIA las únicas con 
cerradura central de una sola pieza. Unicos 
agentes Casteleiro y Vizoso. Importadores de 
Ferretería, Oficios 18. 
7169 alt 15-16 Jn 
GRAN NEGOCIO. 
Por tener que ausentarse para la Península 
por asuntos de familia su dueño; se vende un 
buen Café y Billar situado en uno de los me-
jores puntos de la Habana, hace esquina y no 
tiene competencia, hace buepa venta, tiene 
buen contrato y no paga alquiler saliendo aün 
ventaioso, se dá en proporción sin interven-
ción de corredor. Informan en la calle del Sol 
núm. 81, a todas horas. 
7544 4-25 
Por causas abenas 
á los deseos de su dueño, se vende un buen ca-
fé en buen punto y en buenas condiciones, la-
forman Tacón 2, 7593 8-25 
Bonita casa en una de las mejores 
cuadras de Galiano de alto y bajo con puertas 
independientes, pisos finos y toda de azotea. 
Gana de 18 A 19 centenes |9,500 y reconocer 400 
y pico de censo. J . Espejo. Aguiar 75 letra O., 
rrlojería^ 7560 . 4-25 
Vendo una casa nueva en el Paseo de 
las Palmas, de alto y bajo en 1̂1000. Otra en 
Maloja en $3500. Otra en Damas, nueva, en 5000 
Otra en Merced en 4500. Dos en San Rafael de 
4200 cada una. Otra en Belascoain de 4500. Ta-
cón 2, de 12 á 3, J . M. V. 7675 8-25 
Se vende un puesto de frutas y ver-
duras en un punto de gran interés, con dos 
carritos de mano, alquiler módico por la causa 
de su dueño hallarse enfermo, informan á to-
da/, horas en Cuba 5 carnicería. 
7511 4-24 
Vedado, se vende uu solar situado en 
la calle 23 entre 6 y 8, con vista al mar, cr«-
zándole el tranvía por su frente y en este le 
están fabricando diversas casas, resultando 
un hermoso porvenir, se dá barato, José Gar-
cia. Cienfuego^e. 7356 8-21 
C;E VENDEN Bíí 4.503 pesos, dos casitas ó 
^-una sola, que ganan 10 centenes, de mam-
postería, esquina de Fraile, en lo más sano y 
más alto, al pié de la Iglesia y tranvía de Je-
sús del Monte, muy alegres, informan á todas 
horas. Aguila 209, sedería La Florida. 
7251 26-17 Jn 
Barbería.—Por tener que ausentarse 
su dueño, se vende el espléndido Salón San 
Ignacio 43, con locadores y pila de mármol, 
magníficos sillones y demás muebles, todo 
nuevo. Se vende muy barata é informarán en 
la misma a todas horas. 7233 13-17J 
V E N D O tres solares de esquina á 
1.75 pesos libre de gravamen 6 á descontar el 
censo: razón Neptuno 255 A. 
7181 26-16 Jn. 
Se vende una casa de cambio 
y depósito de tabacos y cigarros, por no po-
derla atender su dueño, se dá casi por loa en-
seres. Informan en la misma. San Rafael y 
Consulado. 6993 15-14 
S E V E N D E 
una casa nueva, pequeña y bien acabada; está 
construida de cemento y está situada en el 
nuevo reparto de "Alturas de la Habana" Je-
sús del Monte. Se pagan mil pesos al contado 
y el resto de su precio en mensualidades. Para 
mas informes dirigirse á Bernaza 3. 
6995 15-14 
CAJA DE SEGURIDAD, 
De MARVIN" que es el mejor fabri-
cante del inundo. Unicos Agentes con 
Depósito, Casteleiro y Vizoso, impor-
tadores do ferretería, Oücios n. 18. 
7066 alt 15-16 Jn 
E N LOS QUEMADOS DE MARIANAO 
se vende una buena casa, razón C uba 106, de 11 
a 12. 6584 att-ója 
Farmacia: Se vende una á plazos 
en un buen pueblo de campo cerca de la Ha-
bana, también se dá á mitad de utilidades, 
garantizándole un sueldo al farmacéutico que 
la atienda. Darán razón San José 8, almacén 
de Pianos. 6780 20-8 
DE CARRUAJES 
Se venden 4 carros de uso de 4 rue-
das, en buen estado para cualquier industria; 
un milord en blanco nuevo última moda y un 
Príncipe Alberto con sunchos de goma nuevos 
«muy barato todo. Zanja 68. 7672 8-28 
Se vende un carrito de muelles con 
su mulo sano de 6>̂  cuartas y sua arreos nue-
vos como también un caballo de 6}^ cuartas, 
de carga y de pareja. Informarán Calixto 
García núm. 6. Regla. 7609 4-26 
Carro de 4 ruedas, se vende uno aca-
bado de reformar muy fuerte: con cogines y 
tapacete, puede ver«e en Oquendo 18 casi es-
quina á San Miguel, a todas horas. 
7631 4-26 
Duquesa y caballo 
se vende una buena duquesa muy ligera apro-
pósitopara establo y un hermoso caballo mo-
ro calin de 6 seis años y muy sano. Todo junto 
ó separado á todas horas Consulado 124. 
7551 4-24 
Se vende un coche I>oeal 
nuevo muy bonito, con cuatro asientos. Infor-
man en Reina 43, sastrería. En la misma se 
Aende una carpeta. 7013 alt 16Jnl4 
C A R R U A J E S 
E X VEXTA.—Comple to surtido en 
Familiares, de vuelta entera, medía 
vuelta y l i4 de vuelta. Duquesas, 
Milords, Cabriolets, Coupés, Vis-a-
vls, Faetones, Jardineras, Príncipe 
Alberto. Tí lbuiis de Babcoek de 
vuelta entera y de coarto de vuelta, 
una Carretela de doble suspensión, 
un Coupé forrado de raso y nu tranco 
de arreos con hevillaje dorado. 
Estos carruajes son unos nuevos y 
otros usados y se admiten cambios. 
Salud 17. 7338 8-19 
Franceses y Belgas las máquinas más perfectas 
y silenciosas, nuevos modelos de coches auto-
móviles, precio de un automóvil de gran lujo 
de 2 cilindros, 10 caballos de fuerza, 4 asientos 
neumáticos reforzados, $1,100, de 2 asientos 
americano |425, de 4 asientos $450. Para ver 
los catálogos Aguiar 15, José Muñoz. 
7319 8-19 
S E V E N D E N 
dos carruajes nuevos modernos, de gran no-
vedad, únicos en la Habana, tipo PARISIEN; 
advirtiendo que de encontrar otros iguales se 
REGALAN, son de dos y cuatro ruedas sin 
vestir. 
También se venden dos carros de cigarros 
de ^oco uao, muy baratos. Informan Belas-
coain 48, á todas horas, Antonio Rey. 
6401 26Jnl 
Se venden: 2 vís-á-vls , 1 milord, una 
duquesa, 1 faetón, 1 coupé, una jardinera, un 
tílbury, 1 familiar de 6 asientos y vuelta ente-
ra, 1 tronco y una limonera. Pueden verse á 
todas horas en la calle de Cuarteles n. 9. 
6463 26Jn2 
DE ANIMALES 
Se vende un caballo moro azul 
criollo, de 4 años, de siete cuartas y media, 
entero^ Véase con Castrlllo Morro 3 B, 
7693 8-28 
Se vende una yegrua de 6 euartas pa-
rida de 2 meses con un hermoso potro, carga-
da otra vez. criada en potrero, y varias ani-
males mas. Dirigirse personalmente ó por es-
crito al mismo ¿fueflo sin intervención de co-
rredores, calzada de Aldecoa n. 3, solar, A. P. 
Ciénega, Cerro. 7667 4-38 
8 M B L E S Y PfflDAS. 
varios muebles propios'para personas de gus-
to. Consulado 82. 7644 4-28 
Por ausentarse su dueño de la ciudad 
se vende barato el mobiliario completo, com-
puesto de un buen plano con poco uso, juego 
de sala, escaparate, peinador, camas, mesas, 
cuadros, etc., etc. Amistad 157 7699 4-28 
Se amueblan casas ó cuartos por u n 
pequeño alquiler mensual; también los vende-
mos á precios de verdadera ganga.—'Vázquez 
y Hno. Neptuno 24. 7653 8-28 
Pianos.--Se alquilan, venden y cam-
bian; en esta antigua y acreditada ótoa siem-
pre encontrarán un completo y variado surti-
de. I. Cúrtis de Collaso; San José múmero 8 
esquina á Aguila. 7624 20-26 Jn 
S E V E N D E 
un Piano en diez centenes, propio para apren-
der. Rayo 58. 7609 4-28 
S E V E N D E 
un juego de cuarto Reina Regento y lunas vU 
soladas, un aparador, mesa corredera dé co-
mer, un lavabo depósito Reina Regente de lo 
más grande, un cesto-mimbre para ropa, mesa 
de centro, un espejo de nogal, un juguetero, 
sillas, cuadros al oleo, sillones y varios más. 
Amargura 69. 7600 4-29 
Nues tros reconocí-
mientos de la vista son 
minuciosos y científicos, 
Grátis. 
I A E S M E R A L D A , 
S. R A F A E L 11^ 
7129 8-28 
A T E N C I O N 
Por tener que trasladar á un pueblo de cam-
po las existencias, se venden 4 vidrieras verti-
cales en perfecto estado, sirven para cualquier 
giro y son propias para cualquier local. Ade-
más se vende una estantería nueva y se oyen 
proposiciones para el arriendo del local, Nep-
tuno 9 esquina á Consulado. 
7639 4-36 
L A A L M O N E D A 
Trasladada recientemente de Prado 103 & 
Monte núm: 9, entre Zulueta y Prado, con el 
ñn de dar 6 su nuevo local diferente aspecto 
del antiguo, realiza todas sus existencias sin 
reparar en precios, muebles, prendas, ropa, 
herramientas y otros muchos objetos que se-
ría prolljio mencionar. 
Visitad La Almoneda que os conviene, Mon-
te 9, entre Zulueta y Prado. 
7577 4-25 
Grafófono .—Se vende uno tamaño 
grande muy barato. Tiene «0 piezAl, óperas, 
zarzuelas, canciones, café Tibotéa, San Lázaro 
esq. 6 Prado. 7667 2̂5 
Se vende un magnifico plano de exee-
lentes voces, se dá sumamente barato puede 
verse á todas horas en Amargura 92. 
7534 4-24 
Vea V. nues-
tros lentes y es 
p e j u e l ó s coh 
piedras dél Bra-






Cuadros.—Se venden seis al óleo, dos 
de ellos son muy grandes, propios para un 
salón ó sociedad, son de verdadero mérito y se 
dan baratos, á todas horas en Cuba 86, (entre-
suelos.) 7513 15-23 Jn 
ARMONIÜMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido os el qne más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de 165 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálotro ilustrado. 
Pianos y Armoniums, <le nlquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio . - -Almacén 
de Müsica é Instrumentos. 
ü 1117 alt lá-l Jn 
Nuevos cristales su-
mamente l i j e ros 
par» operados de ca-
taratas 
LA ESMERALDA . 
San Rafael l l j^ . 
7127 b 
CUBIERTOS 
PLATA BORBOLLA 1» 1» METAL 
C u c h i l l o s docena para me-
sa 
C u c h i l l o s docena para pos-
tres 
Cucharas mesa, docena. . . . 
C u c h a r a s p o « t r e , docena. . . 
Tenedores mesa, docena... 
I d e m postre, docena 
Cuchar i tas café, docena. . . 
Ostiones, docena 
Trincliantes, enbiertos para 
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SIN VIbITAR LA CASA DE SALAS 
que los dá íl probar porun mes, esa es la 
verdadera garantía, no fiarse de anuncios 
pomposos y llamativos y que'luego no 
resulten verdad, el único que dá pianos á 
prueba es SALAS, San Rafael 14, que 
tiene tres grandes almacenes de Pianos, 
Muebles y Máquinas de coser y noveda-
deŝ  7379 8-21 
PIANOS. Se alquilan ¡l $4.24, íHo.30 
oro y 4 pesos plata al mes. Se venden á pagar 
§1.0.K0 oro al IUGS. Casa de Xiques. 106 Galiano 
10G. Teléf. 1800. 7458 8-23 
PIANOS A 8,10,12 Y 1 5 C E N T E N E S 
de varios fabricantes y excelentes voces, se 
venden en la calle de ^rnaza n. 16. 
7360 15Jn21 
Nuestras PINZAS ANCLA 
son las mejores y más seguras, 
adaptables á íoda nariz. Son in-
comparables. 
En ORO, enchapado y nlkel. 
L a E s m e r a l d a , 
SAN R A F A E L NUMERO 11*1 
7070 8-28 
SE CAMBIAN 
PIANOS VIEJOS POR NUEVOS 
única casa que lo hace en la Habana, San Ra-
fael número 14, Pianos de alquiler átres pesos. 
7333 8-19 
LA Z1LI 
SÜAREZ N, 45 , 
entre Apodaca 
J y Gloria. 
E s tan espléndido y variado el sur-
tido en ropa hecha y en corte con quo 
cuenta esta casa, que la detalla á pre-
cios de verdadera granga. 
Venga aquí todo el que desee vestir 
bien y barato, y saldrá complacido 
con muy poco gasto. 
Muebles, prendas é infinidad do 
objetos, todo baratísimo. 
jS&rDINERO sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN a lo 
precios más altos. 
GASPAR V1LLAR1NO Y COMPí 
7348 13-19Jn 
Los que deseen comprar, hacer <J componer 
una prendía 4 la perfección y á módloo precio, 
diríjanse & Villegas 61 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prende^. O 1115 26-Jn 1 
7128 
¿No lee Vd. bien? Re-
conozca su vista con los 
aparatos más modernos. 
LA ESMERALDA, 
Han Rafael número HJÍ. 
S-28 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
6963 26-12 Jn 
P I A N O S 
Boisselot Fils de Marsella, con cuerdas cruza-
das y lira de hierro con excelentes voces y 
construidos especialmente para el clima da 
Cuba Y P. Mengel, de Berlín, tres pedales, 
lira de hierro y doble tapa armónica y ameri-
canos de 40 centenes al contado, sus únicos re-
ceptores. Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 
número 63. 6769 28-8 Jn 
V I U D A S H I J O S D E C A R R E R A S 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Guitarras, Bandurlas y Mandolinas é instru-
mentos japoneses, tamoién vendemos un mag-
nífico Piano W de ocla Pleyel, muy burato. 
Pianos de alquiler desde 3 pesos en adelante y 
gran surtido de materiales de plano. Aguaca-
te 53. 6770 26-8Jn 
áá E L P I A N I S T A 
Es el tocador de Plano, (mecánico) 
más perfecto qne ee ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
j¡Venid 4 verlo, oírlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes ©n la Isla de Cuba 
CU8TIIÍ & Co., H A B A N A 94 
Almacén de Pianos, Armoniumay Ghramófonos 
(entre Obispo y Obrapia) 
4011 90-8 Ab 
F á b r i c a de bi l lares . 
Se venden alquilan y compran, nuevo» y 
usados. Especialidad eu efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Portera, Bernaza 63, Habana. 
6081 78-25My 
BE MAQUILARÍA. 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D e t x x c i y . . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y f levarla á cuatáuler altu -
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 60 
Babana. C.11U 1 Jn 
j w l e s y Millas., 
E L C A R A C O L I T O 
C A F E T E R I A 
Salud 2, letra A. 7683 26-23 Jn 
10GÜERIA Y PERFlI l 
CALLICIDA T R O P I C A L 
Cura radicalmente los callos, berrugai y oj»* 
de eallo. Pídase en todas las boticas. 
6290 28-My 
E l mejor depurativo de la Sangre 
. ROB DEPURATIVO & oaudui 
¡MAS DK 40 AñOS DE CURACIONES SOKPUEJí-
DENTES, KMPLKKSK KN LA 
Sífilis. Llaia^ Herpes, cíe, etc. 
íy en todas las enfenm'd'idtM provenientes 
Ide MALOS HCMOURá AD^CIIUDOá ü 
HJÍREDAD03. 
><• rcnile en todtts ítté'botí&tt*, 
CM123 alt 26-1 Jn 
Impwnb y MeifailjHi del BlAKN 1)' . KáfilM 
